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Kgl. Hof· und Unlversltllts·Buchilruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn. 
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A. 
Akad.endsche Ober behörd.en. 
1. Rector Magnificus. 
(Zug'leich Prokanzler der Universität). 
Dr. Karl GAYER (s. staats.w.Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
1 
Relctm': Dr. KaI'! GAYER. 
P?'oreldor: Dl'. Hel'mann VOll SIOHERER (s: ju.l'. Fa.k.). 
Senatoren: 
Dr. Josef BAOH I 
Dr. Ignaz von DOELLINGER r (s. theol. Fak.). 
Dr. Job. Jul. vVilhelm Ritter von PLANOK\ ( . F 1 ) 
Dr. Geol'g' Kad August BEOHMANN r s. Jur. a Co • 
Dr. Rlldolf WEBER . I 
Dr. Johann AlfonsRenatusvon HELFERIOHf (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER \ . 
Dr. Kar! von VOLT ( (s. med. Fak.). 
Dr. Georg Friedr. Freih. VOll HERTLINGl ( 1'1 F k) 
Dr. Karl Adolf OORNELIUS r s. plI. a .. 
Dr. Engen LOMMEL I. 
Dr. Rad Alfred Ritter von ZITTEL r (s. p}nl. Fak.). 
Referent in Stipenclienangelegenheiten: 
Dl'. Josef BERORTOLD (s. jUl'. Fak.). 
Selcretariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-Ordens 
vom hl. Michael I., Kar1strasse '2,3/2. 
\J Kanzlei. 
Lndwig RIETZLER, Quaestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
Gl'egor HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse 59/2 r. 
GottfHed Dl'l'TMAR, Funktionär, v. d. Tannstrasse 23/2 1. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 66/1 r. 
Georg LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Rektor Dr. Karl GAYER. 
Mitglieder: 
Dr. Hermann von SICHERER 1 
Dr. Karl BIRKMEYER . , 
Dr. Job .. Jul. Wilh. Ritter von PLANCK
J 
(s. JUl. Fak.). 
Dr. Max SEYDEL 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Colleg. Geol'g. 
Selcretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hattsinspeld01' . 
Friedricb Max BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Hau8ve1'walte? .. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hausdienm' : 
Xaver WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
Friedrich Max BERNARD, Rauptkassier uncl Agent, TheresielH:ltr. 29/1 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Siegesstr. 19 (Schwabing) 
Anton von GRAFENSTEIN, Rauptkasse·Offiziant, Schraudolphstr. 20/3. 
Andreas SOROENER, Funktionär, Schellingstr. 44/3 r. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
5 
:s. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in V erbin dung stehen~ 
L lJekanate: 
Dekan der tlleologischeib Fakultät: 
Dr. {sidor SILBERN AGL. 
Dekan der jttristischen Fakultiit: 
Dr. Karl BIRKMEYER. 
Delccm der staatswiTlschaj'tlicllen Fakultät: 
Dr. Ernst EBERMA YER. 
Dekctn det, medizinischen Fakultät: 
Dr. Nikolaus RUEDINGER. 
Delcane (7er philosophischen Fakttltä~: 
Dr. glust K eHN. (I. Sekt.). 
Dr. t·Htter von BAEYER. (H. Sekt.). 
IL Honol'CfJl'ien-KOtntniss1;on. 
V01'stanCl: 
Rektor Dr. Karl GA. YER. 
Mitglieder: 
Dr. Isidol' SILBERNAGL (s. theol. Fak.). 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMAYER (s. staatsw. Fak). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard WOmIJFFLIN (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
Quäst'ur: 
Ludwig RIETZLER, Universitäts-Quästor. 
IIL Bz'bliothek. Kommission. 
VOfstcmcl: 
Dr. Paul von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
JJiit.qlieder: 
Dr. Alois SOHl\1ID (s. theol. FRk.). 
Dl'. Joh. JIlI. "Vilhelm Ritter VOll PLANCR (s. jur. Fak.). 
Dr. Kar] GA. YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Fl'anz SEITZ (s. med. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT 
Dr. Gustav BA.UER 
} (s. phil. Fak.). 
IV. Oollegium (}eorgü/,nmn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andl'eas SOHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Peter GOEBL, Subregens. 
V. Spi'uckkollegütm. 
Ordinariu8 : 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jur. Fak.). 
Beisitr:er: 
Sämtliche ordentliche Professoren rler juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. l11ed. Fak.). 
Beisitr:er: 
Dr. J. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Heinrich RA.NKE 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Ludwig Andl'eas BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
f (s. l11ed. Fak). 
Sekretär: 
} (s. med. Fak.). 
VII. Prüfungskommission für d'ie ärztliche V011Jriijumg 
im J. 1889/90. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Nikolaus RUEDINGER. 
Examinatoren: 
Dl'. Eugen LOMMEL 1 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER r (s. phil. Fak). 
Dr. Ludwig RADLKOFER 1 
Dr. Richal'd HERTWIG f (s. phi!. Fak.). 
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Dr. Kar! Ritter VOll KUPFFERl 
Dr. Nikolaus RÜDINGER I (s. med. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT 
V IIL Prt'ljungskOJJt1lZZ8SiOlZ fih' (He (f,l'ztlicke Friif2tng 
im J. 1889/90. 
Vorstand: 
Dr. Joseph BAUER (s. med. Fak.). 
Stellvert'retel' : 
Dr. August von RO~.J.lRMUND (s. med. Fak). 
Examinatoren: 
Dr. Karl Ritter VOll KUPFFER 
Dr. Nikolaus RÜDINGER 
Dr. Johalllles RÜOKERT, Stellvertreter 
Dr. Karl VOll VOlT 
Dr. Hermanll TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLIJINGER 
Dr. Hermanll von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Otto MESSERER, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHIVIUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN 
Dr. Roderich STINTZING, Stellvertreter 
Dl'. Joset BAUER 
Dr. Philipp SCHEOH, Stellvertreter 
Dl'. HermanJl TAPPEINER 
Dr. Philipp SCHECH, Stellvertreter 
Dr. Franz WINOKEL 
Dr. Jos. AMANN 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Max von PETTENKOFER 
Dr. Rudolf EMMERICH, Stellvertreter 
1 
(s. med. l!'ak). 
} 
IX. I(Olmmssion fitr die plzal'mazezetisclle ApprobatiollsjJriif1tng 
l1n J. 1889/90. 
VorsitfJender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. FalL). 
Exa'minatm'en: 
Dr. Engen LOMMEL l 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (' (s. :phil. Fnk). 
Dr. Ludwig RADLKOFER . ~ 
Dr. L. A. BUCHNER (s. med. Fnk.) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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·X. Philologsiches Semz'nar. 
Dr. Edual'd WOELFFLIN Vorstände (s. phi!. .B'ak.). Dr. Wilh. von OHRIST f 
Dr. Rudolf SOHOELL 
XI. Mathematisch-physikalisches Seminar, 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, \ Vorstände (s. phil. 
Dr. Gust. BAUER, r Fak) 
Dr. Eugen LOMMEL, .. 
XII. Historisches Semina1'. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
XIII. Seminar fü/r nette1+e Sprachen mul Literatur. 
Dr. Konrad HOFMANN, I. \ V t d ( h'l I~ 1 ) Dr. Herm. Wilh. BREYMANN, II.f ors an s. pI. -"ac. 
XIV. Homiletlsches Seminar. 
Dr. Andl'ea,s SCHMID, Direktor des Georgianums, VOl'staucl. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Peter GOEBL, Sl1breg'ens im Georgiannm, Assistent. 
XV. Jit1'isUsches Seminar. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Rit.tel' von PLANOK, 
Dr. Ernst August SEUFFERT, 
Dr. Hermann von SIC HERER, 
o. 
Fakultäten. 
f Vorstii1U7e (s. jur .. Fak.) 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. Ignaz von DÖLLINGER, lebenslänglicher Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, V Ol:stand der k. Akademie 
der Wissenschaften und Generalkonservator der wissenschaftlichen Samm-
lung'en des Staates, Stiftspropst, Grosskomtul' des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Komtur des Verdienst-Ordens vom heil. Michael, Vor· 
stand des Kapitels des Maximiliu.lls-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs·Ol'dens, Ritter des k. preuss. 
roten Adlerordens II. Kl. mit dem Sterne, Commancleur des kais. mexi-
kan. Guadeloupe-Ordens, Commallcleur I. Kl. mit dem Ordenssterne 
des kgl. neapolit. Ordens Franz I. 
Dr. AIQjs SCHMID, o .. ö. Professor eler Dogmatik und Apolog'etik, 
Ritter des Verdienst· Ordens vom hl. Michael 1, erzbischöf:l.. München-
Freising' scher geistlicher Hat. 
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Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. PrOfeflSOl' des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte, Inhaber des VerClienstol'dens vom heil. Michael IV. 
Dr. J ohal1n B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof'. der Moraltheologie 
Ritter des Verdienstordens vom 1ll. Michael I. ' 
Dr, J osef BAOH, o. ö. Professor der Piill<tg'ogik 1 Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen EinleitUllO' und Exegese 
Kanonikus am Ir. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan. '" , 
Dr. Andreas SOHlYlID, o. ö. Professor der Pastoraltheolog'ie, Homiletik, 
Liturg'ik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
erzbischöflich München.Freising'scher geistlit'her Rat, Inhaber des Ver-
dienstordens vom heil. Michael IV. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exeg·ese. 
Dr. Alois KNOEPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, ausserord. Professor. 
Dr. Franz Anton HENLE1 Privatdozent. 
Dr. Max HEIMBUOHER, Privatdozent. 
Dr. Joh .• Tu1. ,VilheJm Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
llrof'e8sor des Zivilprozessl'eehts und des Strafprozesl:lrecht;-;, ord. Mitglied 
der k. h. Akaclemie der Wissensehaftel1, Komtur des Verdienl:ltordells del:l 
hayer. Krone und oes Verdienstordens vom bl. Michael, Hittel' des Ma.xi-
llliliansorclens für ,Vissellschaf't und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. Paul von ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
deI' deutschen Reichs- und RechtRgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom bl. Michael lI., 
Ritter des Verdienstordens (leI' bayer. Krone und des Maximiliansol'dellS 
für 'Wissenschaft und Kunst, Inhaber 11es k. preus~. Kl'onellordens II. Kl. 
Dr. Kom'ad von MA Ull.Ell.) o. Ü. Professor der nord. H.eehtsgeschichte, 
Ol'd. Mitglied der k. h. Akademie der Wissenschaften und der k. Akademie 
der Wissell~('haften zn Bel'lin, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des V erclienst orclens vom hl. Michael I. und des Maximiliansordenl:l 
für Wissenschaft und Kunst, Komtur I. Kl. des schwedischen Nordstern· 
Ordens. Komtur 1. KI. de:4 nOl'weg-. St. OlafOrdens. COllllllandeur 1. Kl. des 
k. diln. Danebrog Orden~, kOl'l'el:lp~ Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
l:lc.haften zu Wien, der k. c1än. Gesellschaft der Wil:lsenschaf'ten und der k. 
Gl-'~elhl('haft. für nOl'dhmhe Altertumskunde iil Kopellhagen, Ehrenmit· 
glied der k. Gesellschaf't der Wissenschaften und Künste in Göteborg', 
auswärtig'es Mitglied der k. schwe(lisehen Akademie der Wisl:lenschaftell 
in Stockholm und der k, Ge8ell:,;ehaft der Wissenschaften zn Upsala, (lann 
der Gesellselw.ft. fül' Kireheul'echtswi8sensehaft zn Götting'ell, Ehl'enmitglie(l 
tIer ü3lälldi:,;chell gelehrten Gesellschaft und des norwegischen hil:ltol'ischen 
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Vel'eillS zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr. Kar! Theodor BOLGIANO, o. Ü. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des fmnz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dl" Georg Karl August BEOHMANN, o. Ö. Professor des römischen 
Zivilrechts, k. preuss. Geh. Justizrat, ord. Mitglied der k, b. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael J. und 
des k. pl'enss. Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom b1. Michael I. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und ael' deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Ver(lienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael I., 
Oommal1deur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenreehtswissel1schaft in Göttingen. 
Dl·. Emanuel ULLMANN I o. Ö. Professor iies Strafrecht.es, Straf-
prozessl'echtes uml Völkerrechtes, Ritter des k. k. ös~err. Ordens der 
eü,ernen Krone Irr. Klasse und des k. Ha1ien. Kl'onenordens. 
Dr. Josef BEROHTOLD, o. ö. Prof. (les Kirchenrechts, der deutschen 
Heichs- und Rechtsgeschichte und des deutsdlen Staatsrechts, auswärtiges 
Mitgliefl der Gesellschaft für Kirchenrechts'wi ssenschaft in Göttingen. 
Dr. Kar! BIRKMEY ER, o. ö. Professor de~ St.rafrechts 1 Straf-
}ll'ozessrechts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. Max SEYDEL, o. Ö. Prof. des allgemeinen, deutschen uun bayer. 
Staatsrechts, auswärt. Mitg1. der Societ.e frangaise d'Hygi?me zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN, aussel'ord. Professor. 
Dr. Erwin GRDEBER, Privatdozent, Master of Arts der Univer-
sität Oxford, Korrespondent der Juristischen GeRellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Privatdozent, k. Staatsanwalt, 
ausw. Mitglied der societe de legislation comparee zu Paris, Associe des 
Institut de droit international. 
Dr. Georg KLEINFELLER, Privatdozent. 
Dr. Hermann REHM, Privatdozent. 
III. StaatstOirtscltajtliche Fakultät. 
Dr. Karl Franz Emil von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. (leI' Geo-
gno~de, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. :hfitgliecl der k. Akademie der "\Vissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer: Krone, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., (les k. preuss. roten Adler-Orclens IV. Kl. und 
(leI' franz. Ehrenlegion, Mitg'liecl mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dl'. J ohann AlfollS Rel1tttus von HELFERlOH, o. ö. Professor der 
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. luu1l1ov. Hofrat R.itter 
des Verdienstordens der bayer. Krone uncl des hall11ov. Guelph~l1ordens 
IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Hppe'schen Ehrenkreuzes II. Kl. 
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Dr. Wilh. Heim'. Ritter von RIEHIJ, o. Ö. Prof. der Kultul'o'esehichte 
und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmuseums in Mün~hell und 
G~nel:alkol1servator der ~unstdellk~1lCl1e uml Altertümer Bayerns, ord. 
MItglIed der k. Akademle der Wlssenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Ritte!' und Mitglied des Kapitels des k. Maximiliansordens für 'Wissen~ 
schaft und Kunst. 0 
Dr. Karl Fl'iedr. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissellschaften, des Forstrechts und eIer Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstorden/! vom heil. Michael I. 
Dr. J ohanll Kar! GAYER, o. ö. Professor (leI' forstlichen Produktions-
lehre, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., Inhaber des 
kais. 1'US8. St. Aima Ordens IH., Oommanrleur des k. griech. Erlöser· 
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch-naturwissenschaftl. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia 
in der bayer. Pfalz, ord.. l\fitg'lied der kais. Leopoldinisch-Karolin. 
deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der landwirt· 
schaf tl. Gesellschaft zu Lemberg·. 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein· 
schliesslich der Meteorolog'ie und Klimatologie, Vorstand ·Stell vertreter 
iter forstl. Versuehsanstalt und Vorstand für die chemisch·bodenkundliche 
bezw. forstlich -meteorologische Abteil Ullg derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstancl der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter des Verdienstordens 
vom bl. Michael I., Mitglied des Gesundheitsrate8 der Stadt München, 
k01'l'esp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-
kunde in Giessen, der Ir. k. Iandw. Gesel1schaft il'l. Wien lmd der landw. 
Gesellschaft in Galizien. 
Dr. Franz Adolf Greg'ol' von BA UR, o. ö. Professor für das 
forstliche Versuchswesen, der HolzmesRkunde und der Waldwertbe-
rechnung' mit forst!. Statik, Vorstand der forstl. Versuchsanstalt und 
Abteilnngsvorstand für die forstl. Abteilung derselben, Ritter des Ordens 
der württemb. Krone I. Kl., Inhaber der Kriegsdellkmünze von Stahl 
am Nicht-Kombattanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen 
und elsass·lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robel't HARTIG, 0_ ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriullls 1 Inhaber des 
kais. russ. St. Al1l1a-Ordens III. Kl., orit. Mitglied des kais. l'uss. 
Gesellschaft dAr Naturforscher in Moskau, ausw. Mitglied der Linneall. 
Soeiety in London, ord. Mitglied der kais. I.Jeopold.·Karol. deutschen 
Al\ademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des schlesischen Forst-
vereines, des ärztL Vereins von Münehen, des naturwissenschaft!. Vereins 
in Hambul'g', des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring:schen 
botanischen Vereins Irmischia" zu Sondershausen und der botumschen 
Gesellschaft zn HamEn!'p·, kOl'l'esp. Mitg'lied der schles. Gesellschaft für 
vaterländi:4che Kultur d~l' k. k. ~ra.lizischen Lauclwirtschafts·Gesellschaft 
,,, h 
zu Lem berg, rles Berliner entomologischen Vel'eines und der ober ess. 
Gesellsehuft für N atul'- und Heilkunde in Giessen. 
., 
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Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor aßr Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie. 
Dr. Julius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
statistik un(l der Geschichte der .Fol'stwi~senschaft. 
Dr. Olamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TU BEUF, Privatdozent. 
Dr. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
Dl'. Kar! KAST, Privatdozent. 
IV. J1{edizinir:sc1ze Fakultät. 
Dr. Franz Christoph von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, Ober· 
medizinalrat a. D., o. Ö. Professor der Chirurgie und chirurgischen Klinik, 
Ritter des Verdienstordens der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
heil. Michael und des k. b. Milit.·Verd.·Ord., Inhaber des Ehl'enkreuzes 
des Ludwig'sordens, Ritter des k. preuss. Kront?nol'dens II!. Kl. mit 
rotem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. Franz SEI TZ , o. ö. Professor der Arzneimittellehre und 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des Reisingerianums, 
Mitglieel des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael L, Inhaber des Verdienst· 
kreuzes für 1870/71 und des Erillnerungszeichens für Oivilärzte 1866, 
Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf 
weissem 'Felde am Erinnerungsband, Mitgliecl der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, eles Vereins für Förderung der 
Staatsarzneikunde im Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften 
zu Genf und Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher 
Aerzte in Paris. 
Dr. IJudwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat , o. ö. 
Professor der Pharmazie, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ord. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, aussel'ord. Mit· 
glied des Obermedizinalausschusses und ausse1'ord. Beisitzer des Medizinal· 
Comite's, Mitglied des Gesunclheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeut.ischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allg'emeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der British Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg', der kais. physikal.·medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in ,Vien, des 
physika.I. Vereins zu FralJldilrt alM., der physikal.-mßel, Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia' Oollege of Pharmacy unel d(w pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. Max yon PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober· 
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Vorstand der k. Leib· und 
Hofapotheke, Vorstand des hygienischen Instituts, ord. Mit.glied der k. 
Akademie der 'Wissenscltaften, Mitg'lied eles k. Obel'medizinal-Ausschusses 
und des Gesundheitsrates (le1" Stadt München, ausserol'd. Mitglied des 
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kais. Gesundheitsamtes zu Berlin, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Kom tur des k. sächs. Albrechts. 
ordens II. Kl., des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiniug-en ullIl 
Gotha und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs-Ordens, Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, 
Oommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. SI. Stanislaus· 
Ordens I. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens Ir. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universititten 
Wien, Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universität Bolog'na, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen , 
Mitg'lied eler kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie tIer Naturforscher, 
der k. hannov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, korresp. Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlaug'en und ,.vürzburg, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der m\3dizill. 
Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg und 
der mediz.-chirul'g-. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutschen 
chemischen Gesellschaft in Bel'lin, des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Hamburg, der epidemir.logischel1 Gesellschaft zu London, der natur-
forschenden Gesellschaften in Blimberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, tler Wetterauischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in NÜl'llberg-, eIes physikal. Vereins zn Fn1,llk-
furt a/M., des Niederl'heinischen Vereins füt, öffelltlkhe Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich und 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tißis, Ehrenmitgliell der 
Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italiana d'Igiene 
in Mailand und der Sociedad Espaiiola de lt1, Higiene in Madrid, der 
kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg', der kais. russ. Acker-
bau- und Forstakademie Moskan, der k. schwed. Gesellschaft der Wissen· 
schaft und schönen Literatur in GothebOl'g nnd der k. belg'. Gesellschaft 
der medizinisclIel1 und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. Joh. Nep. Ritter VOll NUSSBAUM, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde ulldchirurg'ischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer 
des Medizin.-Comite's, Generalstabsarzt a la ::mite, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. MIchael, 
Grosskomtur des bayer. Militär-Verdienstordens, Inhaber des Erinnel" 
ungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenkmünze für 
1870/71, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl., Inhaber des k. preUS8. 
Roten Acllerordens II. Kl. mit Stern, Ritter des kais. öster!'. Ordens 
der eisernen Krone III Kl., Inhaber des Komtnrkreuzes (mit dem Stern) 
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des kais. österr. Franz-J osef-Ordens, eles Ordens Papst Gl'egol's des 
Grossen ües k. sizilian. Ordens l!'rullz 1. und des spanischen Ordens 
Kads II1., Ehrenbürger der k. HaUIJt- und ~esid~nzstadt Mün~h~n,. 
EhrenmitO'lied der k. k. Gese1l8chaft deI' Ael'zte m WIen und deI' chmcal 
Society otLondon und der societas medica Londinensis, Vizepräs~dent un,d 
Inhaber der goldenen Medaille 1. Kl. am grünen Bande eles 011'colo elel 
progresso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oireolo accademico 
la flora italica. des Oircolo Silvio Pellico und des Oi1'colo dei Oavalieri, 
korresp. Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Ehren-
mitglied der amerikanischen Ohirurgen-GeE:ellschaft, Inhaber der silbernen 
Preismedaille des internationalen Kongresses von 18ß7. 
Dr. August VOll ROTHMUND, o. ö. Prof. Ilel' Aug'enheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und eles Verdienstordens vom heil. Micha,el 1. , 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungskreuzes 
für Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des österr. Franz-Josefs-Ordens, 
korresp. Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und 
der mediz. Gesellschaft in Berlin, Ehrenmitgliecl der med.-physikal. Soeietät 
in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g 
und der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Obel'lnedizinall'at, o. ö. Professor der Physio· 
logie, Vorstand des physiolog·. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ord. Mitg'lied der k. Akademie der "Wissenschaften, Sekretär der 
math.-physikal. Klasse clerselben. ord.Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
\ Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verclienstordens vom 
hl. Michael 1. Kl. uncl des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des k. bayer. Militärverelienstoidens, Besitzer der Sömmering-
Medaille und des Maximilianspreises, EhreIlm itglied der Universität zu 
Kiew, Korrespondent. der k. Gesellschaft der 'Wissenschaften zn Göt-
tingen , Ehl'enmitglied der k. Land wirtschafts·Gesell::;chaft zu 0131113, der 
physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und aer Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agrar- und Forst·Akaclemie zu Moskau, der t'Uss. hygien. 
Gesellschaft zu St. Petel'sbul'g und der Gesellschaft der russischen Aerzte 
zu St. Petel'sGurg, ko1'1'esp. Mitglied eler Senckenberg'schen naturt'orschellden 
Gesellschaft. zu Frankfurt aj"1YL, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in 'Wien 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied der kais. Leopolcl.-
Karolin. deutschen Akaclemie der Naturforrscher und Vorstandsmitglied 
der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der Societe nationale 
eles sciences naturelles et mathem. zu Oherbourg. 
Dr.Hugo yon ZIEMS SEN , k. Geheimer Rat und Obermedizinal· 
rat, o. ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der 
medizinischen Klinik) Direktor des städtischen allgemeinen Kranken-
hauses 1/1., Oberarzt der med. Abteilung desselben, Vorstand des 
medizinisch-klinischen Instituts, ord. Mitglied des Obermedizinalaus· 
schusses, Vorstand des Meclhdllal-Comite' s, Ritter eles Verdienstordens der 
bayer. Krone) Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter 
1. Klasse des :Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
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alll weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens voll 
Albrecht dem Bären und des kais. österr. Franz -J osefs - Ordens, 
Ehl'enmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und vVül'zburg', der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu 
Dresden ,. der natl11'forschenden Gesellschaft zu Balllberg" der ärztlichen 
"Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Olinical society zu London, 
der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir,Ulli· 
versität zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersbm'g und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockhollll. 
Dr. Franz WIN OKEL, k. Obel'medizinalrat, ord. Professor der Geburts-
hilfe unc1 Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität una 
Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. MichaelI., des k. sächs. Zivilverdienstordens, 
des Grossh. Meeklenb.·Schwerin. Hausordens der Wendischen Krone, des 
eisernen Kreuzes Ir. Kl. alll weissen Bande, Ehrenmitglied der amerikani· 
sehen g'ynäkologischen Gesellschaft. in New· York, San Fl'ancisko und 
Buffalo, der societas gynaecologica britannica in London, der g·~bul'ts· 
hilflich·gynäkolog'ischen Gesellsohaft in Kiew. der gynäkologischen Ge· 
sellschaften in Dresden und Edinburgh, der Gesellschaft für Natur- unrl 
Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer Aerzte in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Ael'zte inl\filwaukee und des k. sächs. Sanitäts-
Offizierscorps, kOl'1'esp. Mitg'lied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
Gesellschaften in Berlin, Boston. Budapest, Oherbourg, Ohristiania und 
Leipzig', der R. As.sociazione dei benemeriti Italialli zu Palermo und 
ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Kad Ritter von KUPFFER, o. ö. Prof. der 'Anatomie, Vorstand 
un<l 1. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegienrat, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdiel1Rtordens vom 
hl. Michael!., des k. preuss. Kronenordens Ur. KL und des k. preuss. 
roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber der kais. russ. Medaille VOll 1853-56 
am Andreasbande, ord. Mitg'lietl der kais. Leopold.· Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Ve.reill~ für 
Naturkunde, ko1'1'esp. Mitglied der Boston societ.y of natural history und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zn Göttingen. 
Dr. Nikolaus RüDINGER) o. ö. Professor der Anatomie, 
H. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Veruienstordens vom 
hl. Michael IV. Kl., Ritter des bayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl. 
und des k. preuss. eisernen Kreuzes Ir. Kl. ::tin weissen Bande, k~rresp. 
Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der s?hwedlSchell 
Gesellschaft der Aerzte in Stockholm , ord. Mitglied der kaIS. Leopold.· 
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitgliecl der 
SenckenberO"schen naturforschenclen Gesellschaft in Frankfurt alM., 
Ehrenmitglied der Societe de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. ObermeclizinaJrat, o. ö. Professor der 
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allo'emeinen Pathologie uncl pathologischen Anntomie, YorstalHl cle~ patho-
looischen Inst.it.uts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Metlizina,l-C~mite's ord. Mitglie(l des Obermet1izinalausschnsses, Inhaber (lm; Kriegs. 
denkzeichens für 1t$70/71 für Kombattanten, Elll'endoktor der Uni \'ersität 
BoloO'na, korresp. Mitglied der Academie royale Ile medieine de Belgique 
zu B~üssel und des R. Istitnto Lomhardo di scienze e lettere zn Mailand, 
EhrenmitO'lied der Veterinärinstitute zu Dorpat uncl Charkow unll des 
Royal Oollege of veterinary surgeons zu LOlldon. 
Dr. Hubert GRASHEY, o. ö. Professor det' Psyehiatrie ullil der 
psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisit'ren,mstalt von Oberhlwe1'1l , 
01'<1. Mitglied des Obermedizinalallsschnsses, Mitglied rler kais. LeopohL-
Karolin. deutseben Akademie der Naturforseher. 
Dr. J oset' BAUER, o. tL Professor der propä,llentisch·mec1izin. Klinik. 
Dr. Heinrich RANKE, ausserorll. Professor, Direktor eIer k. Uni· 
versitäts-Kindt>rldinik lmd Poliklinik im Dl'. von Banner'schen Killder-
8pitale, ord. Beisitzer des Meüizinal·0omitb's nnrl (les Gesul1dheitsl'fttes 
der Staut München, Ritter des Verdienstol'llens vom h1. Michael I., In· 
haber des Erinnerung'szeichens für Civilärzte 18b!j uucl des Ver(lienst· 
kreuzes für 1870/71, Ritter des k. preuss. Kroneuordens IV. Kl. mit rotem 
Kreuz auf weissem Felde am Erinuerungsbande, Inhaber des Kriegsdenk.-
zeichens 1870/71, der silbernen Meclaille der internationalen Conferenz zn 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der Societe 
Frangaise de Secours aux Blesses 1870/7 t, Mitglied des Hoyal Oollege flf 
Surgeons von Ellgland und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr .• losef A.MA.NN, ausserord. Professor, Vorstancl (leI' g·ynäkolog .. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allgem. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung fÜI' Frallenkrankheiten daselbst, 
Ritter des üsterr. Franz·J osef-Ordens, Inhaber des Erinnerung'szeichells 
für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkologischen Gesell-
schaft zu Madricl. 
Dr. Alois l\!l:ARTIN, ansserorcl. Professor, k. Medizinalrat, Land-
gerichtsarzt a. D. , Ritter des Verllieustol'dens vom h1. Michael 
IV. Kl., Inhaber des Verclienstkl'euzes für 1870/71 und des Er-
innerl1ng-szeichens für Zivil ärzte 1866, Ehrenmitglied des natur-
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz , Ehrenmitglied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu ]'mukfurt a/M., 
ausserord. Mitg'lied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris lwrresp. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlang~n UHU des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikullde orcl. 
Mitglied der kais. Leopuldinisch - Karolin. deutschen Akadel1li~ {leI' 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo (leI progresso, des Circolo 
accademico la Flora italica und des Circolo italiano Petl'al'c,t Zll Neapel; 
korresp. Mitglied der R. Associazione dei bellemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M .. ~osef OE~~EL, li. Hofrat, a~lsserol'd. P~'ofessor, Suppleant 
des k. lVIedlzmal-Oollllte s, Inhaber des ErlllllerullgszelChens f\tr 1870/7 t, 
des Commandeurkreuzes tl.es. hess. Philipps-Orc1el1s, <les Komtnrkreuze::; 
II. Kl. (les Sachsen-Ernestullsehen Haus·Ordens, des Oommau(lenrkreuzes 
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Ir. Kl. des herzogl. Anhaltisehen Haus-Ordens Albrechts des Bären, des 
fürst.lich Schwal'zlJUrg'ischen Ehl'enJm~uzes I. Kl. und des Komturkreuzes 
des üster!'. Franz-,Josefs-Ordens, Mitglied deI' kttis. Leopold.-Kal'oIin. deut-
schen Akademie der Naturfortlehel', korl'p.sp. Mitglied des Vereins für 
Natur- llml Heilk.mde in Dresclell sowie der R. Associazione llei bene-
mel'iti Italialli zu Palermo. 
Dr. He1'l11ann TAPPEINER. , ausRPrord. Professor, Vorstand des 
pharmakologischen Laboratoriums, Mitglied der kais. Leopold .. KaroI. 
deutschen Akademie der Nat.urforscher. 
Dr. Ottmar ANGERER, aussel'ord. Professor uull Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik, Obera.l'7.t der chirlll'gisclien Abteilung rler k. 
UlliversitätH-Kinderklillik, ord Mitglied des k. Obermedizinalausscllusses, 
Oberstabsarzt 1. Kl. a la suite des Sauitätscorps uud Dozent der chi-
rurgisehen Fächel' am Opel'ationskurs für Militärärzte, Iullaber der Kriegs. 
denkmünze für 1870/71. 
Dr. Karl POSSELT, ausserorcl. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krallkenha.use 1/1., 
ord. Beisitzer des Meclizillalcomit€~'s. 
Dr. Friedl'icb BEZOLD, ausserord. Professor, Ebr<>nmitglied der 
societe frangaise de· l'Otologie et de Laryngolog·ie. 
Dr. Rudolf EMMERIOH, aussßl'ol'd. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Inhaber deI' Krit:'gsdenkmün~e für 1870/71. 
Dr. Alfred VOGEIJ, Professor llOllOral'ins, Vorstand der pädiatrischen 
Poliklinik im Reisillgeriallulll, kais. l'Uss. wirklichet· Staatsrn,t, Ritter 
des kais. russ. Stauislansorrleus H. KL, rles kais. russ. St. Almen-
ordens 11. Kl., des lmis. rus:;. Wladimirordells IIr. Kl., Grosskreuz des 
kais. I'Uss. St.anislausordens 1. Kl. mit dem Sterne, Ehrenmitglied des 
ärzt.li(\hen Vereins in München. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatrlozent, qu. Professor der k. Zentral-
Tiel'arzneischule. 
Dr. Joset' vVOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstol'dellS vom h1. Michael I. Kl. 
Dr. Philipp SCHECH, Privtttclozeut. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichellhall, Mitglied l1es Hoyal College of Surgeons zu London. 
Dl'. Johalln N. OE)LLER, Privatclozel1t. ' 
1)1'. Otto MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsal'zt für Mün· 
ehen I, Suppleant des Me<lizillal-Comite's. 
Dl'. Hans BUOHNER.. Privatdozeut, k. Stabsarzt. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Obel'al'zt der k. b. Staat.s-
ei:,;enbahncl, k. Stabsarzt in der Reserve 'de::; Sanitätskorps, Inhaber der 
Krieg-sdellkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Priva.tdozent, k. Prof. a' d. Hebillllmenschule 
Dl'. Johaulles RUEOKERT, Privatdozent .. 
Dr. RoderiGh STINTZING, Priva.tdozent. 
Dr. Rermal1ll von HOESSLIN, Privatrlozent. 
Dr. Hermann GESSLER, Privatdozent. 
Dl'. Josef PASSET, Privatdozent. 
2 
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Dr. Theodor ESOHERIOH, Privatdozent. 
Dr. Kar! KOPP, Privatdozent. 
Dr. Kar! SEYDEL, Pi'ivatdozent, k. b. Stabsarzt. 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, Privatdozent. 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig Adolf WEIL, Privatclozent, Hofzallllarzt S. K. H. des 
Prinzen Ludwig von Bayern, Inhaber der Krieg-sdenkmünze für 1870/71 
für Niehtkombattanten. 
Dr. Ernst GRÄBER, Privatclozent. 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdozent. 
V. Philosophische Fltkultät. 
Dl'. Karl Franz Emil von SOHAFHÄ UTL (s. staatsw. Fak). 
Dl'. Karl Adolf OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften, Ritter' des Verdienst-
ordens vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte uml 
Altertumskunde Westfalens, des Bergisehen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der 
Maatschappy der Nederlandsche Letterkunc1e zu Leyden und der Provin-
ciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen sodallll 
der Societe d'bistoil'e et d'al'cMologie de Genßve. 
Dr. Philipp Ludwig Ritter von SEIDEL, o. ö. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.-physik. Sammlung des Staates, Vor· 
stand des math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die ellrop. Gradmessung' uuil 
dAr ReichskOIPlllission wegen Beobachtung (les Venllsdurchg'ang's) Ritter 
des Verdiensto!'dens der bayer. Krone Ul1(l des Verdienstorelens vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissensehaft und 
Kunst und z. Z. des Kapitels die~es Ordens, Korrespondent der k. Sozietät 
der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften 
in Berlin, Mitglied u11(l z. Z. Adjunkt (leI' kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dl'. Karl Wilhelm VOll NAEGELI, O. ö. Pl:ofessor der Botanik, ord. 
Mitg'lied der k. Akademie der -Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des 
Maximilians-Ordens für "Wissenschaft und Kunst, Ehrendoktor der Uni-
versität Bologna, korresp. J\!Iltglied der Akademien der \Vissenschaften 
in Berlin, Petersburg', Wien mid TUl'in, auswärt. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Stockho1ll1 und der k. Gesellschaften der Wissen· 
schaften zu Göttingen, Hadem, LOllC1on, Ullsala und Kopenhagell, Ehl.'ell-
mitglied der amerikanischen Akademie für '\Vissellschaft, und Kunst 1.111<1 
der k. mikroskopischen Gesellschaft in London, auswärt,ig-es oder Ehren .. 
mitglied verschiedener naturwissenschaftlicher, ärztlicher und landwirt,· 
schaftlicher Vereine. 
Dr. Jakob FROHSCHAlVIMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
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Dr. Konrad HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminar~ fltl' 
neueie Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akaclemie der 
Wissenschaften, wirkl. lVlitglied der k. eli:inischen Altertllm..:;-Gesellschaft. 
Dr. Friedrich Wilhelm Benjamin von GIESEBRECRT, kgl. Ge-
heimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, Mitglied des k. bayer. 
Obersten Schulrats, ord. Mitg'lied der k. Akaclemie der Wissenschaften, 
z. Z. Sekretär der hir,torischen Klasse derselben, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des VerdiensLordens vom 
h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-Ordells 
für Wissenschaft und Knnst, Ritter des k. preuss. roten Adler-Ordens 
II. Kl., Komtur 11. Kl. desk. sächs. Albrechts·Ordells und l~itter 
des kais. brasilian. Rosen-Ordens, Ehrenmitglied der k. k. Akademie 
der Wissenschaften in Wien, korresp. Mitglied der k. Akademie 
eler 'Wissenschaften in Berlin und der k. ungarischen Akademie der 
Wissenschaften zu Budapest, aUSwärtiges Mitglied der k. Sozietät 
der vVissensehaften und eler Gesellschaft für Kirchenrechts'wissen-
schaft in Göttillgen und der k. Akademie dei Lincei zn Rom, Mit-
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, Mitglied der 
Zentraldirektion für die Herausgabe der lVIonumenta Genualliae zu 
Berlin , Ehrenmitglied eles Vereins fÜI' Geschichte der Dölltschen in 
Böhmen, kOl'resp. Mitglied der Akaclemie der Wissenschaften zu TUl'in 
unel der Societa Romana cU storia patria, Ehrenmitglied des. Vereins 
für siebenbürg'ische Lancleskuncle, eler historischen Vereine von Ober-
franken und von Ullterfranken und AschaftenbUl'g, der Gesellschaft für 
Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. Frallz von LÖRER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der-
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs 
archivs a. D., ord. Mitgliecl der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. olden:burg. Haus- und Verdienstordens 
r. .Kl. und des k. preuss. Kronenordens Ir. Kl., Komtur des Ordens 
der württemb. Krone, COllunal1deul' des k. belg. Leopolds-Ordens, Ritter 
des 1 uxemb. Ordens der Eichel1krone, Ofi'izier der französischen 
Ehrenlegion, Oommalldeur des kais. türkischen Mellschidje - Ordens, 
Inhaber des Commandeurkreuzes I. Kl. des ~ähringer Löwenol'dens, 
Grosskomtul' des kais. russ. St. Stallislaus - Ordens, Associe der 
k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Bl'üssel, Mitglied der Ge· 
sellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt lUul 
Berlin, der l\faatschappy ller neilerlandsche Letterkunde zu Leyden, 
der Provinciaal Utrechtsch Gel100tschap van Kuusten en Wetenscha,ppen, 
sowie des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, korl'esp. 
Mitglied eler kais. Akademie der Wissenschaften zn Pet.el'suurg, Ehren-
nütgliede1er Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
von Oberfi>anken, der historiseh Genootsehap gevestigt te Utrecht, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde -Westfalens, des Vereins für 
siehenbürgische Landeskuncle, des Geschichtsvereil1s zu Neubnrg a. D. 
nud des historischen Vereins von U nterfrttuken untl Aschatfenbul'g. . 
2* 
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Dr. Wilhelm von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des ph!lol?g. 
Seminars, Mitglied des k. bayer. Obersten Schulrats, ord. MItglIed 
der k. Akademie der WissenschafLen, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone und vom hl. Michael 1., korresp. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der philologischen Gesell· 
schaft in Konstantinopel. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k. Alm· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael l. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italien. Krone, Mit-
O'lied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
EbJ:enmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelallti zu 
Ac~.-Reale, auswärtiges M.itglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Janeiro, 
auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher 
Gesellschaften. . 
Dr. Moriz OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom h1. Michael I, Inhaber der Krieg'sdenkmiillze für Nichtkombattallten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu München, 
Amstel'dam und Philadelphia, wirkl. Mitglied der Kunstakademie zu Wien. 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator des Ie Münz-Kabinets und der Vasensamm-
lung König Ludwigs I., k. Direktor der Glyptothek, ord. Mitg'lied der k. 
Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philologischen 
Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom 
hl. Michael 1., Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Ritter des Verdienstordens des. k. belg·. Leo-
pold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus·Ordens, Komtur 
des Ordens der italien. Krone, Ehpencloktor der Universität Bologna, Mit-
glied der Direktion des kais. deutschen archäologischen Instituts, korresp. 
Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin , St. Petersburg, 
Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, 
der Deputazione di storia patria per le provhlCie di Romagna in Bologna, 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Associe der k. belg. 
Akademie der Wi'lsenschat'ten zu Brüssel, Mitglied der Society.of' anti· 
quaries in London, der Akademie der Künste. in Perugia, IDhrenmitg'lied 
der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel, der al'chäolog. Gesellschaft zu Slllyrna, 
der bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the promotion of 
hellenic studies in London, der Oambridg'e antiqual'ial1 Society und des 
Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. Karl Alfl'ed Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der PaHL-
ontolog'ie und Geolog'ie, Konservator der paläontologischen Sammlung' 
des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienst· 
ordens vom h1. Michael I. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmüllze für 
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1870/71 am Nicbtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
Krone, Oommandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, Ehren-
mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der Sen-
ckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der 
Royal microscopical Society in ·Lond.on, der Hegia Academia Panormitana, 
des Vereins Museum Francisco-Carolinum in Linz, des freien deutschen 
Hochstiftes in I!'rankfurt a. M., der k. ungarischen geolog'ischen Gesell-
schaft, der Societe BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleontologie, aus-
wärtiges Mitg'lied der Accademia dei Lincei in Rom, der k. russ. natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau, der geological Society in London und 
der k. minel'alogischen Gesellschaft in St. Petersburg', kOl'l'esp. Mitglied 
des R. Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese 
deI Poggio, der Philaclelphia Academy oi Sciences, des Institut Egyptien 
zu Cairo, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, der Societß 
Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklen-
burg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistorischen Vereins in Augs-
bUl'g', der physikalisch· medizinischen SocieUit in Erlangen, der k. k. geo-
logischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society ot natural history, 
der Societe geolog'ique de Belg'ique, der Sociedad antropolog-ica de la Islq, 
di Cuba, der Yorkshire philosophical Society. 
Dr. Engen LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metl'onomisehen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der llni versität, Vorstand des 
mathematisch-physika1. Seminars, ord. N~itglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, 'Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1., Mitglied 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der NatnrforscheJ' und 
Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Soeietät zu Erlangen. 
Dr. Gustav BAUER, 0 Ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Mir:llael 1., Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Eduard W OELFFLIN , o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. Kl., korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, o. Ö. Pl'of'es::;or der Chemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Gelleralkonser-vatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verclienstordens vom bl. Michael 
I. Kl., Ritter des k. pl'euss. roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy-Medaille, Elirendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, 
Ehrenmitglied fles ärztlichen Vereins zU München, der medizinisch-
physikalischen Soeietät zu Erlaug'en, des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophieal Society zu CambJ'idge, der Che-
mical Soeiety zu London, der kais. russ. nat.mfoJ'schenden Gesell-
schaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärtiges 
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Mitglied der Royal Society in Lonclon, der königl. Akademie der Wissell~ 
schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zU 
TJpsala, Korrespondent der Akadeniien der Wissenschaften in Berlin, 
Wien und Turin, der Academie des Sciellces de l'Il1stitut de France 7.U 
Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttillgell. 
Dr. Paul Heinrich G ROTH, o. ö. Pl'ofeflsor der l\'Iillelialogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Elhreumitgliecl der schwed. 
geologischen Gesellschaft, ord. Mitglipd der K. Soc. d. Wissensch. zu 
Upsala, korresp. Mitglied der kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg, der Acad. Nat. Sc. New-Yol'k und Philadelphia, 
der engl. mineralogischen Gesellschaft, der kais. l'USS. mineralog. Gesell-
schaft, der Soc. fran~. de Mineralogie etc. 
Dr. Rudolf SOHOELIJ, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
III. Vorstand des philologischen Seminars, ord. Mitglied der kg1. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität 
Heidelberg, korresp. Mitglied des kais. deutschen architolog. Institut::;, 
Ehrenmitglied der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord, 
Mitglied der k. Akademie der '\Vissensehaften, Inhaber des Oommandeur· 
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Kar! STUMPF, o. ö.Professor der Philosophie. 
Dr. Mich. BERNAYS, o. ö. Prof. für neuere Sprac.hen n. Literatur 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Mirhael I. KI. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft" ord. Mitglied der k. Akademie d(~r 
Wissenschaften, ausw. Mitglied des KoninkJijk Inst.ituut voor de Taal-, 
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied 
der deutschen morgenländischen GesdlsülHtft. 
Dr. Hermanu Wilhelm BREYMANN, o. Ö. Professor der fnl.l1zö-
sischen und englischen Sprache, II. Vorstand des Seminars für neuere 
Sprachen und Literatur. 
Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver-
gleichend anatomischen Sammlungen de::; Staa.ts, ord. Mito'lied der 
Akademie der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied del' medizini~ch-physi. 
kalischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Georg Friedl'. Freih. von HERTLING, o. Ö. Prof. der Philosophie, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Hugo SEELIGER, o. Ö. Professor der A.st.ronomie UUll 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission füi' die europäische 
Gra<'!messung und des KUI'atoriums der physikalisch technischen Reiehs-
anstalt, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der 
Na.turforscher. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte und 
Direktor des historischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie 
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der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom bI. Micbael r. Kl. 
und des k. wj~rttemb. Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der bisto-
rischen Vereine zu Landshut ulld zu Neubnrg a. D. 
Dl'. Bermann GRAUERT, o. ö. ProfeHsor der Geschichte, korresp. 
Mitglied der Gesellscbaft für Kirchenrechtswissenscbaft in Götting·en. 
Dr. Jobanues RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allg'emeinen N aturgebchicbte, Konservator der prähist.orischen Samm-
lung des Staates, Ehrendoktor der Ilhilosophischen Fakultät Ir. Sektion 
der k. Ludwig-Maximilians-Univel'sität zu Münehen, Inhaber der Kriegs-
denl{münze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischell deutschen Akademie der 
Naturforscher, Ehrenl1litglie(1 des Antlll'Opologieal Institute of GreatBritain 
and Ireland, der Societe d'Anthropologie de Bruxelles, der New-York Aca-
demy of Anthropology, der llaturforschenrlen G3sellscllaft zu Nürnberg', 
ausw. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römiseh-Germanischen Zentral· 
museums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korreBp. Mit-
g'lied der k. Gesellschaft der Aerzt.e zu Budapest, der Anthropologischen 
Gesellschaft zu Wien, der Senckenbergischf'n naturforsehenden Gesell-
schaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'opological Societ.y of Washingtoll. 
Dr. Fritz HOMMEL, a,usserorr1. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der Societ.y of 
Biblical Archaeology in London. 
Dl'. Oscar BRENNER, ansserord. Professor. 
Dr Alfl'ed PRINGSHEIM, ausserord. Prof., Mitglied det; kais. 
Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich NARR, ansserord. Professor. 
Dr. Hans Fl'eih. von PEOHMANN, ansserortl Professor, Mitglied 
der kais. Leopold.·KaroJ. deutschen Akademie der N atnrfol'scher, kOl'resp. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Wilhelm Ritter von GUMBEL, Prof. honot", k. Oberberg', 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geog'nostischen 
Untersuchungen (les Königreiches Bayern, ord. Mitgliecl der k. Aka-
demie der Wissensehaften, Ritter des Verdienstol'clens der bayer. Krone, 
des Verdienstordens vom h1. Michael I., des Maximilansordens für 
Wissensehaft und Kunst und z_ Z. Mitglierl des Kapitels dieses Ordens 
Ritter des Sachsen-Ernestillischen Hausordens, Mitglied verschiedener 
gelehrter Gesellschaft.en. 
Dr. Fl'anz Josef LAUTH, Prof. hOllor., Konservat.or der aegypto-
logischen Sammlung, Ritt.er des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. Frallz Ritter von REBER, Prof. hOllor., Ol'tl. Prof'. der Aesthet.ik 
und l{unstgesehichte an der k. h. tcchnisehen Hoehschule, Direktor 
der k. bayer. Staats-Gemäldeg'al1erie, ausserorrl. Mitgliecl !leI' Ir. Akaclemie 
der Wissenschaften, Ritter üe:.; Venlienstorrlens der bayer. Krone uml 
des Verrliellstord.ells vom hl. :Miehael 1. Kl., Komtur des Ir. k. Franz-
J osef-Ordens uml Com1l1andeur Ir. K1. des herr.ogl. Allha.lt'schell Haus-
ordens Albrecht. des Bären, k01:resp.l\iitglied. des kais. deut.schen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismat.ischen Gesellschaft. in Wien. 
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. Dr. Ludwig Ritter von ROCKINGER, Prof. hOl1or., k. g·ell. 
Hofrat, Direktor eles k. allgemeinen ReicLsttl'uldvH, 01'11. l\1itgliell (leI' k. 
Akad. der Wissenschaften, Ritter des VenlienstOrl~ellS der bayer. Krone 
und vom hl. Thlichael 1. Kl., Ritter des k. württemb. Frieclriehs-Orclens, 
des k. preuss. Kronenordens IH. K1. un(l der f'rallzüs. Ehrenlegion, ans-
länd. korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Dr. August von DRUFFEL, Prof. honor., ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Vorstand des Universitiits·ArchivH, Ritter 
des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
Dr. Leopold JULIUS, Privatdozent, ord. Mit.gliec1 lles kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Seki;etär an der k. Hof· 
und Staatsbibliothek, aussel'ord. Mit.glierl der k. Akademie aer ·WiHsen· 
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Velleta di stol'iu patria in 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istitllto Veneto di scienze, lettere eel arti. 
Dr. Franz MUNCKER, PrivaMozeut. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, Privatdozent, korresp. Mitglied der phy-
sikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August P AULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privat,<lozent. 
Dr. Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen morgen· 
ländischen Gesellschaft, und (leI' Society of Biblical Arehaeology in London. 
Dr. Richal'd MUTHER , Privatdozent, Asf'istent und II. Konser-
vator der k. Kupferstich- und Handzeichnungen·Sammlung. . 
Dr. Kar! LANG, Privatdozent, Direktor der k. b .. meteol'ologisehen 
Zentralstation , :Mitgliec1 der kais. Leopoltl-Karol. deutschen Aka(lemie 
der Naturforscher. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent. 
Dr. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Berthold RIEHL, Privataozent. 
Dr. Heinrich MA YR, Privatdozent. 
Dr. Kad GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. Karl KRUMBACHER, Privatdozent, k. Studienlehrer , Ritter 
des k. griech. Erlöserordens, korresp. Mitglied der Gesellschaft Par-
nassos zu Athen und der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Kar! SITTIJ, Privatdozent. 
Dr. Eugen BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. Emil KOEPPEL, Privatdozent. 
Dl'. WiJhelm GEIGER, Privatdozent, k. Studienlehrer , .uuss<'Il'ol'd. 
Mitglied der k. b. Akademie der Wissenseha,f'ten, 01'(1 Mitglied der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent. 
Dr. Otto Freih. von der PFORDTEN, PrivatrIozent. 
Dl'. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dr. Eugen OBEli-.HUMMER, Privatdozent. 
Dr. Gerhard KRUSS, Privatdozent. 
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Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Adjunkt der k. b. meteorolog·. 
Zelltralstation. 
Dr. Rainer Ludwig CLAISEN, Privatdozent, ausserorrl. Mitgliecl 
der k. Akademie der Wissensehaften, Mitglied der kaii'>. Leopold.-Kal'ol. 
deutschen Akademie der N atmforscher. 
Dr. Edmuud N AUMANN, Privatdoul1t, e11e111a1. Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von ,Tapan, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens , lwrresp. Ehrenmitglied der geogl'aph. Gesellsehaft zu London, 
korresp. Mitglip.d der geograph. Gesellschaften zn Leipzig und Dresden. 
Dr. Gerhard SEELIGER, Privat.dozent. 
Dl'. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Stern warte. 
Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Eberbard ]'RAAS, Privatdozent. 
Dr. Heinrich WOEIJFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent. 
Dl'. Haus SOLEREDER, Privatdozent. 
Dr. Hans STEGMANN. Privatdozent. 
Dr. IJudwig TRAUBE, Privatdozeut. 
Dr. Hans SCH~HDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Bruno HOF ER, Privatdozent. 




Dr. Job. B. WIRTBlVlÜLLER, Offiziator \ 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Fak.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
L An:!t,,)v. 
Dr. August, von DRUFFEL, Vorst.and (s. phi!. FaIr.) 
IL Bibliothek. 
(Univel'dtät). 
D1'. Paul von ROTH, Oberbibliot'hekar (s. ,jm· . ./!'ak). 
D1'. Ludwig KOHLER, Ulltel'biblioth., Bal'erstr. 70/3. 
Frallz X. STROEHL, Oftlziant, Louisßl1strasse 38rl/2. 
Karl KüHLER, Oftiziant, Barerstrasse 70/3. 
Viel' Diener. 
III. Reisingerianum. (Sonnenstl'l1sse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. ]'l'anz SEITZ (s. me<l. Fak). 
Assistent: 
. Dr. Karl SEITZ (s. met!. Fak). 
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Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fl'anz SEITZ, ord. Professor: Med. Poliklinik. 1 
Dt'. Ludw. Andl'. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. Franz WINOKEL, ard. Prof .. : .Gel~Ul'tshilfl .. P~li~l. (;. med. Fak.) 
Dl'. Alfred VOGEL, Prof. hon.: Padlatl'lsche Pohkluuk. 
Dl'. Josef AJ\!1A.NN, ausserorcl. Prof.: Gynaekolog. POlikl.] 
DI'. Ottmar ANGERER, ausserord. Prof'.: Ohirurg. 
Poliklillik. 
Adalbert EIOHINGER, Hausmeister uncl Mechaniker. 
IV. Pl~ysikali8c7te8 Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen IJOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Dr. Wilhelm DONLE, Assh;tent, (s. phil. Fak.). 
Kar! BERBERLOH, Präpara.tor, Barerstrasse 51/1. 
Karl W EBER, Diener, Schellingstrasse 20/1 R. 
V. Pharmazeutisches Inst#ui. 
(Universität. ) 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, Vorstand (s. Illert Fak.). 
Max BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. H,ygieni8ches Institut. 
(l1~ill(lling'sstrasse NI'. 34.) 
Dr. Max von PETTENKOFER) Vorstand } 
Dr. Rudolf EMMERLOH, ausserol'd. Professor (s. med. }1'aIL). 
Dr.Ludwig· PFEH'FER, I. Assistent. 
Dr. Ludwig EISENLOHR, H. Assistent. 
Dr. Rudolf SENDTNER, 1. Assistent \ d 1 U "'h O·f.( • 1 
Heinrich TRILLIOH, 11. Assistent f' L ntellSUC Ulll:>' ansta t . 
• Tosef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Justinu!'l ALBREOHT, } D' 
J osef KÖFERL, 1ener. 
VII. Patlwlogiscltes Institut. 
(Kraukenhausstrasse 2a.) 
Dl'. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann v. HOESSL1:N, LAssistellt für path. Anatomie (s. med. Fak). 
D1'. Hans SOHMA US, II. A.ssistellt für path. Anatomie. 
D1'. Eng'en ~N DERLEN, Assistent für Rakt eriologie. 
Georg SOHONBERGEH" Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
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VIII. lJ[edizinisclt-klin·isches Institut. 
(Krallkenhausstrasse la.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hermal1n RIEDER, Instituts·Assistent. 
DI'. Geol'g' SITTMANN, Instituts·Assistent. 
DI'. Fritz MORITZ, Assistent der med .. Klinik. 
DI'. Richarrl MA Y, Assistent deI' propäcl.-med. Klinik. 
"\Vilhelm MEYER, } 
Ludwig HÖI:l~~MAYR, Koassistenten. 
Alexander GOTZ) 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Oplttkalmologische ]ainik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl'. Aug~ von ROTHMUND, Konservator (s. merI. ll'ak.). 
Dl'. Karl SOHLOESSER. klinischer Assistent (s. merI. Fak.). 
Dl'. Kad HIRSOHBERGER, poliklinischer Assistent. 
Johal1l1 ZEITLER, Buchl!.alter. 
Al1dreaR AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
Ein Diener. 
X. Labora,tortuJJt für Ag rikult-ltJ'clwmie. 
(Universität, ) 
Vorstand. 
XI. 1J1ino}'alogisclws Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. PanI GROTH, 'Vol'stal1ll (s. phil. ll'ak.). 
R. K. de NEUFVI.LLE, Assistent. 
Ein DieneI'. 
XI!. Olti7'U'rgüsclw Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. mod. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. Oplttltalmologiscltß S((;}}unlung. 
DI' . .August VOll ROTHMUND, Vorstand (s. med.. FalL). 
Unbesetzt. 
Ulluesetzt. 
XIV. Technologische Sammlung. 
(Universität.) 




XVI. Münzen- 'lt1uZ Jledalllen-8a'mmlung. 
(Universität.) 
XVII. Anatomische 8am'mlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Sielte alla,tomiscbe Allstalt.) 
XVIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dl'. Richard HERTW IG, Konservator. 
Dr. Bl'llllO HOFER, Assistent (s. phil. Fak.). 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museumsgebäucle <les botallischElll Gartens,) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil . .l!'ak.). 
Dl'. Joh. Ev. WEISS, Assistent (s. phil. Falt.) 
Joh. Ballt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Halls SOLEREDER, Assistent (s. phil. l!'ak.) 
XXI. ]Yledizinische Poliklinik. 
Dr. FrallZ SEITZ, Vorstand (s. lll(>:d. Fak.). 
Dl'. Kal'l SEITZ, I. Assistent. (s. med. Fak.) 
Dr. Erwin von DESSAUER, 11. Assistent. 
Wilhelm .~OHANZENBAOH, } Koassil':tentell 
Engen BULLER, '" . 
XXII. Paeclia.trisclte Poliklinik: 
Dr. Alfred VOGEL, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. Josef Vif AOKER, Assistent. ' 
Adolph OAUDINUS, ) 
Rndolph HEOKER, J~ Koassistenten. 
Ernst G RATZ, 
XXIII. Ohi'rltfgische Poliklinik. 
D1'. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. merI. :b'alc). 
Dr. Joseph LAMMERT, 1. Assistent. 
Dr. Friedl'ich von SOANZONI, II. Assistent. 
lk Adolf SOHMITT, Assistent. 
D1'. Kad KOPP, Assistent, (s. med. Fak). 
Dr. Rudolf HAUG, Assistent (s. llled. Fak.). 
OLEMENT, Buchhalter. 
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XXIV, {}eburtsJtl1jilche PolikNm'k. 
Dr. Franz WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. A ugnst LAMPING, Assistent. 
XX V. {}.ynaekologlsclte Polikh'nik, 
Dr. Josef AMANN, VOI'stand (s. med. Fak.). 
Dr. Lurlwig ROESEN, Assistent. 
Franz BÜBN ER, I . 
Max MÜLLER, r Koasslstenten. 
XX VI. Plzairmakologisches Laboratori1t1ll . 
. (im physiologischen Institut, Findling'strasse 12/1). 
Dr. Hermalln TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef BRANDL, Assistent. 
Peter RENNER, Diener. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiqua?'i'll1Jt, 
Dr. W. von CHRIST, Konservator }(, 1'1 Fak) 
Dr. Josef h%UTH, Konservator der ägyptischen Abteilung' S plI, , 
Georg BUMULLER, funkt.. KOll.servator. 
11. SteT?,l;lOa~:te des Stactt8. 
(Bog'enhansen ). 
Dr. Hugo SEELIGER, Direktor, (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Observator (s. phil. Fak.). 
WilheJm LIST, Gehilfe. 
Ernst ESSER, Hausmeister und lVlechaniker. 
111. Oltemz'sclte."5 Laboratorium des känlgl. {}eneJ'(tl-Kon,r;ervatoriu,1JZ."5. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Rittet' von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor:. Georg FEHL. 
Assistent.en: Dr. Engen HAMBERGER (s. phi!. Falt.) 
Dr. Friedrich STOLZ. 
Dr. Friedrich SCHMIDT. 




Assistenten: Franz DAHL. 
Max KITSOHELT. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Jl1athematisclt-ph,ysikalisclte S(tJnmlltng. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. Phil. Ludw. Ritter von SEIDEL, Konservator (s. phil. Ij'alc). 
Heilll'ich MAYER, Mechaniker. 
V. PltY8ikalü,clt-metr/'onomisclte8 Institut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen LOMMEL, Konservator (s. phi!. Fak). 
VI. jrIinerralogische Samnzlnng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak). 
Dl'. Fl'iedrich GRÜNLING, Adjunkt. 
,Joseph PETZ, Präparator. 
VII. Geognostlsclw Scmunlung. 
(Wilhelm. Gebäucle.) 
Dr. Rad EmU VOll SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Geol'g \VINKLER, Assistent. 
VIII. Botani8clter Gaffen. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Lndwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
IX. Pflanzenpl~?J8iologische,rs Insfltl,d. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. R'ak.). 
Dr. Oskar LOEW, Adjunkt (s. phi!. l!'alc). 
X. Zoologi8clt-zootomt:rsche Satmnlttng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richal'd HgRTWIG, Konservator (s. phi!' Fak.). 
Dr. JOßef KRIEOHBAUlVLER, I. Ac1junkt. 
Allton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. August PAULY, Assistent (s. }}hil. l!\l,k.). 
Dr. Bl'uno HOFER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Fl'iedrich KLEIN, Diener. 
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XI. Vel'glez'c7zencl- (tnatomz'sclw Sammhmg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. FalL). 
Konrad WILL, Inspektor. . 
XII. Palaeontologz'sclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Karl Alfred Ritter vou ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak). 
Konrad SOHW AGER, Assistent. 
HElTGEN, Präparator. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(SchilJerstrasse.) . 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und r. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus RÜp.lNGER, ord. Prof., H. Konservator (s. mell. Fak.). 
Dr. Johaul1es RUOKERT, 1. Assistent fÜl' deskriptive Anatomie 
(s. med. Fak.). 
Dr. Albert OPPEL, Assistent für Histiologie. 
AJexander .BÖHM, Präparator für Histiolog'ie und Embryologie. 
Dr. Siegfl'ied MOLLlER, H. Assistent für deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und r. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, II. Anatomiediener. 
Lorellz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
XIV. Pa.t1wlog'isc!t-anatomisc!te Sammlung. 
(Krallkenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Hel'lnallll von HOESSLIN, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
Xv. Pl~ysiologiscltes Institut 'Und jJl~lj8z·ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Assistent. 
J ohann BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
XVI. St&ltisc7zes ]f-rankenlwlls l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
.Dr. Hugo yon ZIEMS SEN, Direktor } 
Dl'. J osef BAUER 
Dr. Joh. Nep. Ritter von NUSSBAUM Kliniker 
Dl'. Karl POSSELT 
Dr. Josef AMANN . 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor 
1 I (s. med. Fak.). 
J 
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XVII. Kgl. Universitäts-Frauenkh1lik in ilfiinclum,. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. Frauz WINOKEL, Direktor (s. mell. Fn,k.). 
Dr. August LAMPIN G, Assistent f. d. gelJUl'tshilfi. Poliklinik. 
Dr. J oseph Albert AMANN, Assistent für die geburtshilfl. Alll eilullg. 
Dr. Geol'g KLEINSCHMIDT, Assistent für die gynitkolog. Abteilung'. 
Karl TREIBER, ) 
Josef FRITZ, ) Koassistenten. 
August GERHARDI, 
Hugo QYEISNER, 
Josef KAMMERLE, Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Sophie SCHMIDT, Ober-Hebamme. 
XVIII. Kgt. Univ81's2'tilts-Iande1'lclinik und Poliklinik im 
Di'. von He6Unel" selten Kindc1'spital. 
(Lindwurm strasse 4.) 
Dr. Heinrich RANKE, k. Direktor und Oberarzt der internen Abteil· 
ung (s. mau. Fak.). . 
DJ'. Ottmar ANGERER, Oberarzt (leI' cbinu'gischen Abteihlllg (s 
med. Fak.). 
Dr. Tbeodor ESOHERICH, 1. Assistent (s. mell. Fak.). 
Dr. Eugen OAHEN, II. Assistent. 
Dr. Karl OPPENHEIMER, poliklinischer Assistent.. 
]'riedrich MÜLLER, \ 
Max HOFFMANN, -r • 
Ärthur TRANTENROrrB, J' h.oasslstenten. 
Joseph KUOK, ' 
Dr. Albert FINKELSTEIN, Volontärassistent. der ehirurg. Abteilung. 
J oseph BA DER, :Vlaschinist. ' 
Max )nSOHER, Diener. 
XIX. K rreis-lrrena/lu;talt. 
(Auer.Lüft.en). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. metl. Irak.). 
Dr. E. REHM, k. H. Oberarzt. 
Dr. Otto SNELL, 1. Assistenzarzt. 
Dr. H. BEINZELMANN, II. Assistenzarzt. 
Dr. 01. GUDDEN, Irr. Assistenzarzt. 
. . . . . . IV. Assistenzarzt. 
Dr. K. RANKE, Assistenzarzt extr. st. 
Dr. P. TESDORPF, Al:lsiste~t der psychiatrischen Klinik. 
XX. Etlm.ogJ"aphische S(l1nmlm~g. 
(Gallerieg'ebäude im k. Hofga,rten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
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XXI. Forstliche Vm'suchsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dr. Fral1z von BA UR, Vorstand ) 
D1'. Ernst EBERMA YER, Stellvertreter 
H. Al> teil nngsvorstände: 
Dr. Franz von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak). 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw. fOl'stlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. Robel't HARTIG, für die botanische Abteilung. ) 
Ur. Assisten ten: 
Dr. Karl KAST, Assistent des Vorstandes der forstlichen Versuchsanstalt 
(s. stautsw. Fak). 
Maltin BEHRINGER, Assistent für die forstliche Abteilung. 
01'. Antou BAUMANN für die ehemisch - bodenkulldliche Abteilung 
(s. phi!. Fak). 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF für die botanische Abteilung(s. staatsw. Fak). 
IV. Dien er: 
Jobul1ll SA ULE, Hausmeister. 
Frierlrieh DANIEL, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastisch~ Anstalten. 
Karl GRUBER, Fecht.meister und Turulehrer, Platz12. 
Karl \VALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gnstav FEHN, » Amalienstl'. 28/1 R. 
Georg' lVIENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/1 R. 
H. 
Sonstige t1niversitätsangehörige. 
Gustav HIlVIMER, UlIiv.-Buchhä.lldler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. 0., 'WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Ulliv.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbillder, Fürstenstr. Ba/O. 
Paul BOPP, Univ.-Illstrumentenmacher, Josefspitalg'. 2/0. 




Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
Angerer Ottmur, ausserol'd. Prof. . • 
» A tzb erger Leonbard, ausserol·d. Prof. 
> Bacb Josef, ord. Prof. . . . • 
v. Eaeyer Adolf, ord. Prof. 
> Bamberger Engen, Privatdozent 
, Batdenbewer Otto, ord. Prof .• 
, Ba uer Gustav, ord. Prof. . . 
, Bauer Josef, ord. Prof.. . . 
, Baumann Anton, Pri,atdozt'nt 
, v. Ba ur Franz, ord. Prof.. . • • 
Bau scbinger JuHl1s, Privatdozent 
» Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
, B er eh told Jos., ord. Prof. 
> Ber naya Micb., ord. Prof. . . 
, B ez old Friedrich, ausserord. Prof. 
, Bezold Karl, Privatdozent. . • 
, Birkmeyer Karl, ord. Prof. 
, Bolgiano Kar1 Tbeod .. , ord. Prof. 
, Bollinger Otto, ord. Prof. 
> Bo ver i Tbeodol', Pl'ivatdozent . 
, Brenner Oskar, ausserord. PlOf. . 
, Brey'mann Rerm. Wilb., ord. Prof. 
» v. Brunn Heinricb, ord. Prof'. . 
> Dr. B run n Hermann, Privatdozent 
, Buehner Hans, Privatdozent • 
, B ueb ner Ludw. Andr., ord. Prof .. 
C arriere Moriz, ord. Prof. 
v. Cbrist WilbeIm, ord. Prof. . • . 
Cl aisen Ludwig Rainer, Privatdozent 
Corneli ns Karl Adolf, ord. Prof. 
, v. Döllingel' Ignaz, ord. Prof .. 
, D 0 nl e Wilbelm, Privatdozent 
, v. Dl'uffel August, Prof. honol'. 
, Ebermayer Ernst, ord. Prof. • • 
, Emmerieh RUdolf, al1sserol'd. Pl'of. 
, Er k Friedl'ich, Privatdozent . . 
, Escherieb Theodor, Privatdozent 
, Fraas Eberhal'd, Privatdozent 
Frit>,drich Job., ord. Prof. 
Frobseb ammer Jak., ord. Prof. 
, Gayer KarI, ord. Prof. • • . • 
Geiger Wilbelm, Privatdozent . 
Gessler Hermann, Privatdozent. •.. 
v. Giesebrecht Fr~ Wilh. Benj., ord. Prof. 
Goltber Woltgang, Privatdozent 
Gräber Ernst, Privatdozent • 
Graetz Leo, Privatdozent. . 
, Grashey H\~bert, ord. Prof. 
, Grauert Herrnann, ord. Prof. 
Gl'oth Paul H." ord. Prof. 








Goethestrasse 48/2 1'. 
Thiersehplatz 2/1. 





Ffustenstrasse 22/3. r. 
z. Z. beurhtu\)t. 
Scbwabing, Kaiserstr. 10. 


















Amalienstrasse 50b/2 1" 
Lindwurmstrassa 4. 
Allgustenstr.77/2 Mit.telgelJ. 
v. d. Taunstrasse 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Ludwigstrasse 17b/3. 
Türkenstl'asse 89a/ I. 
Krankeuhansstrasse InfO. 
Barerslirasse 44/2. 
Hörmannstl'llsse 6/1 1'. 
Sendlingerthorplatz 9/0. 
Schöufeldstr. 17/2. III. A uf~. 
• Kl'eisirrenanstalt. 
• Karlstr. 14/3. 
B:uerstl'asse 65/1. 
Dr. Grueber El'will, Privatdozent . 
) v. Gümbel Wilh., Prof hon. 
Güttlel' Karl, Privatdozent ••. 
» Harburger Heinrich, Pl'ivatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. 
> Hau g Rudolf, Privatdozent . . • 
Heigel Karl Theodor, ord. Prof .. 
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» Heim bu c.he l' Max, Pl'ivatdozent . . . . . 
v. Hel ferich .Johunn Alph. Renat., ord. Prof. 
He 11 mann Friedricb, ausserord. Prof .. 
He nIe Franz Antoll, Privatdozent. . . 
Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Richard, ord. Prof. 
Herzog Wilhelm, Privatdozent 
> v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
> l:l ofel' Bruno, Privatdozent .. 
> Li ofer Dominik, Privatdozent . 
» Hof III an n Konrad, ord. Prof. . 
> Hommel Fritz, ausserord. Prof. 
J u 1 i u s Leopold, Privatdozent . 
» K as t Karl, Privatdozent . . . . 
K J au ss ne l' Ferdinand, Privatdozent 
> Kleinfeller Gg., Priv:1.tdozent •. 
» K n 0 e p fl e l' Alois, ord. Professor . 
> Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
, K 0 e pp e 1 Emil, Privatdozent 
» Kopp Kar!, Privatdozent. . • . 
» Krüss Gerhal'd, Privatdozent 
Krumbaohel' Karl, Privatdozent. 
) K uhu Ernst, ord. Prof. 
» v. K upffer Karl, ord. Prof. . . 
» Lang Karl, Privatdozent • . . . 
• La u th Jos., Prof. hon.. . . . . 
Leh l' Julius, ord. Prof. . . . • 
» Freih. v. Liebig Gg., Privatdozent 
» v. Löber Fran;>;, ord. Prof .•... 
• Loew Osknr, Privatdozent . . • • 
» Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
> L 0 m m e lEugen, ord. Prof. . 
> Martin Alois, ausserord. Prof .. 
) v. Maurer Konr., ord. Prof .• 
» M ayr Heinrich, Privatdozent 
• lVJ esserer Otto, Privatdozent 
> Munckel' Franz, Privatdozent 
» l\i u t her Richard, Privatdozent . 
) v. N iigeli Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
» Narr Fl'iedriob, aussero1'd. Prof. . 
» Na u m an n Edmund, Privatdozent . 
» Neuburg Olamor, Privatdozent . 
» v. :Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
> 0 bel' h um m er Eugen, Privatdozent 
> Oehmiohen Gustav, Privatdozent 
• Oelle1' Johann, Pl'ivatdozent 
• Oertel Max Jos., ausserord. Prof. 
> Passet Josef, Privatdozent . . . . 
( Pa u I y Peter August, Privatdozent " . 
• Freih. v. Pechmann Hans, aussel'ord. Prof.. . • 
v. Pe tt en1l: 0 fe l' .Max, ord. Prof.. . . . . . . 
~ FI·eih. v. d. pford ten HermannLudwig,Pl'ivatdozent 
, Freih. \'. d. P f 0 l' d tell ütt,o, Privatdozent 






Hrzg. Rudolfstr. 6/2. 
v. d. Tunnstrasse 8/0. 
Aroisstrasse 10/3. 
Gabelsbergel'strasse 1a/3 1. 








Schwabing, Landstl'. 17/1. 
Adalbertstr. 46/2 1'. 
Almdemiestr. 11/1. 
Kreuzstl'. 30!1. 
Altheimereck 20/2 III.Aufg. 
TÜl'kenstr. 89/1. 
Sophienstl'. 50/3 1'. 
Nordendstl'. 10a/3. 
Sophiensk 6/0. 














z. Z. beurlaubt. 
Neuhauserstl'. 40/2. 













Al'cisstl'asse 1/1 1. Auf~. 
K. Residenz. 
l'ürkenstl'asse 53/2. 
z. Z. beurlaubt.. 
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Dr. v. Planck Job. Ju1. Wilh., ord. Prof. ' 
» Posselt Karl, ausserord. Prof.. . . 
) P ri n g s h ei m Alfl'ed, aussel'ord. Prof.· 
) Radlkofer Ludw., ord. ·Prof. .' 
) 'R anke Heinr" nusserord. Prof. 
) Ranke Joh., ord. Prof.' . . 
) v. Re b e r Franz, Pro(. hon. . . 
) Rehm Bermann, Privatdozent. 
) R i e h 1 Berthold, Privatdozent . . .' 
) v. R i eh 1 Wilb. Heinrich, ord. Prof .. 
) v. Rock'inger Ludw., Pl'of. hon .. 
) Roth Kal'l .Friedl·., ord. Prof. . . . 
) v. l{ 0 tb Paul, ord. Prof.. . . . • 
) v. Rotbm un« Aug.,' ol'd. Prof .. ' .-
> v. Rot 11 rou n d ,Fmnz Christ., ord. -Prof. 
), Rot h pIe tz August, Privatdozent 
Rückert Jobal1lleS, Privatdozent. 
) Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . . 
) v. Scbafhäutl Kar! Emil, ord. Prof. ' 
) Schech Philipp, Privatdozent 
) Schlösser Karl, Privatdozent .. 
) Scbmid Alois, ord. Prof.. . . . 
• Sc h m i d Andreas, ord. Prof. 
) Schmidkunz Hans, Privatdozent 
) Schöl! Rudolf, on1. Prof.. . . 
• Sehönfelder Josef, on.1. Prof. 
, See 1i ger Gerbard, Privatdozent 
) Seeliger fl\1go, or<1. Pl·of. . 
, v. Seidel Phil. Ludw., ord. Prof .• 
, Sei t z Franz, 01 d. Prof. 
• Sei tz Karl, Privatdozent. • 
) Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
) Seyde1 Kad, Privatdozent . 
> S eyd e 1 Max, 01'<1. Prof. .. . 
) v. Sicherer Bermann, ord. Prof, . 
, Silbernltgl Isidor, ord. Pl'of ... -
, Sim onsfe1 d HeI1l'Y, Privatdozent 
) Sittl Karl, Privatdozent . . . . 
, Solereder Bans, Privatdozent. . 
) Stegmanu Hans, Privatdozent . . 
) Stilltzing Rodel'il~b, Privatdozent. 
» S t u m p f Kar!, ord. Prof. . . . . 
> Stumpf' Max, Privatdozent . . . • . 
) Ta pp ein e l' Hermnlln, ausserord. Prof .. 
) Traube Ludwig, Pl'ivatdocellt • . . 
) Freib. v. Tu b e \1 f Karl, Privatdozent 
) UUm an n ElllallueJ, ord. Prof, . 
) Vogel Alfred, Prof. hon. • . . 
) v. V 0 i t Karl, ord. Prof. 
) Wasserrab Kal'l, Privatdozent 
We bel' Rudo1f, o1'd. Pl'of. . . 
, Weil Ludwig Adolf, Privatdozent 
) 'W ei s s Job. Ev., Privatdozent. . 
. Will C k e 1 lfranz, ol'd. Prof. .. 
) Wil'thmüller Joh. B., ord. Prof. 
Wo e lff! i n Ednard, ord. Prof. . 
) Woelfflin Heiul'iel}, Privatdozent. 
, Wolf s t ein er J os., Privatdozont 
Zie genspeck Robert, Privatdozent 
) v. Ziemssen HllgO, ord. Pl·of .• 
v. Zittel Karl Alfred, ord. Prof. 
Burerstr. 48/2. 
Sopbienstr. 5c/2. 





Zi~blandstrasse 4/2 l. 
Kaulbuchstl'. 7/0. 
Kunlbachstr. 7/0. 
'l'hel'eAienstr. 12/2 1'. 
Cornelillsstr. 15/1. 
ArcisstraSl:le 26/2. , 





Altheimereck 20/2 Ir. Aufg. 
Kal'lstr. 20/1. 
Theatinel'strasse 17/3. 
v. d. Tannstl'asse 8/2. 
Georgiullum. 




Bogenhauseu, Stern warte. 
Bal'erstl'. 44/1. . 
Brienuerstr. 9/0. 
Barerstr. 50/0. 




Oberer Anger 11b/2. 
Maximilianstr. 40/4 1. 





KarJsplatz 30/2 Ur. Aufg. 
Findlingstr. 25/'2. 








Salzstrasse 21/3 . 
Sonnenstr. 16a. 
Schelli.ugstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Hessst,l'asse 16/2. 
Karlsp1atz 30/2 II. A\1fg. 
Kaufingerstr. 33/2. 
Lilldwul'IDstl'. 2. 
• Briennel'stl'. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. Hein'tat. Wolwmng. 








































































Schweiz Knulhuchst1'. 41/0 rvIed. 
Bayeru Amuliellstr. 68/2 Phil, 
Adulbertstl'. 21/2 1. Jur. 
Tatteubachstr 1/3 1.' Jur. 
Hackenstr. 1/3 1. Med. 
« Türkenstr. 80/1 1. Ju1'. 
« Adalbel'tstr. 11/1 \Jur. 
« Gabelshergerstl'. 20/0 Jur. 
Scl11esieu ~t'nel'el<'l~rstr. 14/3 I,,/Med. 
Hessen-N. Hzg. Wihelmstr.24i3 I Men. 
Grh. Hessen Bal'erstr; 47/1 Med. 
Bayern Klenzestl'. 22/2. Jnr. 
Württemb. tMl\\·ant,halel'str. 16/1 l\Ied. 
Westfalen Dachauerstr. 36/2 Hist. 
Bayel'll Theresienstr. 72/2 .Tu\'. 
Buden St·hillerst.l'. 11l/1 rvIed. 
Bayern Bel'eitel'augel' 11/0/1 PhiI. 
Georgi:tul1lu Theol. 
Marsstl'. 3/1 r. Pharm. 
«Georgiallum Thpol. 
< Kirchl.'llstr. 19/1 ~'Ied. 
Hessen·N. Lnudw('lll'str. 24/0 Me<'l. 
Westpreusdt>n Lnnc1wehr~tr. 30/0 Med. 
H.beillpreussen Sa!zstl'. 23h/4 Pharm. 
Bayern in der Grnbe 47e/0 .Tnr. 
« LindwUI'lllstr. 73f.! 1. .Tm·. 
« Pil"tystr, 9/0' .Tm. 
Hannover Kaulbnchstr. 60/2 1'. FOI'stw. 
Bayern Adalbertstr. 41 h/1 .Tu\'. 
• Arlalhertstl·. 32/2 .Tm. 
,Tiigerstl' 5/;3 I" .Tu1'. 
Kar!:;;!r. 54n/3 1. lIIed. 
v. d. TlIllustr. 30/4 1 .Ju\'. 
BliHhpustr. 25/3. .ln1'. 
v. d. 'rauustr. 30/4 1. ,TUf. 
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Name. Heimat. I "Wohnung. Imuditt1n. 
Ambos Georg !Berchiug 
Ambros Georg Landsbut 
Ammon Kar! von Straubing 
Bayern\Hottmannfltr. 7/1 1. 'I-Jur. 
" Adalbertstr. 32/3 Jur. 
({ Amaliellstl'. 5~/2 Jllr. 
Amon Georg Kircbehrenbach Türkenstr. 85/0 JU1'. 
Amsdorf Jo~ef Wasserburg AdaU>ertstr. t 1/1 r. Philol. 
Amthol' Ernst Weiden 
Andre Adolf Pirmasens 
Andriessen Hugo Crefeld 
Theresicllstl'. 42/1 Jur. 
« Türkenstr. 34/2 Jur. 
Rheinprovinz Barerstl'. 14/2 R. Naturw. 
Ansbacber Benno Förth Bayern Amaliellstr. 85/1 Jur. 
Anse1mann 'Georg Weilheim 
Anwander Josef Mindelheim 
Schellingstr. 5:1/1 R. Ju1'. 
" AdaIb61'tstr. 12/0 r. Phi!. 
Apit2scb Hermann Görlitz Schlesien Allgustenstr. '1.7/2 1. Natul'\v. 
Appel Bruno Arnstadt Schwal'zb,-Sondersh. Goethestr. 23/3 1. Mcd. 
Appelmann Johann Ebern 
Arco-Valley Ma,x: Graf v. Müncben 
Arendts Anton Müncben 
Argus Alois Ludwigsbafen 
Arnold Anton Landsberg 
Amold Friedrich Landau 
A1'llold Karl Kat2~mbacb 
Arnold Otto Regensburg 
Amold Pbilipp Müncben 
Ascbenaller Konrad Steinweg 
Ascbenbrenner Alfl'ed Pöttmes 
Ascheri Wenzeslaus Lambach 
Aschka Ludwig München 
Asenbeck Nikolaus Weilkirchen 
Asenjo Maximo Jinotepe 
Astor Franz Bernkastel 
Atanascovic Dl'aglltin Pozarevatr. 
Attensperger Albert München 
Atzberger Ludwig Eglfing 
Auer Anton Stadtamhof 
Auer EmU München 
Auer Josef Sigmaringen 
Auer Otto München 
A uer Theodor Rosenheim 
Auerbach Siegmund Frankfurt a. M. 
Aull Johann Bapt. München 


























Bayern Amalienstr. 44a/0. Jur. 
Theatinerstr. 7. Jur. 
GnbelslJergerstr. 69/2 Med. 
Schwanthalerst. 79/2r. Med. 
Ledererstr. 4/3 1. Jur. 
Bnrerstr. 57/1 r. Med. 
Adalbertstr. 19/3. Philol. 
Theresienstr. 4/0 Jur. 
Ludwigsstr. 13/3 Jur. 
Schwanthalerst, 61/21. Med. 
GoethestJ'. 33/3 1. Med. 
Sendlingerstr. 38/2. Med. 
ThaI 19/1 Ju1'. 
Georgianum Theol. 
Granada Landwehrstr. 52a/l 1. Med. 
Rheinproviuz Gnbe1sbergeratl'. 8/1 r .• Tur. 
Serbien Hessstr. 27/1 R. Ju1'. 
Bayem Klenzestl'. 43/3. .Tnr. 
Hörmannstr. 76/1 ,Tur. 
Nordendstr. 4a{3 1'. Jr,r. 
( Kaulbachstr. 51 biO 1. FOl'stw, 
Hohellzollern Brieunel'str. 35/3 r. .Tur. 
Bayern Tbierschstr. 9/3 Jm 
( Amalienstr, 79/3 JH,'. 
Hessen-N. Landwehrstr. 13/31'. Md, 
Bayern Südbahnhof 1/0 r. Jur. 
« Wallstr. 2/2 r. Med. 
Baden Llmdwehrstr. 52a/21. Med. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
Sachsen Augnstenstr. 16{1 1. Med. 
Bayern TÜl'kenstl'. 32/2;R. JUl'. 
Knöblstl'. 5/1 R. Jur. 
Baden Türkenstr. 80 Kam. 
Bayern Adalbertstr. 28/3 Jur. 
BarerRtr. 42/3 1. Forstw. 
Schellingst.r. 43/1 Jur. 
Sachsen äuss.Nymphbstl'.15/3 Hist. 
Würltembel'g Bal'el'str. 49/3 J'. Natw. 
Ru!!sland Amalienstl'. 57/3 r. Forstw. 
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Name. Heimat. Wohnttng. 
Barensfeld Ludwig New·York 
Bartels Karl Wilhelm Wiesbaden 
Bartll Ernst Frdr. Karl München 
Barthelmä Otto Heinr. Bergzabel'll 
Basse Max Lüdenscheid 
Bass6I'mann·JordanLdw. Deidesheim 
Sattelli Federico Urbino . 
Bauer An ton München 
Bauer Gustav München 
Bauer Heinrich Al'llstorf 
Bauer Hermailn Konstanz 
Bauer Peter Schwahach 
Bauel'llfeind Haus Naabdemenreuth 
Baumann Albrecht Lockwitz 
Baumann Christian Weiden 
Baumann Eduard München 
Baumann Friedrich Oberroeslau 
Baumann Georg Bamberg 
Baumann Hans München 
Baumann Joseph München 
Baumeister Maximilian Laufen 
Baumer Bernhard Stl'llubing 
Baur Franz Bittenbrunn 
Bam Georg Karlsruhe 
Baur Hans München 
Baur Joseph Speyer 
Bauschinger Emil München 
Bayer Joseph Viechtach 
Bayer Kar! Cadolzburg 
Bayer Ludwig Grabenstätt 
Bayer! Alois Reislas 
Ba.yerlein Adam Bam berg 
Bayersdörfer Michael Bellheim 
Beck Gustav Weissenburg aiS. 
Beck Hans Windsbach 
Beck Johann Müblbach 
Beck Joseph Moosbam 
Beck Karl Messldrch 
Beck Nikolaus Dudenhofen 
Beck Walter Mftllheim 
Becker Alfred St. J ohann 
Becker August Driburg 
Becker Julius MarbUl'g 
Becker Karl Wallerstein 
Becker Kar! GrünHtadt 
Becker Philipp Grünstadt 
Becker Wilhelm Dannstadt 
Beckering Heinrich Sögel 
Beckhaus Emil Sch werte 
Beckmanll Wilhelm Barmen 
BedaU August Münchl'n 
BedaU Eugen Miinchen 
Beguelin Julius V. München 
Behr Dr. Achilles Leimersheim 
Behr Baron Johnnn Stricken 
Behrendt Paul Karlsruhe . 
Amerika Schönfeldstr. 11/3 Med. 
Hessen-Nassa\! Senefelderstl'. 16/2 Pharm. 
Bayern Staubstl'. 13c .Tur. 
< Adalbertstr. 25/2 1'. PhiI. 
Westfalen ä.Nymphenbstl'.15/31. Jur. 
Bayern Ludwigstr. 25/1 Jur. 
Italien Bayerstr. 47/3 Med. 
Bayern Georgianum TheoI. 
Türkenstr. 29/2 Med. 
« Marsstr. 22/0 Jur. 
Baden Fliegenstr. 1/2 1. Med. 
Bayern Lriisenstr. 39/3 l'. Jur. 
« Spitalstr. 7/1 1'. Med. 
Sachsen GeorgeDl:\tr. 14a/0 Forstw. 
Bayern Adalbertstr. 14/1 r. Jur. 
KUlllbachstr. 5/0 Med. 
Hildegarclstr. 18/3 Jur. 
Schnorrstr. 8/3 1', Jllr. 
Thip.rschplatz 2/1 Jur. 
Hochbrückenst.16/11. Med. 
Weinstr. 8/3 1. Jur. 
Theresienstr. 25/3 R. Natw. 
< Ttirkenstr. 80/2 1. Jur. 
Baden Landwehrstr. 48/3 r. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 68/0 Med. 
Geor~ianum Theol. 
Seh!>l1ingstr. 34/1 Jur. 
Thai 75/1 R. Med. 
Karlstr. 84/1 Jur. 
Hildegardstr. 11/1 1. Jur. 
Sehrammerstr. 8/2 Jur. 
Türkenstl'. 34/3 r. Jur. 
Lindwurmstl'. 93/2 r. Med. 
Adelgundenstr. 5/3 Jur. 
Goethestr. 44/1 Med. 
Blüthenstr. 9/3 Phil. 
< Hundskugel 5/2 Jur. 
Baden Hirtenstr. 22/3 Pharm. 
Bayern Georgianllll1 Theo1. 
Baden Landwehrst.r. 52/3 Med. 
Rheinprovinz Goethestr. 40/1 R. Med. 
Westfalen Karlstr. 48/0 r, Pharm. 
Hessen-Nassan Maffeistr. 8/4 1. Phl1rm. 
Bayern Theresienstr. 112/2 1. Theol. 
< Goethestr. 25/3 Med. 
Amalienstr. 84/1 Jur. 
< Hirtenstr. 22/0 r. Pharm. 
Hnunovel' Senefelderstr. 9/2 v. Med. 
Westfalen Findlingstr. 10/2 r. Med. 
Rheinprov. Goethestr. 42/3 r. Med. 
Bayern Thai 13/2 Jur. 
ThaI 13/2 Jur. 
Schnorrstr. 3/2 Jur. 
, Thalldrchnerst.l'. 1/0 Med. 
Rl1ss1ann Für~tenRtr. 5/3 Cam. 
Baden Hl'zg .. Wilhelmst. 16/4 Med. 
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Name. Heimat. ·Wohnung. . IStttd~~~IJ~~ 
Beiles. Moritz Isidor Wiliampol 
Beilhack Arnold Rosenheim 
du Bemer Ferd. elem. II'Iünchen 
Belzer . Bel'uhard Baden-Buden 
Benekel' Max: Nürnberg 
Bender Lorenz Lundstuhl 
Benedix Wilhelm Sa<ran 
BenI Hugo M;osach 
Bensegger Rudolf Rosenheim 
Bentz Nikolans Königsmachorn 
Berberich Emil Wiesbaden 
Berchem Kad München 
Berentzell Johannes Haseliinne 
Berg Haus iVlainz 
Bergeat Alfred Passall 
Bergeat Hermann PIlssau 
Berger Arthur Glatz 
Berger Leo Odessl1 
Berghofer Leo Regeusburg 
Bergmann Wilhelm Elberfel<l 
Berle Berllhal'd Wiesbaden 
Berner Georg Franz Neu-Altmunnsdorf 
Berner Karl Augsbul'g 
Bernett Wilhelm Niirnberg 
Bernhard Adolf Neustadt a/H. 
Bernhardt Hubert Reiuerz 
Eernh!u·t Kal'l Masseuhauseu 
Bernhart Xavel' München 
Bemhnber Kar! Passall 
Berolzheimer I"l'ilz Fiil'th 
Berstel Josef Augsburg 
Berta Giuseppe Giubia~co 
Bertololy Ernst F1'Ilnkenthal 
Bertram Gustav Starltumhof 
Besemfelder Edllard Stnttgal't 
Be~old Florian Aroberg 
Betz Heinrich HeHbronn 
Beuke Albert Twistl'ingen 
Bewad Johaun Petersburg 
Beyer Georg Hil'blingen 
Beyerlein Gllstav München 
Bezzel Theodol' Richal'd Wald 
Bian Felix Rediugen 
Bibra August Fl'eih. v. BaYl'euth 
Bibra Oarl Frhl'. v. BaYl'el1th 
Bickel Michael Kempteu 
Bielmaiel' Xavel' Bogen 
Biemer Stephan Langeuthal 
Biersack Max Landshllt 
Bigler Joseph Gamlllersfeid 
Bihler Oamill FI'eibmg 
Billing Ohristian München 
Bindemanu Leopold NOl'dhausen 
Bindiug Puul Leipzig 
Binsfeld Rudolf München 
Binswanger Hermann Krumbach 
- ---::--.:::--------::~~_~_:::.= -=::.c--::.~ 
Rnsslullli SCl10111lllel'str. 18a/2 I. Med. 
Bayern Geol'giunum Theol. 
< Euhlhel'fltl'. 5/3 1'. JU\'. 
Baden Prielmayer~tl'. 8/2 I'. !\fed. 
Bayern Königiustl'. 12a/2 Philol. 
~ Georgiallllro Theol. 
Schlesien Eal'erstr. l(j/l Pharlll. 
Bayern LuiseuRtl'. 39 Phil. 
< Tflrkellstl'. 72/0 1. Phil. 
Elsass-Lothl'. Amalieustr. &0/2 Philol. 
Hessen-N. Actulhertstl·. 42/1 G('t;(·h. 
Bnyel'll Thiel'schstr. 11/4 Jm. 
Hannover Liud,\urmstr. 25/0 Med. 
Hessen Seu<11ingerstr. 83/4 1. Mcll. 
Bayern Lnndwehrstr. 48 Nntw. 
« Mittt'rerstr. 13/2 Med. 
Schlesien Lindwurmstr. 44/2 L Men. 
Russland Neuhuusel'str. 49/4 Med. 
Bayern Tiil'kenstr. 47/4 L JUI'. 
Rheiupl'ovinz Ludwigstr. 17/1 Med. 
HeKflen·N. Gubelsbergel'str. 26/1 Ohem. 
Schlesien Schwantllfilerst. ß 7/1r. Men. 
Bayern Schellingstl'. 66/0 1. .Tur. 
({ Lindwurmstl'. 35/2 r. 1\1cd. 
« Schillcrstr. 10/3 1. Med. 
Schlesien Steinheilstl'. 2h/1 r. Plmrm. 
Bayel'll Auenstl'. 42d/0 Ohem. 
Reichenhachstr,2ü/21'. Mcc1. 
Luntlwnhrstl'. 14/2 1'. Mell. 
Gl1helshergcl'str. 3/1 .Tm. 
« Karlsplatz 2212 Plml'lll. 
Schweiz Schnorrst)', 8131'. .Tm. 
Bayern Al1g11steust.l'. 50/0 r. Real. 
< Schnorrstr. lfl/2 1'. .TU)'. 
WürttemlJel'g Duclumerstr. 7/2 1. Ohem. 
Bayem Schommel'stl'. 18H/21. 1\Ier1. 
WÜI'Uembel'g Müllerstr. ü/3 Med. 
Hannover Gabelsbel'gerstl'. 8/1 Tlleol. 
Russland Kl1l'lstr.54a/3 1'. Ntttw. 
Bayern Mursstr. 37/3 1. Mon. 
Go(\the8Ir. 30/2 Jur. 
t Schnorrstl'. 1/0 Philol. 
Luxemhurg Türkehßtr. \)0/2 .TUI'. 
.Baycm Türkenstr. 78/2 1. Jm. 
Tiirkenstr. 78/2 1. .Tm. 
l:Iolzbof.~tl'. 1/2 1. Phii. 
Lnnd .ve'u'str. :J6/3 1'. .Tur. 
BlUn'el>9t.r. 31/4 JI1I'. 
( AclnJbertstr. 32/3 r, .Tur. 
" Tutteuhuchstr. 4./1 .Tur. 
Baden Scbiller8tl'. 10/2 1. Math. 
.Bayern Türke1JRtr. 132/1 Jm. 
Bmndenburg .TosephHpitalstr. 7/1 r. Mell. 
s:\Cl!SenITllereSienstr. ,j,8/1 Jur. 
Bayern Augustenstr. 87 i3 1'. .Tur. 
< . ßlumenstr. 38/2 Med. 
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Heimat. Wohmtng. StuclimJt. 








Bisbop Arthur Wl'ight 
Bismnrck Fritz 
Biss Paul 











Cajetrm Graf von Bchramherg 
Bitsakos Jollannes Aegion 
Schweiz Tiirkellstr. 51/2 Phil. 
Bayerll Sl'llellingstl'. 76/ I 1'. lI'i:ed. 
Rheinpr, ~lal'sfeJc1stl'. 10/2 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 41/8 J. PhiJ. 
Georgillnum Theol. 
Zweihrüekenstr. 14/1 Jur. 
Löwellgrube 8/2 Philol. 
< Adulloel'tstr. 13/3 1. .Tur. 
Englalld Dachnuerstr. 13/3 I. Chem. 
Hessen·N. Barerstl'. 4f1/0 Jm. 
Lilbe('k Kllunlstl'. 39/1 1'. Merl. 
Wiirttelllberg Thelesiellstr. 11/1 Jm. 
Griee11enlnnfl Heufltr. 26/2 r. Med, 
Bladt Hans Sonc1erllUrg Schlesw,·Holsteiu Schellingstr. 55/1 1', Btllat~w. 
Blanck Erust BaYl'ellt,h 
Blank Anton GünzhUl'g n/D. 
Blaflk C1uwles F. 8t. Louis 
Blel:lcell Ferdinllud München 
Bleier Pankmz Mistelldorf 
Blenk DlIuiel Hindelllug 
Blersch Frauz Oepfillgeu 
Bliesener Hobcrt Wieshaden 
Blind Hugo Genf 
Blümcke Kar! Pal'uow 
Blüthuer Rollert Leipzig 
Blum Llldwig Zweibrücken 
Blum Bilvester r~undan i/Pf. 
Blllmenstein Karl GuuzenbauRell 
Blllmenthnl Nnthall DOllzig 
Bock Adalhert r'~glofs' 
Bock Frnnz WÜl'zbUl'g 
Hock Geol'!l' Kiel 
Bocklisch Hel'mltnu Eisenoch 
Hoc1ellsteiuer Ernst A mberg 
Horlellsteiller Fl'iedrich Amhel'g 
Boc1mon Otmar Frh. Y. Bo<1muu 
Bodmnn l{udolf Frh. v, Bodmall 
Böck Frnllz Allgslmrg 
Böck Hans Allgsburg 
Bl)cl!:mann Georg Garte 
Böhm Geol'g Falkellbel'g 
Böhm Hllgo < Slaveutzitz 
Böhm Kal'I München 
Bölllll Lllilwig München 
Blihllgen E1'llst Müuchen 
Boekmaull DI'. Otto Dal'lllHtndt 
Börseh Karl Erlenkoheu 
HÖRe Emil Ifambmg 
Riisl Antoll München 
Hoeswalrl Johalln Bupt. Roegling 
Höttnel' l{udolf PlllSllitz 
Bofillglll' Arthnr St,nt.tgart 
Bogendöl'fer Heil1l'ich l\Hinchen 
Bohm Hcrlllllllll GrnUdl'llZ 
Hohn Hel1lJann l\1allnheim 
Bayerll Amuliellstr. 48/2 I. .TU1', 
Miillerst,r. 3/2 H. Mell. 
Amel'ikli Müllerstl'. 3/3 H. Me(1. 
Bayern Schwllllthalerstr. 33/1 Jnr. 
Adalhertstl'. 32/1 Philol. 
Ba~'ersh'. 43/2 R Med. 
WÜl'ttemherg .Johannisplotz 13/1 1', Med, 
Hessen-N. Salz"tr. Z8g/4 l\fed. 
Schweiz .\dalbcrtstr. 30/0 PhiJ. 
Pommern Ringseisi<tr, 8/1 l\Ierl. 
Sachsen Fiirstensh·. 1011 .Tm. 
Bnyel'll Adalhcl't.str. 2 :/1 Phil. 
Barel'sh,,' 45/3 Med, 
« COl'l1elil1Sstl'. 38/:1 .lnr. 
Provo Premlsen 'l'her('sit~nstr. 48/1 Jnr, 
WiirttplIlberg Fürsten"tr, 2·j/l R.. Math. 
Bayel'll Rnlllfordstl'. 20/l r. N. SPI'. 
Schlesw-Holstein Ltlndwehrst.r. 48/4 Med. 
Sachsen-Weim, Gloekellhach 5/3 Med. 
Bayern M:aximiliulJClllll Philol. 
< Tür1censt1'. 22/2 1. Med. 
Baden Gli'tckst,l'. 2/1 Forst,w. 
< Gliid,str. 2/1 ,Tm. 
BayerlJ Schillerstr, 32/2 Med. 
< Lindwl1rmstr. 37/2 Me<!. 
Oldellhlll'g Kanalstl', 41/1 Ho ,Tm. 
Btwel'll Amalieust,r, 79/3 .Tur. 
Sl'111~sieu Tiil'kenstr. 37/3 Ho FOl'stW. 
B:wern AJt.h~imel'eck 20/3 III Philol. 
Hessstr. 8a/l Naturw. 
« Snlzstl', 28 i/3 1. ,Im. 
Hessen Gisela~tl'. 7/3 Chem. 
Bayern Ellhnherl\tr. 5/0 Phul'm. 
Hambnrg Sellf't'eldel'str. 15/;S Cllem. 
Baycrn Llldwigstr. 17/0 Med. 
• Bl1l'gstr. 18/4 JUI'. 
K. Sachsen Bm·el'st.r. 23/0 Ho Phlll'm. 
WÜl'ttemberg Thnlldrehncl'str. 1/2 Me<!. 
Bayern BnttermeJcher~t. 13/3IJIl1" 
Westpreul';"en M ah,tr. 1/2 Ivfec1, 




















Brandis Eberh. Frh. v. 
Brand1 Friedrich 
Brandl Joseph DI'. 
Brandl Lud wig Eugen 
Brandl Rudolf 
Brandt Artbur 



























Brüning Dr. Gushw v. 
Brugger Johannes 
Bruggmayr Angustin 














Pro~. Sachsen Hirtcnstr. 18/3 1. Pharm. 
.rrrecklenb.-Schw Zweibrückenstr.15/21. Med. 
Hannover TÜl'kenstr. 26/3 Jl1r. 
Mecklenb.-Schw. WurzeJ'str. 9/3 1. Philol. 
Bayern Amalienstr. 48/2 Pbilol. 
« Schönfeldstr, IhlO r. Jur. 
Marienplatz 20/4 Jur. 
~ Marsstr. 36/3 Pbnl'm. 
" Bnrerstr. 70/1 I. Jur. 




BaYl'rn Dienerstr. 12/0 Jur. 
Scblesien Rriennerstr. 48/1 R. Jur. 
Hessen-N. Amalienstr. 22/3 r. Pbilol. 
Hannover Veterinärst,l'. 571 1'. Forstw. 





« ä. Nymphenbstr. 17/1 Jur. 
Württemberg Salzstr. 23dl3 r. Med. 



















Hannover Goetbestr. 40/3 Med. 
Nordendstr. 7/2 Forstw. 
Bayern Schellingstr. 38/2 ,Tur. 
Landwebrstr. 39/1 1. Med. 
«" Scbellingstr. 38/2 Pbal'lll. 
Wurzerstr. 412 r. Ju!'. 
Posen Schommerstr. 9/0 r. Mf.'d. 
Bayern Herrenstr. 15/2 Jur. 
« Scbleissheimel'str. 8/2 Math. 
Pommern WUl'zerst!'_ 11/0 r. Med. 
Bremen Sendlingerstr. 49/2 Med. 
Bayern Thierscbplatz 2/3 1. Ju!'. 
Marsstr. 10/3 r. Pburm. 
KanaJstr. 36/1 r. Pbil. 
Augustenstr. 23/2 Philol. 
Leonbardstl'. P/4 Theo1. 
Scbönfeldstl'. la/O 1. JUI'. 
Scblesien Ringseisstr. 3/1 Med. 
Hessen Scbillel'stl'. 47/2 .Tur. 
Bayel'll Türkenstr. 81/3 1. Jur. 
( G'ockellbach 9/3 r. Med. 
Pl·. Preu~sen Augustenstrusse 27/3 Pharm. 
Bayern .Amalienstl'. 63/2 Jur. 
Gabelsbergel'stl'. 4/1 R. Real. 












Schlesien Lindwul'mstr. 27/0 1. Med. 
Sacbsen·Ooburg Jägerstl'. 17b/3 Jur. 






Berg b. Scbmitten 
Miincben 
Burgbausen 
Bayel'n.Enhl1berstl'. 1/4 JUl'. 
HeRsen-N. Luitpoldstr. 5/1 Ohem. 
Bl'andenbul'g Holzstl'. 2a/4 Med. 
K. Sachsen Hirtenstr. 19/2 Pbarm. 
Bayern Bayel'str. 43/4 Jl1\'. 
« LindwlUmstl·. 23/2 Med. 
Hessen.N.\'GabeJSbergerstr. 76/2 Ollem. 
St:bweiz Schellingstr. 64/2 r. Phi!. 
Bl,yernlAUgnstenstr. 25/3 Phurm. 
( Landwehrstr. 37/1 Med. 
Brunhnber Kuspar Stranbing 
Brunner Eduard Regensburg 
Brunner Joseph Haus 
Brunner Otto Ottobeuren 
Brunner Hobert Diessenhofen 
Brunner Hobel't Amberg 
Brunnhuber Josef München 
Brunotte Hermann Fürth 
Brnx KaTl München 
Bnchheit Emil München 
Buchka Friedrich Franz Schwerin 
Buchmaun PanI Neisse 
Buchner Eduard Dr. I.\Iiinchen 
Bnchrncker Albert l\1ünchen 
Buck Joseph Fürstenfeldbrnck 
Bnder Karl Gaiss b. Nenzing 
Bühlmann Friedrich München 
Bühlmann Kar! München 
Büller Benno München 
Büller Eugen München 
Büller Josef München 
Bünting Obto Oldenbnrg 
Bürck Karl Durlach 
Bürger Max Essingen 
Büssemaker Bernhard Jemgum 
Bütler Josef Auw 
Bugmanu Franz Döttingcu 
Buhl Franz Deidesheim 
Buhl Ricll:1l'd Ettlingen 
Bnlle Heinrich Bremen 
Bnllnheimer Fritz Weissenburg 
Bunk Leonard Lauiugen 
Buntrock Al'thur Mittelhagen 
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Bayerll Ll1isenstr. 8 N. Spr. 
« MiI<,hstr. 18/1 Jur. 
Amalienstr. 64/2 r. N. Spr. 
« Frauenstr. 6 b/2 1. Med. 
Schwciz Müllerstr. 6/1 l\Icd. 
Bayern Adlllbertstr. 27/21. Jur. 
Schl08s8t1'. 6a/1 r. Med. 
Schillerstr. 21/1 Med. 
Schwanthalerst1'. 64/0 Jur. 
< Arcisstl'. 19/1 0 Jur. 
l\1ecklenbmg Landwehrst1'. 32/3 Med. 
Schlesien Mal'sstr. 4a/4 r. Phurm. 
Bayern Brieunerstr. 31/1 1. Ohem. 
Lnisenstr. 22/2 r. Jur. 
« Senefelderstr. 6/3 1. Med. 
Vorllrlberg AdaJbertst,r. 28/1 Med. 
Bayern Karlsstr. 54/3 Ju1'. 
Karlsst1'. 54/3 Pharm. 
Schillerst1'. 26a/2 1. Med. 
A ugllstenst1'. 1 n/l Med. 
« Ba,re1'str. 74/3 Med. 
Oldenbmg Tl1mhlingerstr. 18/2 Med. 
Bnden Landwehl'str. 73/3 Jur. 
Bayern Spitalst1'. 5/3 Med. 
Hannover Goethestr. 3/2 1. Med. 
Schweiz Theresiellstr. 12/4 Theol. 
< Adalbel'tstr. 25/2 1. Jur. 
Bayern Briennerstr. 6/0 Jm. 
Baden Vetel'inärst1'. J /0 Jm. 
Bremen Amalienstl·. 31/3 1. Philol. 
Bayern Karlstr. 54n/3 r. Pllarm. 
« Theresiellstr. 28/1 R. Jm. 
POlUmern Augustenstr. 16/0 1. Ohem. 
Burgdorf Ohristian Tondem 
Burger Rndolf München 
Schlesw.·Holst. Daclmuersh'. 17/3 1'. Ohem. 
Bnrgmayer Auton Hagingen 
Burckharclt Friedrich München 
Bnrkhardt Hans Müncheu 
Busch Albert Wintel'thul' 
Bntry Wilhelm Kreuznach 
Bnz Karl Angsburg 
























Bayern l'IIarsstr. 28/2 Med. 
WÜl'ltemberg Zieblandst1'. 6/0 Jur. 
Bayern Herrenstl'. 6/1 Jm. 
« He1'l'enst1'. l)/1 Jur. 
Schweiz Kal'lst1'. 57/3 Ohem. 
Rheinprov. Senefelderstr. 16/3 Med. 
Bayem SChellingstr. 1/01. JU1'. 
Ku,rlsk. 27/1 Pharm. 
Baden Barerstr. 58/1 R. Forstw. 
, Adalbertstr. 17/0 Philol. 
Württemberg ThalkiJ'chnerstl·. 1/21. Med. 
Bayern Residenzst,r. 23/1 .Tur. 
Hessen·N. Laudwehrst1'. 45/2 Med. 
Hamburg Amalienstl'. 82/2 Ohem. 
Bayern Aml1lienstr. 58/0 Jur. 
« Sonllenstr. '5/2 1. Med. 
Brnndenburg Bayerst1'. 47/3 Med. 
Rheillpr. Findlin!!8tr. 44/0 Med. 
Bayern A.malienst1'. 61/3 Jnr. 
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N(tme. Heimat. J ==m=O=h1=Ut=1l=U=. =-1=IS=;U=:=li-=tll=;; 
Ce<lerströlll Anel. Fl'b. Y. BenteIllnd. 
Chlingenspel'g nuf Berg 
M:1ximiliull von Studtamhof 
Choltitz Karl von Hamm 
Cll\'ist Fritz Wörrstudt 
ChristI Franz Xav. Roding 
Chdstmalln Adam AIsterweilel' 
Christmann .Tulins Franklmtllal 
Christoph Paul Altenbllrg 
Clos Adolph Ludwigshafen 
Closuer Max München 
Co ester Kal'l Neuhof 
Coben ArthIlI' München 
Collen JUlitlS Hannover 
Cohn Leo KOllitz 
Co11n Riebanl Breslall 
Co11ard EllgPll Kissingell 
C'ollasowitz Eugen Milncben 
Commerell Otto Stuttgart 
COllradt Alhel't IIlingen 
Conradt PauI Dunzig 
COl'des Herm. Bl'eme-l'vörde 
Cordes Karl Meppen 
Oornclius Kar1 Mainz 
Cornl')Y Jakob Aachen 
('oi"ack Geol'/!: Neheim 
C'ruilsheim J\Jex. Jt'l'h. v. AllgHhl1l'g 
C1'llilsheilll Arthl1l' Fl'h. Y. Llldwigshurg 
Crails11eim Frit.? Fl'h. ". Augshurg 
OraiJsheim Sigm. Fl'h. v. Flac11slanden 
Oramer Eugen Schweinfurt 
eramer HE'iurich ASlchatTenbl1rg 
Cremer Max Dl'. Uerdingen 
Crone WilheIm SclJeeRsel 
Cronenbel'g Ludwig HeidenlJeim 
Cruse Richar<l Schöllingen 
Cl1llmanu Wilhelm Nürnberg 
Czekalla Hugo Grosi:!-Stl'ehlitz 
D. 
Schweden Dacl1auerstr. 22/2 1'.IIvnn. 
Bayern Dnchauel'Rtr. 103/2 1. .hll'. 
Westfalen Amalienstr. 58/0 JUI'. 
HE'RSen St., AnUlU'ltl'. () 11 lVCed. 
Bayern Zweihl'üeke118tr.14/11. .Tur. 
« Aditlhel'tstl'. 68/0 1'. Phil. 
" T\lrkenstr. 3;/4 .Tur. 
S.-AlteuJmrg Klenzest.)·. 62/2 1'. Med. 
Bayern Pfnnstr. 1<1/1 1. Ohem. 
« BUl'gAtl'. 11/3 .Tm. 
Hessen·N. Kal'Istr. 46/2 r. S,·G. Phnl'lll. 
Bayern LuiselJs(.l'. 8/2 H. Oarn. 
Hannover Schwanthalstr. 79/3 r. Mall. 
Pr. Pl'el1SSell Amaliellstr. 22/2 R. Jur. 
Schlesien Goethestr. 36/1 1. Me<l. 
Bayern Bluteuhul'gel'sk. 2/3 .fm 
« Wf'stel'rnühlstr. Ü/3 1. .Tm. 
Wiirttemberg Hil'b'ntl'. 21/1 1. Ohem. 
« SenefeIderstr. 7/2 1. Phal'm. 
Ostpreussen Luisenstr. 42d/2 Chem. 
Hannoyer Mittererstr. 1/0 1. Med. 
« Ka.nalstl'. 41/1 Tbeol. 
Hessen Luisenstl'. 8/3 H. PhiI. 
Hheinpr. Bnndel'str. 3/0 1'. Med. 
Westfalen H.-WillJeImstr.32/1 r.I Pharm. 
Bayern AmnIienstl'. 26/1 .Tm·. 
WÜl'ttembel'g Allla1iel\~tr. 92/0 I, Natur w. 
Bayern Burerstr. 46/0 emD. 
Bal'erstr. 50/3 Forstw. 
Maximilial1spI. 1 !l/:3 .Tm. 
« Amaliellst.r. 77/2 1'. Forst,w. 
Rheinl>rov. Karlsk. 19/0 PhiI. 
Hn-nnOyel' Ringseisstr. 6/0 1. Med. 
Württembel'g Hessat!'. 23/1 r. .Tu!'. 
Braunscbweig NOl·denc1stl'. 7/2 Forstw. 
Bayern Veterinül'stl'. 3/ I .Tu!'. 
Schlesien Augustellstr. 90/3 Med. 
Dade Heinrich Wllstrow MeckIenhmg-Scbw. Llldwigst.l'. 17/1 
Dael Y. Köth'Wanscheid PhiI. 
Hugo l~l'h. Y. Dirmstein Bayern Ama!i(,l1Rtl'. 71{2 1'. .JUI'. 
Daghbasehianz Haruth. Ghalatscha H. Al'menien GaIel'iestl'. 13{2 1'. Phi!. 
Dahl Franz Osnu,bl'ück Hannover Dachallerstl'. 2/2 Cllem. 
Dnhl Karl Altheim Bayern Schellingsk. 55/ I 1'. .Tm. 
Duhmen I~el'nard Köln u,. Rh. RheinpI'. HosentlHlI 11/2 .Tur. 
Dallse Bel'ul1Urd Rostock MpcIdenbul'g,Schw. Kleuze~tl'. 3:3/0 .Jur. 
Dalwigk Friedrich Y. Kassel Hessen-N, Bnl'<ll'stl'. 80/1 Mnth. 
Dandl Otto Lnlldau air. Bu,yel'n l\Iaxillliliullsstr. 3/3 .Tm. 
Daunemaull Josef Kienlwl'g Liurlwl1l'mstr. 71/:3 1. Med. 
Dautschel' Hans Ahellsherg Hoclu,t!'. Hf;3 1'. .T1ll'. 
Danzer AdoIf München IGiil'tnerPlaiz 4/2 Med. 
Daube!' Karl Zweihrücken Goethestr. 36/2 r. Med. 
Da.um Frnnz Knöringeu ~ Adalbertstr. 29/3 Theol. 
Name. 
















Dellillg Emanuel von 
Delmhorst Johannes 







































Heimat. Wohnmz.q. -I~~: 
l'1'ittmo~ing Bayern '.rthkenstr. 87/3 IJur. München . Auenstr. 36a/3 1. l\Iatb. 
Eschlmch Georgianum '1'heoJ. 
Offen burg Baden Knrlsst.r. 13/2 Pharm. 
Bmunschweig Bl'lltlDSchw. Adalbertstr. 41/1 Jur. 
Konradsreuth Bayern Schnorrstr, 8/1 Jll1'. 
Fürth Senefelderstr. 7/31'. Met!. 
Schwan dorf Laudwelust1'. 47/3 Med. 
Humbul'g Hamburg Mittel'crstr. 9/2 Med. 
Bremen Bremen Steinl1eilstr. 6/1 NaturIV. 
Lnuingell Bayel'll Herzogspitahltr. 4/2 Ju1'. 
Feldn:fing « Luisenstr. 39/3 I. Phi!. 
Aussig a. d. Eibe Österreich GewÜrzmühlstr. 4c/2 Phil. 
Wieshaden Hessen-N. Bü1'kleinstr. 6/0 Jm. 
Fiirth Bayern Türkellstr. 52/3 R. l~orstw. 
Liibeck Lübeck A1'costr. 5/0 r. Phu1'm. 
Schwabing Bayern Schwahingldstl'. 65/2 Ju1'. 
Sorsum Hannover Türkenstr. 58/1 Theol. 
Wö1'ishofell Bayern \Vestermühli:ltr. 23/31'. Tbeol. 
iVlindelheim Ziehlandsir. 6/1 1'. Philol. 
Blieskastel «' Landwehrstl'. 32/3 r. i\feo. 
München Türkenstr. 13/1 .Tm. 
München < A ugllstenstl'. 53/2 1. Jur. 
Lippstudt Westfalen Knrlslr. li2/ I I. PharUl. 
München Bayern Zieblandstr. 7/3 Phil. 
Romont Sehweiz Adalbel'tstr. 31/1 l\Ied. 
Pireimd Bayern Dachauerst1'. 26/3 1. Met!. 
Aschaffenbl11'g Schellingstl'. 68/3 r. Chemie. 
Asclmft"enbnrg «Schellingstl'. 68/3 1'. Philo1. 
l3ergcdo1'f Hamblll'g Amnliellst1'. 19/2 Natnrw. 
Ambel'g Bayel'll Adnlbertstr. 21/3 r. Jur. 
l{ockenballsen Sehellingst1'. 44/2 r. Jur. 
Anshach " B1umenst1'. 1/2 Ju1'. 
lVIünste1'dol·f Schlpsw.-Holst. Färbergraben :~3/3 Mell. 
Schweiufu1't Bayern Wurze1'st.r. 8/3 1. Mell. 
Regensburg Schraudolphstl'.28/1r. M'lIth. 
Wl'ilmünster Hessen-N. Fliegenst.1'. 4/0 l'i1ed. 
Regenshurg Bayern Gtthelsbergel·stl'.30/11. Jm. 
Stett.in Pommer}) Lindwurmstr. 25/2 l' Mell. 
CÖlll Rheinpr. Ludwigstr. 17/1 Pllt1l'lll. 
Dresden Sachsen Amalieust1'. 19/1 I. !\Iet!. 
Dresden < Amalienst.l'. 19/1 I. ,Tm. 
Müncben Bayeru KauJbachstr. 80/1 r. Ju1'. 
An b. ZURlllttl'shansen COl'neliuRstr. 1/4 Metl. 
Reuschhnch Nordendstl'. 39/2 r. 1'h('o1. 
Erlangen Blüthenstr. 3/1 Jm. 
Künzing • Amalienstl'. 51/:3 .Tm. 
Wiesbade'l Hessen·N. Dnchnuerst.r. 14/3 Natur\\'. 
Ingenl'ied Bayern Geo1'gianmll '1'heol. 
München < Luisenstr. 40a/1 1. Jur. 
Hltl"xheim Türkenstl'. 7~1/3 Jur. 
ZeH '1'heresienstr- 120/3 .Tur. 
K nnignndenruhe «Ac1nlbe1'tstr. 21/1 .J ur. 
Gotlm Sllchsell-Cobnrg Amalienstr. 45/3 .T11I'. 
Hans Noithansen Rheinpr. iVlittererst,r. 5/0 ;'I1m1. 
Havekost Oldellbllrgl\'litte1'erst.r. :3/1 1. Med. 
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Name. Heimeli. Wohnung. rSt1tdÜm~. 
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Döderlein Ludwig Ad. München 
Dömens Albert Geilenkirchen. 
Dönnebrink Franz OttUlnwa 
Dörfler JVlichael Ingolstadt 
Dörken Eugen. Gerelsbel'g 
Dörnbel'ger Eugen IvIiinchen. 
Dörnhöffel' Friedrieh Wien 
Dörr Wnlther Aschaffenbl1rg 
Döttl Johaun München 
Dollacker Wilhelm Amberg 
Dolllllann Stefan Regensburg 
Dommasch Ernst Tilsit 
Donle Ernst Augsburg 
Donsberger Johann Böchstädt a/D. 
Dorfmüller Kar! T~ebgast 
Dorfner Florian Theuern 
Dormann Johannes Wiesbaden 
Dorn Leopold BindehIng 
Dorn Rudolf Eduard Brückenau 
Dorn Wilhelm Hindelang 
Dosenheimer Emil Ungstein. 
Doss Max Vohenstmuss 
Dostert Otto Regensburg 
Dostert Theodor München 
Dräxlmaier Joseph Geisenbauseu 
Dreel' Karl v. Mindelheim 
Dreher Dr. August Freiburg 
Dresdner !vIax Bl'ieg 
\ Drexel Joseph Ellingen 
Drexler Friedrich Vilshofen 
Dl'eyfuss Isidor Bergzabern 
Dreysel Max PI auen 
Drissler Joseph Mutterstadt 
Drnffel Alfred v. lVlünster 
Duderstädt Alfl'ed Ohemnitz 
Düll Hans Bamberg 
Dümlein Heinrich \ Würzbul'g 
Dürck Herm. L. Fr. Fr. München 
Dürig Ferdinand München 
Dürig Max München 
Dürnhöfel' Ludwig Leutel'shnusen 
Dürnhofel' !vIartin Regensbul'g 
Dürre Wilheim Brullllschweig 
Dürschlag l\fax Königshütte 
Dütsch Josef Pottensteiu 
Dugge Karl Rostock 
Dul1aeus Kn,l'l Soest 
Durner Nikolaus Schl'etzheim 
Durst Hermann Eduard Serkowitz 
Duseherg Georg BÜl'stadt 
DutzembJey Reuri Satigny 
Dux Otto Herst'eld 
Bayern Adalbertstr. 30/3 Med. 
Rheinprov. Bil'tenstr. 22/3 Pharm. 
Nordam\'l'ika Fliegenstr. 3/3 Med. 
Bayeru Karlsplatz 6/1 3. Aufg, Jur. 
Westfalen Landwehrstl'. 48/1 r. Med. 
, Bayet:n Hackenstr. 3/2 Med. 
Östeneich Hel'zogstr.19 SdlWhg. Geseh. 
Bayern Blüthenstr. 4/0 r. Forstw. 
Thalkirchnerstr. 18/1 Jm. 
Adalbortstr. 21/21. JUl'. 
Amalienstr. 51/3 Jur. 
Ostpl'ellssen Am Glockenbneb 12/3 Med. 
Bayern 'l'hal 66/31. Jur. 
Dachaucrstr. 91/1 Jur. 
.« ScheUingstr. 55/2 Jur. 
c Adalbertstr. 36/3 1. Jur. 
Hessen-N, Nordendstr, 1 l PbUol 
Bayern Zieblandstr. 4/2 Forstw. 
K. Maximilianeum J\:lath. 
Bnaderstr. 61/1 Med. 
Barerstl'. 63/3 r. Jur. 
Steinheilstr. 13/1 Pha1'm. 
Schnorrstr. 10/2 r. Jm. 
Tumblingerstr. 2/5 1. Med, 
Gabelsbergerstr. 70/3 Theol. 
« Sehellingstr. 42/3 Jur. 
Baden Ressstr. 28 Ohem. 
Schlesien Bm·el'str. 47/3 Ju1'. 
Bayern Bayelstr. 7/4 1'. Phn,rlll. 
« Augsbnrgerstr. Ib/3l. Med. 
« Allgshnrgerstr. 2.J.!l Mec1. 
Sachsen Spitalstl'. 8a/l" Med. 
Bayern Barerstr. 47/0 r. Med. 
Westfalen Bürkleinstr. 3/2 Jur. 
Sachsen Landwehrstr. 22/2 Med. 
Bayern 'l'ürkenstr. 37/3 1'. Jur. 
Allgustenstr. 23/1 1'. Phnrm. 
Friedenstl'. 1/1 Med. 
Schraudolfstl'. 5/2 Med. 
Oh1'istophstr. 7a/l Med. 
Dnchauerstr. 9/4 I Med. 
« Josefspitalstr. 15/4 Med. 
Bral1llSchweig Adalbertstr. 28/3 I. Forstw. 
Schlesien Schruudolfstr, 2/2 r. Phl1rm. 
Bayern Adl1Ibertstr. 33/3 I. Jur. 
Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 13/1 Med. 
Westfalen Mathildenstr. 7/2 Med. 
Bayern Amalienstr. 77/1 Jur. 
Sachsen ({arIstr. 62/2 I. Pharm. 
Hessen Altkeimereck 18/2 Med. 
Schweiz Mozal'tstr. 9/3 Med. 
Ressen-N, Ril'tenstr. 21/2 1. Phal'lll. 
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Name. [ Heimat. I 
E. 
Ebenböck Johllnn Bapt.l\1ünchen 
Ebenhöcb Franz Anton Ricdenburg 
Eberdt Otto Augsburg 
Eberhard Fr. Anselm Schwl\bing 
Eberl Johann Bapt. Hattenhofen 
Eberl Martin LangenblIch 
Eberle Otto Amden 
Ebersbach Franz Paul Leisnig 
Ebert Fl'lInz Asc:hafttmburg 
Eberth August Ambel'g 
Ebkens Heinrich Barssei 
Ebner Franz Straubing 
Ebner Johann Waldstetten 
Ebner Joseph Passau 
Eimer Karl Augsburg 
Ebner Kar! Frh. von Ansbach 
Eck Julius Altenstadt 
Ecknrdt Felix von Berlin 
Eckart Paul Kempten 
Eckhardt Christoph Augsburg 
Edelmann Heinrich Tölz 
Edinger Max Frankful't a/ M. 
Egelhaaf Karl Albert Henbach 
Eggelkraut August von Dillingen n/D. 
Egger Andreas Kaftel'baum 
Egger Hel'mann Passall 
Egger Paul Paesau 
Ehrl Michael München 
EhrmanD Engen Dr. ju!'. Heidelherg 
Ehrmann Michael Schopfioch 
Eibecker August München 
Eibner Alexander München 
Eichheim Rudolf München 
Eichhorn Anton Ingo!stadt 
ElchthaI Alfons Frh. v. M.ünchen 
Einhorn Heinrich München 
Einstein Emil Ulm 
Eisenbel'ger Eugen. Tö!z 
Eisenberger Joseph Dinkelshansen 
Eisenharclt Ernst Mühlhausen 
Eisig Max Göppingen 
Eissfeldt GusttW Uraunschweig 
EissteIdt Otto Abbesbiittel 
Eiswirth Georg Eschbach 
Eitlinger Gabriel München 
Eixenberger Franz München 
Elbert Josef Bürgstadt 
Elberth Jephim Ohel'$on 
Ellerhorst Bernhard rrwistringen 
Emingel' Adolf Augsbnrg 
vom Ende Luc1wig Essen aiR. 
Engehausen Wilhelm Göttingen 
Van Endel't Franz [NeUaS 
Engel Franz Josef ZeH 
I 
Bayel'n Seh wanthalel'str. 17/2 Forstw. 
< Sch ellingstr. 57/3 J ur. 
Hessstr. 43/3 FOl'stw. 
Geol'gianum Theol. 
Gabelsbel'gerstr. 8/31. PhiI. 
< Herbststr. 17/1 R. Med. 
Schweiz Glockenbach 10/2 r. Med. 
Sachsen Augustenstr. 49/3 r. Pharm. 
Bayern Mühlstr. 7b/2 1. Jur. 
« Amnlienstr. 44/0 Jur. 
Oldenburg Ringseisstr. 8/2 Med. 
Bayern Am Gries 5/1 Jur. 
Georgianum Theol. 
Norc1endstr. 9/3 I. Philol. 
« Karlstr. 55/3 • Med. 
Schellingstr. 21/2 Jur. 
« Hesl:lstr. 34/2 1. Forstw. 
Braudenburg Amulienstr. 71/1 PhiJol. 
Bayern Amalienstr. 22/4 r. .TU\'. 
'rül'kenstr. 69/2 FOl'lltw. 
Bare1'atr. 82/2 R. JUl'. 
Hessen-N. Zwei~rllckenstl'. 20/1 Ju1'. 
WÜl'ttemberg St. Faulstr. 5/2 1. Mec1. 
Bayern Schellingstr. 76/2 r. Jm. 
« A.\lgustenstr. 75/2 Med. 
Luisenstr. 39a/1 l. Jur. 
Schützenstr. 7/3 Pha·rm. 
« Fü1'stenstr. 7/1 1'. .Tur. 
Baden Theresienstr. 10/,1:, Geseh. 
Bayern Theresienstr. 19/4 r. JU1'. 
Karlstr 1/4 Jur. 
« Gewül'zmÜhJstr. 4a/4 Ohem. 
Karlsplatz 17/2 1'. Jm'. 
Schlachthausstr. 4/1 Jur. 
« Maximilianstr. 20/2 Jnr. 
« Prnnuerstr. 24/3 r. Med. 
Wiirttemberg Schillerstr. 37/3 I" Med. 
Bayern MMhildenstr. 6/3 Pharm. 
« Luisenstl'. 38c/l 1'. JUl'. 
Pr. Sachsen SemUiugerstr. 52/2 Mell. 
Württelllberg Schellingstr. 64/2 1'. Natw. 
Brauuschweig Jägel'str. 3/2 1. .TUl'. 
Hannover Adalbertst1'. 48/3 Forstw. 
Bayern Georgianum '1'heo1. 
Georgianum rrheo1. 
, Auenstl'. 24a/4 JUl'. 
« Türkenstr. 21/4: .TUl'. 
Russland Theatine1'str. 13/3 Med. 
Hannovel' Gabelsbergel'stl', 8/1 r. Theol. 
Bayern Landwehrstr. 4:3/2 r. Pharm. 
Rheinpr. Rottmaunstr. 16ft Pharm. 
« Amalienstr. 26/1 1. IJm" 
Hannover Schillerstr. 32/2 Med. 
Bayel'll Tl\rkenstr. 87/1 r. PhUol. 
Name. Heimat. vVohnun[J. !Sturuum. 
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l~ahl'jcius Wilbelm Neuhau 
Fackl::tm Friedricb Kur! Kaltenhof 
Paerber Hans ~Iiinchen 
1<'akle1' .Johanll DnttenbaURen 
Faller Al'lIold Lenzkil'cb 
Ji'altin Hel'lll. Elllanuol KiscllillCW 
F'\l'l1hacher Fl'iedl·. Wilh. München 
Parwick Hel'mnnn Hiüdillgsel 
Fashender Ri(lbaru Dü~seldorf 
Fas50lcl Gottfried Will(l~heilll 
Fastliugel' l\fnx München 
Fmmer .Josefl 'Tir~cbel1rel1t.h 
Federsehmidt Friedrich Laumel'sheim 
Feess Hugo IlVlüuehell 
Feilitzsch Alex. Fl'h. v. Neu-Uhu 
Feith Sigmulld Neust,aut (tIlI. 
Felbel' Geol'g München 
Feller Heinrich l\Hinchen 
S('hlesiel1 Schillerstr. 27/0 l\Ied. 
Bayern Georgiunul\\ 'rheol. 
;; SclJl'Unclolphp,ll'. fJ/2 .Tu\'. 
Hessell AllIalienstl'. 61/1 Jur. 
Bayern Sehellingstr. 11 6/2 Jul'. 
« A Ilgsburgerstr. 2d/2 1'. Med. 
AIl\:'nsh .. '!.u/03 1. Jur. 
« StcrBst!'. :3()1{a{2 1. .Tur. 
,,( Ru mänien Fli I'steu>lf 1'. 6/:3 Pbi!. 
Buyel'l1 Amali<'lll>tr. 45/'2. Phi!. 
« Kn('lhclstr. 6/2 .Jllr. 
Burlen Kll·est.l'. 12/2 1. :Vled. 
Bayern l\faximiliullstr. 'Jj'J .Tur. 
« Scueft;!ders1.r. 15{3 .Inr. 
Hesscll-N, Schillerstr. 30/2 1'. Med 
Bayerll Al'cisstl'. Hhl/2 1'. Med. 
« Alllaliel1stl'. 32/2 JU1'. 
Rheinpr. Dachuuerstl'. ü4{2 1. Chem. 
Hessen-N. Mathildenstr. 7/1 r. lVled. 
Bayel'll 'l'heatinerst! .. 2'J{1 .Tu!'. 
« Linc1wul'llistr. lI/I 1'. Metl. 
Wiirttemberg Goethestl'. 31/3 r. Med. 
Bayern Goethe$tl'. 44j:) 1. 1\1ed. 
« Alllulieostl'. 15/l ThcoJ. 
England Jiigel'st.r. 7/4 Ohem. 
NOl'damerika Adalhcrtstl'. 32/0 1. Phi1. 
Bayel'll Schellillgl'ltl'. 61/2 1. J ur. 
Baycrn Schelliogl'ltl'. 52/21. Jur. 
Mecklenb.-Schw. Senefeldel'~tl'. 1:3/1 Med. 
Bayel'1l Buhnhof!ll. '1{1 Jm. 
« 'fürkenstr. 18/2 .Tur. 
]~at1ell Schellillgsh'. ü4/1 .T ur. 
l~usslilnd Hirtenstl'. 16/4 r. Meu. 
Bayern Enrerstr. 67/2 1. Ju!'. 
Westfalen Senelcldel'str. 15 Med. 
Rheinpr. Sternstr. 40/3 1'. Ju!'. 
Bayern Schillerstr. 10{2 \', [lIed. 
Ueol'gianum Theol. 
Angustenstr. 6'2/1 H. Nat.urw. 
T(irkeul'ltl'. 79/1 1. .Tu!'. 
~'ün;tenfelderstr. 10/3 .Jur. 
l'lchellingstl'. 10/2 1. .Jnr. 
Ac1albertstr. 48/0 Jl1r. 
inu. Isltrst\·. 12{0 Jur. 
Feller Joseph Wei~senhllrg a. S. 
Fellerer Kad FI'l'isillg 
Georgial1um Theol. 
TÜl'kellstl" 'J \/1 .Tm. 
Fenner Heillrieh Saarbrücken 
FCl'Ckel Adam Neustadt a/H, 
Ferllbncher 'J.'heodol' Wehlen 
l!'erstl Antou Zusnmrtihuusel1 
Fest Antoll Fih'stenzell 
Fest Olto l~ül'stenzell 
, Wittelhnchel'p1.3/2 In Phal'lll. 
Rheinpr. SChellingstr. :32{0 1. Jur. 
:Bayern Hessstl'. 65/:3 1. Med, 
K. Sacl1scll Landwehrstr. 63/1 R.lVIec1. 
Bayern Kanals!I'. 4'2{0 .TII1'. 
« FI·ancllhofel'stl'. 2'J/O 1. Med. 
AmulielJJ;tl" 3 7{2 PhilQl. 
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Heimat.' ·Wohnung. E0~I11:~ 
Feuchtwanger Alhert München 
Feuchtwanger August München 
Fick Hans Passau 
Filbel'ich Llldwig Bamherg 
Findeiss Jnlius Naila 
Fink Friedl'ip.h Kitzingen 
Fiuk Gnstnv Josef Hirscball 
Fink Johanu Klti~erslu\ltt>l'll 
Finsterwalder Geol'g IngoJstalU 
Fisch Josef - Sehmiding' 
Fischel' Da,vic1 Ellillgen 
Fischer Oeol'g Zellin 
Fischt>l' Gustav CoesCeld 
Fischer Heiurieh Vl1ihingen 
Fiseher Ilerlllal1l1 Lundshnt 
Fischer Joset' Aignhof 
Fischer Karl Tohins NÜl'Ilherg 
Fischer Karl lVIartill Mülbau~en 
Fischer Wendelin Neü~t:ldt, lI/H. 
Fischer Wilhehn Schweillfmi 
Fischer Xavel' Seeg 
Fischer Xaver Aachen 
Fischerowit>lch Elias Ode~sa 
Fischinger Engen Sinsheilll 
1·'ln8se1' Emil l\Iül'chE>1l 
Fleischer Albert Göttingen 
Fleischmaull Georg lI'liinchCll 
Fleischmallu Kar! Sillsheim 
Foeckerel' Hermt\nn Laufeu 
Förster Emil Münchcn 
Förtsch Hans Hölles 
Fohr Kar! Ludwig Miesbach 
Fohr Punl Miesbach 
Fomm Fritz München 
Fomm Ludwig Müncheu 
Forsteneichner Fran~ ilHinchen 
l!'orstmllier Hermanll Lunostuhl 
FOl'stnel' JIngo Vilshofen 
ForLmunn Geor'" Bremerv(irde 
FoneM Georg b Frankfurt, alM. 
Frauss Otto Wilhelm lVliinehell 
l~raa~ Wtlhelm l\i[üllcluHl 
Fraenkel Jaques Ostrowo 
Fruenkel Otto Rutihor 
Pmnckellstein Mor.Frh.z. Schloss UllRt.ant 
Frank Edeh Snal'briickell 
Frank Hel'llU111U Gross-U Illstmlt, 
Frunk Karl Etlellkoben 
Frank Lndwig Schwahach 
Frauk PanI Chllr!oltenhl1rl!: 
Frank Wolf Buseuberg 
Frank Fr. Xaver Aufkirdl 
Franke Alü'ed Blln~lnu 
Franke August Kar! IMühlhausen 
I·'rnuke VI'. Karl Halle aiS. 
Fl'lmken Otto ;:\I.-Gladhach 
B~tyernIThentillel'str. 15/1 l\Ied. 
< Bl'l1c1el'str. 10/1 Med. 
Georgenstl·. 9b/2 I. Jnr. 
'fürkenst.r. 20/8 Jl1r. 
Schellingstr. 69/1 R ,Iur. 
Senelelc1t'l'str. 12/8 1. Med. 
Bnyerstl'. 3/3 H. Med. 
Amalienstr. 58/0 N. PhiloJ. 
Holzstl'. 19/2 R Med. 
Pütrichstl'. 4/3 r. Philol. 
Schommerstr. 14/1 Jur. 
Herrenstr. 23/0 Theol. 
Westf'aleon ii. Nymphenbstl'. 24/2 l\Ied. 
Wiirt.temberg Dachlluersr. 46/3 1. Phal'lll. 
Bnyern Ama1ienstl'. 51/3 Jl1r. 
'l'ürkellstr. 61/4 r. Med, 
" Ac1alhertstr. 8/2 1. l\iath. 
Ehmss·Li>thl', Sr:hellingstr. 10/21. Jnr. 
Bayern Triftstr. 1/3 1. Jm. 
Augu~tenstr. GO/2 r. ehern. 
< Georgiauum Theol. 
RheinpI'. Hirtenstr. 22/:3 I. Cllem. 
Hn,slalld H~g.Wilhellllst, 28/41 i\Ied. 
Baden Al'cisstr. 19d/:3 .Tur. 
Bayern Ileus!l'. 2 J :1/0 l\Ied. 
HUlluover Sche.Jlingstr. 104/3 r. Chem. 
Bayern KiJniginstl'. 6/1 Jl1l'. 
Hnuen AuguRteustr. 10/2 Phal'lll. 
BaYt>rn Miillerstr. 45bj3 Phul'In. 
< Zweibrückenst.r.37/31. Ju!'. 
« 
Amulicnstr. 21/2 1. Jur. 
Ka111hachstr. 34:1/1 I. Natl11'w. 
Kaulbachstl'. 341.1/1 .Tn!'. 
Maxil1liliansp1. 20/3 .T ur. 
Maximiliansp1. 20/3 Mllth. 
Ludwigstl'. 14/0 R. ,Tur. 
Goethest!'. 24/2 1'. Med. 
t SendlingerthorlJ1.2/01. Me<1. 
l!;tllllOver Slnr~str. 4a/0 Ohem. 
He~R~Il-N. Augustellstr. 87/1 r. Natw. 
Ha.y~rn Licbigstr. 21/1 1. .Tm. 
« AlIgn~tellstr. 30/2 1. Müd. 
Posen Sonnenstr. 5/2 aled. 
Schll'sicu Karbtl'. 19/0 Plmrm. 
Bayerll Brienuel'stl'. 48/0 .Tn!'. 
Rheillprov. SchlVtlntll1.l1~l'stl'. 70/2 Naturw. 
Hessen Schillerstr. 43/2 r. Phurm. 
Bayern Tii.rkenstr. 28/1 I. JUl'. 
" Amnlienst,r. i7/3 Hg. J . .Tm. 
Brantlenhllrg Schillerstr. 8/2 l\Ied. 
ßn.yern Schillerstr. 15/2 1. l\Ied. 
Bl1yeru Hzg. Wilhc1mstr. 21/4 Metl. 
Schlesien SchramlolphHtl'. 5/3 PhYR. 
Pro\'. Hachseu Glockenhach 22/2 \i\Ied. 
< Undwl1rmstr. 3 1/2 ufed. 




Name. Heimat. lVohnung. IStU~it~lIl~ 
Frl1nk"urter Albert Stuttgnrt württemberg!Landwebrstr. 75/1 Med. 
Franque Hugo von München Bayern SChellingstr. 41/3 Jur. 
Frnuenknecht .oscar Nürnberg « Barel·str. 6;1/3 1'. Jur. 
Frees Georg Niedel'weis('l Hessen Goethestr. 33/1 r. Meu. 
Freese Ernst Kassel He.~sen-N. Bnyerstl'. 81/1 Med. 
Frei Felix Wilbermsdorf Bayern Sonnenst,r. 5/2 Meu. 
Freihöfer Robert Bergzabern < Theresienstr. 1)9/0 Rharm. 
Frese Heinrich Uetersen Schieswig-Hoist. Türkenst1'. 22/t Philol. 
Freudenthai Sl\mnel Breslan Sllhlesien Kreuzstr. 32/1 Med. 
Freudling Fritz Obergünzhul'g Bayern Blüthenstr. 23/0 1'. Forstw. 
Freund Paul Schweidnitz Schlesien BlIyerstr. 60/3 Med. 
Freundlich Max Neustettin Pommern Schillerstr. 39/3 Med. 
F1'ey Gustav München Bayern Kleestr. 9/:3 JI11'. 
Frey Karl Aarau Schweiz Schellingstr. 68/1 r. Ohem. 
Frey Karl Amberg Bayern Burgstr. 1/3 JU\'. 
Freyberger Lorenz München c Knöbelstr. 12/4 Jur. 
Freymadl Viktor Deggendorf Landwebrstr. 29/1 I. Med. 
Freytag Ludwig Mäncllen « Briennerstr. 33/1 Jur. 
Fricke Karl Rostock l'vIecklenburg·Schw. Lalldwehrstr. 23/0 Med. 
Fridl'ich Paul Labischin Posen Mitterel·l!tr. 4/1 Med. 
Friec1l Josef Deggendol'f Bayern Schellingstl'. 38/3 Jur. 
Friedländer Paul Berlin Brulldenburg Marsstr. 1a/2 Med. 
Friedmann Wilhelm München Bayern Sendlingerstr. 1/2 r. JU1'. 
Friedsam Ludwig München Bu1'gstr. 13/2 .Tu1'. 
Fries Emil Augsbul'g Senefelder~tr. 10{2 R. Med. 
Fries Jobunnes Ruppel'tsbel'g Adalbertstr. 41b/l Phi!. 
Fl'ies ~:Iax Jena S.-Weimar MiUlerstr. 49/1 1. Med. 
, Friese Ernst von Odessa RUSSland Landwehrstr. 77/21. Med. 
Frisch Alt'red Augsbl1l'g Bayern Schellingstr. 67/1 Jur. 
Fritsch Martin Breslau Schlesien Gabelsbel'gerstr. 26/2 Ohem. 
]'ritsch Otto Emil Josel' KarlsJ:uhe Baden Prinzenstl'. 9jOSchwb. PhHol. 
F1'itz Edufll'd Niirnberg Bayern M:lximilialleulll J\11'. 
Fritz Josef Viechtach < Univers.-Fmuenklinik Med. 
Fritze August Bremen Bremen Schnorrst.r. 10/1 Ju!'. 
Frobellius Ludwig Kitzingen Bayern Marsstr. 40/1 1'. Natul'w. 
Froehlich 'rheoclo1' I Plauen Sacbsen Paulst!'. 5/2 Mr.d. 
Froembling Walter Freienwalde a/O. Brandenburg Bn1'erstr. 42/2 R. Phal'lu. 
Froesick Karl Düsselclorf Hheinpr. Schellingstr. 69/2 I. Ju!'. 
Frohmndel' Alfred Haag Bayern Schellingstr. 66/0 I. Jur. 
Frobnauer Haus Rettenbacb « SChellingstr. 68/2 .Tu!'. 
Frotscher Rudolf Aug. Arnstndt Rchwarzburg-S. Aügsbul'gerstr. 2u/21. Mau. 
Frilhbeis Fl'unz Schroheuhausell Bayern Platzl 1/3 .Tm. 
Fucbs Adolf Ladenhurg Baden Adalbertstr. 11/3 r. Pharm. 
Fuchs Andreas Bamherg Bayern Goethestr. 35/3 1. Mell. 
Fuchs Heinrich Stadeln Schuorrstr. 7/2 r. .J ur. 
Fucbs Johann B. v. München Adalhertstl'. 45/3 r. Forstw. 
Fuchs Lorenz Georg l!'ürth ( Sr:hwantbalerst. 15/0 Phu1'll1. 
Fuchs Siegmund Ka,rlsruhe Baden Schcllingstr. 27/3 1. Jur. 
Fücbtbauer Wilhelm Nürnberg Bayern Türll:eustr. 47/'1. 1. Philol. 
Führer Isidor PCl'lach Karlatr. 60/1 Med. 
Fürst Adolf München « Sendlingerstr. 40/3 Theol. 
Fuld Stephlln Maunheim Baden Stepbanst.l'. I/I I. Med. 
FUllCk Ernst Nenstüdtel K. Sachsen Karlstr. 54/2 r. Pharro. 
Funck Eugen Düren Rheinpr. MUl'sstr. gü/l 1. Phal'Ul. 
Funke Theodor Kl.Snhöppenstedt Braunschweig Landwehl·str.14/11'.R. l\'led. 
Futter Pttul Habelschw€<l'dt Schlesien 'rlllnblingerstr.14j 1 R. Med. 
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Bayern von der Tanllstr.28/0 I. l\Ied. 
Theresienstl'. 71/ I R. Jur. 
Georgianulll Tbeol. 
Amalienstr. 04/1 Forstw. 
Scbwindst,l'. 3/3 I. Mec!. 
Goetbestr. 10/1 I. Med. 
Fiirstenstr. 9 JU1'. 
Theresienstr. 118/2 R Jur. 
« Theresienstr. 118/2 R. Jnr. 
Schweiz Schillerstr. 27/2 1'. !\'Iecl. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 2()/3 !\'Ied, 
Bayern Hessstr. 41/1 Jllr. 
Rheillpr. l):whauelstr.9/11I. Pluum. 
Bayern Augnstenstr. 73/11. Pharm. 
Wilrttembcrg Thel'esienstr. 4/1 R. .Tnr. 
« Marsstr. 2/2 Phanu, 
Serbien Bllrerstr. 51/2 I. Jur. 
Rheinpr. Blilthellstr. 3/2 .Tur. 
Bayern Schellillgst,r. 101/2 I .Tm. 
Theresiellstr, 38/2 Philnl. 
Seh wl1nthalerstr. 7fl/2 Med. 
I
ThereSienstr. 56/2 Forst." .. 
Gabel~hel'ger$t\'. ö/3 ,Tur. 
Sehellingstr. 2~1/2 r. Forstw. 
Enbubel'st\'. 4/3 .Tur. 
« Loui~enstl'. 11/1 Ju\'. 
Behlesien Bayerstr. 3/3 H. Med. 
He~sell-N. Am Glockenbach 28/21l\led. 
« Suhillerstr. 'lltt}2 l\Iell 
Httyern BliHhenstr. 25/2 Forst,w. 
« Müll erst,!,. 27n/3 ;Jm. 
< Thel'C:'sienstr.ö4/al. R .Tu!'. 
Tiirl.ei Sobillerstr. 15/0 1. Met!. 
Bayern Türkenstr. 24/3 .Tur. 




Bayern Bliilhellstr. !I/I .Tur. 
Tberesiellsk 13f1 r. .Tur. 
Schellingllt,r. 44/0 .Im. 




















Bn.yern Goethestr. 34/2 Ho Metl. 
Posen SalzRtl'. 'l3l/1 Phnrm, 
Bayem Amaliellstr. 92/4 I. .Tur. 
Gl'ieellenland Josefspitalstr. 10/4 Med, 
Bnyel'll GeOl'giallum Theol. 
« 8011nenstl'. 5/4 .Tur. 
« Schellingstr. 20/4 Ju\'. 
Ost-Preussen t5pit,aMI'. 4/1 r. Me~. 
Rnyern l( anlhachstr. 110/3 r. Plnlol. 
August.en;;tr. 53/21. Med, 
Augustem;tl'. 53/2 1. Med. 
a Zieblandstl'. ö/l r. ,Tm. 
RheinpI'. Schellingtitl'. 45/1 ,.Tnr. 
4* 
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GlasseI' Heinrich Bmnncllburg 
Glauning l!'riedrich Planen 
Gleich Kad Utunenlluingell 
Gleifenstein Josef Osterhofen 
Gleis EmU Pforzheim 
Glitsch Reinhol1 Tübingen 
Glötzner Rarl München 
Gloger Hugo Gl'oss·Kunzemlorf 
Gmach Maximiliau Oberpiebing 
Guant Gottlieb Buchau alF. 
Gockel Paul BUren 
Goder Hubel't Lissa 
Goebel Wilhelm SOf'st 
Goedel Otto Altenwec1dillgen 
Göhring Bernhal'd Schleiz 
Gölkel Eduanl Hof 
Goeppner A<101f Wiedenbriick 
Göring EmU München 
Goering Hugo Obet'stein 
Goertz Ohristian B:~mherg 
Goerz Ludwig Bau nach 
Goes Georg Spielberg , 
Göster A10is Unterosteudol'f 
Gött Michael Edillgen 
Götz Alexalldcr München 
Götz Eugen Gl'iesbach 
Götz Friedrich Kustelluun 
Götz Georg Siissenbach 
Götz Gustav Griellbuch 
Götz utto München 
Goldenberger Franz München 
Goldscbmidt Eduard i\'lainz 
Goldschlllidt Emil Brilon 
Goldscbmidt Kar! Franltfurt alM. 
Golhvitzer Karl Aug<lml'g 
Goss Joseph Müncben 
Gräbner Georg Spult 
Grädinger Franz Xaver München 
GrässeJ Mux Hof 
Graf Eugen Ludwigsl11tfeu 
Graf Fdedrich Pass au 
Graf Friedl'ich Cölln alE. 
Graff Georg Roth alS. 
Graff Ludwig Roth alS. 
Gramming Kar! N ül'uberg 
Gl'ushey 1!'riedrich München 
Grassmann .ioset' Landsbcrg niL. 
Gl'assmanu Kurl München 
G1'atz Ernst Langfnhl' 
l~heinpr. Hesastr. 7/2 Ju1'. 
Bnyern Türkrnstr. 87/2 1. Philo1. 
'fiirkei Riugs\Ji:«stl', ;3/3 1t. Med. 
Westfalen Soullenst.l'. 22/0 PhUl'Jll. 
Bayern Rpitlllst.r. 8a/2 Ml.'d. 
HUH~lllnll Muilliugcl'str. u/'J .Tur. 
Bayern Goethestr. I.V4 JUl'. 
« TiirkellHtl'. ~4J2 1. lIIL'd 
Sanluam Amalienstr. r,0/;3 ,1n1'. 
Württemberg B:mm;tl' .• 12/2 Furstw. 
Bayern Augnst(lIlt4r. I2f:l 1. P1ml'm. 
Buden Mittel'erstr. 401/2 1\1N1. 
Wihttemberg Tberesienstl'. 58/1 Med. 
Bayern Roscnstr. 11/8 Phctl'lll. 
Schlesien SpitaMr. 8b/2 1. Med. 
Bayem Amuliellstr. IIJ/1 UI. Ju1'. 
Württemhe1'g Mitlererstl'. 4/1 1. Mell. 
Westfalen Lindwurmstl'. 21/3 1 Mell. 
Posen Schillerstr. 21/2 Men. 
Westfalen Schillerstr. 16/1 1'. Meu. 
Pr. Suchsen Jiigerstr. lün/l 1I1ed. 
rlenss j. L. Ringseisstr. 3/2 1. 1\1ed. 
Bayern Veterinii1'str. 3/1 r. Philol. 
Westfalen Türkenstr. 87/0 'rheol. 
Bayern NeuthurmRtr. 8/3 1. Jur. 
Oldenbul'g SchwulJthalel'st.ti2/11. Mec1. 
Bayern Schellingstr. 17/3 Philo1. 
Scbrnutlolphstl'. 14/1 JUI·. 
Schnorrstr. 6/3 Jur. 
AnmlicDHtl'. 50/;3 1'. .1u1'. 
Bnden Schellingstr. 106/1 Gesell. 
Bayern Landwellrstl'. Gin 1'. Mell. 
MursHtr. 2/a r. Met!. 
Rheinpr. Liebigstr. 11M1 ,Tur. 
Bayern Snlzstr. 2311/4 Jur. 
« l\ta1'sstl'. '1./3 1'. ~lecl. 
Maximilianstr. 25/1 Melt 
« Jilgel'str. 7/0 1. Ju1'. 
Hessen Sellcllillgel'thrll. 1/2 II Met!. 
Westfalen Goethestl'. 10/1 Med. 
HeSi>ell-N. Mttximiliaustr. IH/3 Ohem. 
Bnyern Schillerstr. 13/2 1. l\Ied. 
Or1eunspl. 1/1 13. JUl'. 
KreuzRtr. 33/1 Med. 
Adalbertstr. 34/1 ,Tur. 
Adulbel'tst1'. 48/2 .Jur. 
« • Blwcrstl'. 74/1 ,Tur. 
" GnbelslJcrgerst.51u/3r. Mcll. 
K. Sachsen ,Jtlhnstr. 23/2 1. Med. 
Bayern AmalieuHtr. 42/1 r. .Tu1'. 
({ 'l'ürkenstr. 26/1 r, .Tur. 
Herrenst1'. 22/3 .Tur. 
< Sonuellstr. 11/0 PharJl1. 
< !Türkeustr. 20/1 1. ,JU1' 
« ä. Mttxiruilil1l1s1.l'. 12/1 Med. 









Griesbeck Frz. X. 
Grieser Andreas 
Gl'icsmer Karl 




Gröger Max Otto 
Gröning Alois 
Groll Theodor 
Groll W. G. Theodor 
G1'oos8 Ernst 



























































































Bllyel'll/JUhl1stl" 26/2 Jur. 
< Rndlstcg 2/2 Phi!. 
< Zweibriickellstr. 5/2 Med. 
Rlütheustr. 9/0 S. Phi!. 
< KIenzestr. 73/1 Med. 
WesUaIeu Goethestl'. 23 Med. 
Bayern 'rlil'lu'nstr. 52/1 I. Jur. 
Jiigerstl'. 5/2 R. 1. Jur. 
Königillst.r. 1010 r. Theol. 
Türkenstr. 6\1/3 1. .Tm. 
GeOl'giullum Theol. 
Dacll!l\lel'st.r. 7/3 Jnl' 
Scbellingst.r. 22/0 R. I. Ju1'. 
HeSSl'1l Sehellillgstr. 67/0 .TU1'. 
Saehsen Benefclderstl'. 10/3 I. Cam. 
WesttitIen Zweigstr. 10 Phu1'ID. 
Bayel'll Ada1bertstr. 41/2 I. .Tm. 
< Adalbertstr. 41/2 .Tur. 
Hpssen Fiirstenstr. 22/Eutres .. Jm. 
Rheinpl'. RchelIingstr. 64/3 1'. Geseh. 
Bnyel'll Schrnudolpbstr. 8/0 Theol. 
Sl'hlesiell SchclIingstr. 75/41. Phurm. 
Bayern Amaliellstr. 35/0 .Tn1'. 
Georgianum TheoI. 
Allgsburgerstl'. 1e/2 Med. 
< 'rürkenst1'. 73/1 N. SPI'. 
Pr. Sachsen Rillgseisst.r. 8/2 Med. 
Westfal!:'n Lundwehrst1'. 32<.'/3 1'. Med. 
Bayern Schellillgstr. 11/2 Philol. 
Hl'ssen.·N. Dnchnue1'str. 21/2 Pha1'lll. 
Bayern KIenzestr. l\ 7 /3 1. Med. 
Brnnrll'uhnrg Goethestr. 33/3 .T111'. 
Baden AduIbertst.r. 8/2 N. Pbilol. 
Bnyel'll Hirt.('lI~tl'. 1/3 r. J\Ied. 
Amerika .Josefspitalsk 7/3 r. 1\1ed. 
Baycrn Ad:tlbe.rtst,r. 68/0 Jur. 
« Adalbel'tstr. 17/2 r. .Tur. 
I:;.-Cobnrg Lalldwehl'st:-. 21/1 Med. 
B:lycrn Türkenstr. 19/4 .TU\'. 
Hheillpr. Zweigstr. 3/3 Pharill. 
Bllyern AllgusteJlst.r. 30/3 1. JU\'. 
< Ottostr. 16/3 Phi!. 
• Spitalst.r. 2/2 r. lIed. 
Hoben7.olJerll SchwHntl1ulerstr. 50/1 Med. 
Bnycrn ScbiIle.rstl'. 48/2 I. lIIed. 
< Briennel'str. 8/1 IV. Jur. 
Lindwurlllstl'. 11/1 I. lIIed. 
( Klcnzestl'. 51 Jur. 
Schlesien Wallstr. 2/0 Med. 
Bnyern Amalienstr. 15/2 .Tur. 
Bayern Amalienstr. 71/3 I. 
Rbeillpl'. Barerstr. 47/0 r. 






























































1 Heimat. lVohnun[J. !Stucliwn. 
Elsendorf 












Bayern N:::e~lt::st;~4~; • ··I~ll::l.·· 
Langenstr. 5/2 Pharm. 
« Aruuliellsl1'. 71/1 1. .Jur. 
Hessen Amnlienst1'. 44:1/2 Philol. 
Bnyern Altheimereek :3/1 .Tnr. 
Wiil'ttembel'g Dachauf'rsll'. 4/2 Phal'llI. 
Elstlss-Lothr. Thel'esienstr. 122/3 Mell. 
Buyern COl·neliusstr. 17/2 r. .Tm. 
Hheinpl'. Adalbertstl'. 48/1 1'. Jur. 
Bayern Liebigst,r. 24/0 Ju1'. 
• Arcostr. 12/4 r. Mell. 
« A1Uulienstl'. 22/2 Ho. ,Tn!'. 
Westfnlen Herr~llstr. 8/2 1. Merl. 
Bayern Schellingstr. lOI/2 .Tm. 
Westfalen Zweigst1'. 10/2 Med. 
Bayern Müller"tr. 45n/3 I. Metl. 














































Bayern Müllerstr. 45n/3 1. Ju\'. 
Bliitb eust1'. !'/O .Tur. 
« Amnlienstr. 71/1 I. Jn1'. 
Hessen-N. Fiukenstr. 2/1 Irr. MerI. 
Bayern Seht)nfeldstr. le/3 r. Jur. 
« Veterinärstr. 6/1 Ju!'. 
Baden Wallstr. 2/3 r. Med. 
Bayern Goetbestr. 39/3 1'. Pharm. 
Corueliusstl'. 21/1 JUl'. 
« Amalienstr. 45/3 1. .Tnr. 
Belgien Scbnorrstr. 10/1 Forst.w. 
Hessen-N. Schellingstr. 82/1 J\11'. 
Hheillpr. Duchauerstr. 1 :3/:3 1'. Pbl1rlll. 
Hessen·N Theresienstr. 19/1 .Tnr. 
Westfalen Lalldwehrstl'. 51/0 Phal'lll. 
( Goethestr. 20/1 1. 1l'Ied. 
Bnyern Pfal'rstr. 6/2 .Tur. 
Holzstr. 23b/4 PhiloI. 
.Tägerstr. 14/2 .Tu1'. 
« DaUlenst,iftsstr. 13/1 N. Philol. 
B1'IIullschweig Finkeustr. 2/1 1. Au/g. F01'i:ltw. 
Bayern Sonnenstl'. 10/2 1. .Tul'. 
Schleswig Hirtellstr. 23/2 1'. Mell. 
l~heinpr. Gabeisbergel'str. 74/0 Pharlll. 
Bayern Nordeudstl'. 7/2 1. N. PhiloJ. 
Hheinprov. Schellillgst,r. 32/0 Jur. 
Bayern Lnisellstr. 40/2 Jur. 
Frnnenstr. 7/4 1. Jur. 
SendlillgthorpI. 6/2 S. Theol. 
« Adnlbertstr. 21/ I Jur. 
Schlesien Spitulstr. 7/2 r. Mell. 
Bayern The1'esienstr. 124/2 Jur. 
Hessen S,·hraudolphstr. 2a/O Obern. 
Bayern Butt,ermelchstr. 13/21. .Tur. 
" Lindwnrmstr. 30/1 R. Mell. ' 
Westfalen ~1d~il1er8t.r. 44/2 1. Mell. 




















de 1a Hausse Ludwig 
Havenstein Otto 






































Heimat. I Wohnung. 
Di1'lllstein Bayern Amaliellstr. 41/1 R. PhiI. 




















































Bayern Ka1'lstr. 21/2 Med. 
Bremen Hzg.·WilheIlIlstl'. 5/4 Phal'lll. 
Bayern Schrnudolf.~tl'. 1/0 Jur. 
AdaIber'str. 13/2 1. PbiI. 
Augustenst!'. 104/1. Jur. 
Schelliugstr. 61/2 1. J Ul'. 
Herreustr. 4/3 I. Jur. 
Bare1'str. 80/0 Jur. 
Schlesiell Senefelderstl'. 12/2 R. Med. 
« Bal'el'stl'. 78/3 l'. Forstw. 
Bayern Lilieustr. 19/3 Jur. 
Altheilllereck 20/1 III. Jur. 
Luiseust1'. 46/1 r. Jur. 
AlIlaHeust1'. 77 R. 11. Jur. 
< Salzstr. 1/1 r. lVIed. 
!{,heillpr. Theresienstr. 52/3 1. Jur. 
Bayern Luken,:;r. 36/3 Jur. 
< Liufl.vurlllstl'. 21/1 lVIed. 
Würltelllh. Rillderllltl1'kt 16/3 1. rvIed. 
Bayerll Georgianulll Theol. 
< Steinsdortstr. 2/0 .Tur. 
Hessen Sehille1'str. 13/2 r. Med. 
.P. Sac}lsen Amalienstr. 22/2 Chemie. 
Bayern Tberesienst.r. 24/3 1. Jm. 
Hannover Lonisenstr. 38d/0 Astrou. 
Bayern Arcisstr. 12a/3 Med. 
Westfalen Gu11e1'ie1>:.1'. 13/2 r. Med. 
Bnyern Blumenst1'. 1/3 Jur. 
l~heinl)}'. Blüthenst!'. 3/2 !'. .Tu!'. 
Buyern Schellingstl'. 68/3 1. Jur. 
Theatiuerst!'. 11/ 1 rvIg. Jur. 
Srhlachthnusst!'. 8/1 IvIed. 
Brieuuerst.r. 32/3 Jur. 
A ugustenst,. 16/2 1. Med. 
Geol'giauum Theol. 
Türken~tr. 78/1 H. Jur. 
< Fiukenstr. 2/3 UI. .Tut'. 
Schlesieu Müllel'stl'. 53/3 rvIed. 
Bnyelll Landst,r. 2/0 Sclnvnbg. PhiloI. 
Geol'ginnum Theol. 
Baden Pfal'l'str. 6/2 1. .Tur. 
Bayern Weinstl'. 14/:3 JUl'. 
« Adulbel'tstr. 33/3 1'. Theol. 
" Herzog·Maxstl'. 2/2 r. Theol. 
Hannover Schellingstr. 20/2 I. Philol. 
Bayrl'D Thel'esienstl'. 124/2 .Tur. 
< nnbelsbergel'Rt .. 62/1 R. Med. 
Gl'ol''''innum TheoI. 
< Löw~lgrub(\ 18/2 Med. 





BayernI8t:hillerstt'. 27/0 Med. 
WÜl'ttelllberg Glückstr. 2/1 Jur. 
Bayern Landwebrstl'. 37/1 R. PhiI. 
__ ~~ne· __ ~ __ 1 Heimat. 1-'- Wohnung. ~-~-I~~~{(lium. 
Held Kad !MünChen 
Heldrich Georg Denkendorf 
Helfrich EmU Wachenbei III 
Hellbach Gottfr. Limburg alL. 
Hellerer Josef München 
Hellmann Ludolf Augsburg 
Helm Konrad Lindan 
Helmes Hans Ausbach 
Helmschrott Josef München 
Hemmer CIemeus Neu-UIlll 
Hendschel Richm'd Michelbach 
Heug Alfred Wachenheilll 
Henle Eduard Regeusburg 
Heule Gustav Regeusburg 
Henn Balthasur Kutzweiler 
Henneberger Ludwig Rf>geusbmg 
Henrich Rudolf Frankfurt alM. 
Henrich Rudolf FrankenthaI 
Henrici Paul Posen 
Heuschel Erust Josef Lewin 
Hentzen Hermann , Lennep 
Herb .Tosef Köln 
Herbig Gustav Kaiserslautern 
Herbolsheimer Simon Nürnberg 
Herbst Hermann Seehausen 
Hert' Otto Schlettstadt 
Herff Ferdinad v. Darmstadt 
Herkert Josef Ottersweier 
Herold Karl München 
Herr August Harxheilll 
Herr Karl Gengen bach 
Herrberg Joh. Ilbesheim 
Herrmanll Gustav Aschaffenburg 
Herrmanl1 Hans Ansbach 
Herrmaun Hugo München 
Herrmann Julius Pfrentsch 
Herrlllunn Max Karlsruhe 
Herrmaun Wilhelm' Braun8chweig 
Hertel' GiIstav Stuttgart 
Herthum Paul Könitz 
Hertmanni Paul· Moers 
Hertz Brun,o Amsterdam 
Hertz Ernst Harn burg 
Hel'zfeld lVIax Steinheilll 
Heslenfeld J08ef Cloppenburg 
Hess Antun Amorbach 
Hesslf'in SiegDllllld Halllbnrg 
Hettler Heinrich Mkt. Bechhofeu 
Heuck Oslmr Lalldau (Pf.) 
Heurung AntOIl ludersdorf 
Heuser Max München 
Heusler Otto Bonn 
HcusslerKarl Lalllhrecht 
Hey Kar! Poppenlauel' 
v. u. Heydcn Ryntwh Kurt Halle alS. 
Freiherr 
Bayern Frauellstr. 5b/l 
« Türkellstr. 48/2 1. JUI'. 
" Neuthurmstr. 3a/2 1' •• Tur. 
Hessen-N. KarIssti .. 19/? Phal'lll. 
Bayern Schleissheimerstr. 6/3 Metl. 
« Schellingslr. 10/1 ,TUl'. 
Türkenstr. 24/3 ,Tn!'. 
Theresicllstl'. 43/2 Jm. 
Knöbelstr. 17/3 Med. 
Schrnudolphstl'.10/31. .Tur. 
Giselas1-r. 15/0 .Tur. 
Eurerstl'. 6R/0 r. Phal'lll. 
Schnorrstr. 5/2 r. .Tm. 
Ad:1Ibel'tstr. 1 r. .TuJ'. 
Theresienstr. 50/1 Jur. 
« Augustenstt. 92/2 1'. Jur. 
Hessen·N. Dachauerstl'. 13/1 r. Nat,w. 
Bayern Kaulha<,hstr. 60/0 Jur. 
Posen Lalldwehrstr. 63/4 1. Med. 
Schlesien Schillerstr. 34/2 1'. 1\1ed. 
Rheinpr. GUiekstr. 2/1 JU1'. 
« Schleissheimerstr.36/1 Chem. 
Bayern K. :M:aximilianeuDl Philo1. 
" Schillerstr. 34/1 l.Tur. 
Proy. Sachsen Lämm~rstr. 2/1 Pharm. 
Elsass Schraudolphstl'. 14/ I Forst\\'. 
Hessen Goethestr. 17/1 1. Med. 
Baden Schelliugstr. 57/3 Jur. 
Bayern Galleriestr. 23/2 1. .Tur. 
« Maxil11i1iullstr. 40/3 J ur. 
Baden Adalhertstr. 41a/3 1'. Plumn. 
Bayern Gloekenbach 9/2 1'. Med. 
Luisenstr. 38a/l 1. Jur. 
Tiirkenstr. 85/1 .Tur. 
MaximiliulJstr. 40/3 Med. 
Königinstr. 8/0 JUf 
Baden Adalbertstr. 48/3 Ju!'. 
Braunschweig Spitalstr. 4/3 1. Med. 
Württemberg Holzstr. 28/3 1. Med. 
Schwarzburg·Rudolst. Adalbertstr. 41/1 Philol. 
Rheinpr. Kleestr. 9/1 Med. 
Holland Landwehrstl'. 29/1 1. Med. 
Hamhurg Goethestr. 39/3 Med. 
Westfalen Schillerstr. 29/3 1. Med. 
Oldcnburg Tiirkenst.r. 37/1 3m. 
Bayern Bnrerstr. 70/0 1. Forl:!tw. 
Hamhurg Adalbel'tstr. 60a/1 .Tur. 
BnyeJ'n Barerstr. 51/1 1'. Med. 
, Türkenstr. 19/1 1. Jnr. 
Reichenbacbst. 29/3 1. Jur. 
t Theresienstr. 126/2 .Tm. 
RheinpI'. Lindwurmstl'. 35/1 Med. 
Bayern Burer:;tl'. 45/3 1. Jm. 
« \SChnorrstl" 1/0 .Tur. 
Provo Bachsen Thel'esientltr. 2/2 .Tur. 
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Heydrich Wilhelm ISt. Georgell-Bayreuth 
lleylmallll Chnrles Dr. Chicugo 
Heznel' Mlolf GÜllzbnrg a/D. 
Bnyerll ThaI 69/2 I. Jm. 
Amerika Hllmfordstr. 30/2 I. Med. 
Bayern Baaseustr. 6/3 JI1l'. 
Hieher Eduard Montaballr 
Hieber !(arl München 
Hiergeist Ludwig . Plattling 
Hierl Jobanll SChlVal'zhofell 
Hildebrand I~arl Knisel'sluutel'll 
Hilgeudorff lhiec1rich Poschlosehen 
Hi/gers OMo Köln 
Uillcr Joscf Untel'l'ammingen 
Hiller Kar! Holzkirchen 
HimUlelstoss Franz Nill'dlillgen 
HiulIuel' Alois El'kheim 
Hilltel'muyl' Ludwig Memmillgell 
Hil'mer JOhlllll1 Nürnberg 
Hirner Luilwig Ullter'lJöbingell 
Hirsch-Gereuth Adolf v. \Vürzb\ll'g . 
Hirsch August Alsheim 
Hirsch Hugo. Zülpich 
Hirsch Richard MuillZ 
Hirsch Theodor Edellkoben 
Hirschbel'gCl' Aut.oll St'llloss A~t 
Hirschbcrger l\'[ux Schloss A8L 
Hirschfeld Maguus Kolherg 
Hirsohfelcler Louis Dl'. MühriIJgeu 
H~l'scllluann August Regeusbllrg 
HIs Hans Leipzig 
Hitzelberger Eugen Allnwciler 
Hochhauser Johalln Pf'affenbof~ll n/l. 
Hochkirch Georg München 
Hochmayel' Jobulln Aibling 
Hodt Hans ßa0l1Jerg 
Hotk Heinrich Grossostheim 
Hod: Heiurich Aschafl'eubnrg 
Hock Joset' i\Iiltenherg 
Hodlllll lI'rax Miinchen 
Höbel Georg S111zberg 
Hoeber Richm:d St,t"allbing 
Höfer Aclolf München 
Höfer Wilhelm • Müul'hen 
HoeJlmay1' Ludwig Mönchen 
Hoefner Johann Bamberg 
HoegEir Fmllz Freisillg 
Högg Hichard Wallerstein 
HoeglauP1' Ludwig Dingolting 
Hoehl Karl Mtll1chell 
Höhu Kar! Grosskurlbach 
Höhll Ludwig Grosslmrlhach 
Hiilldorfer Emmcmlll Wem:cnhach 
Hölscher Auo'llst Wiesbaden 
Höltl l\Iichacl Niederham 
Hoelzl Hans l\Iiinchen 
Hö1zle lUehUl'd KiI"chheilll n/T. 
11oel'l,(e1' Engen Tranchgan 
Börge)" Murtiu Hettenbach 
He~sell·N. Dm·hauel'str. 107/2 JUI'. 
Buyel'll Bruderstr. 1/1 Jur. 
Koulbachstr. 36/3 Real. 
Amnlienstr. 66/1 R. Jur. 
Jiigerstr. 5/3 Jur. 
P. l'rellssell Färl)ergrabell 7/2 A. I. Med. 
Rheinpr. Schellingstl'. 43/2 Jllr. 
Bllyern Schillerstr. 30/1 Med. 
Rottmanstr. 14/2 lIIed. 
Luisenstr. 38a/l 1. Jur. 
Gnbelsbel'gerstr. 30/2 Med. 
Sl'helliugstr. 40/3 I. Jur. 
« Steil1l'\tr. 67 PhiJol. 
Württ.cmbel'p; Avelltillst.r. 6/4 Theol. 
Bayern Wittelshacberp1.3/2II Ge~ch. 
Hessen Klenzestr. 62 IHed. 
Hheillprov. Goethestr. 17/2 l\Ied. 
Hesst'll Türkenstr. 40/2 Jur. 
Bayern Rchellingstr. 66/3 r. I1Ied. 
< TürkenBtr. 51/3 r. Jur. 
« Scbellillgstr. 63/2 /Jur. 
POlllmern LnlH1lI'ehrstr. 15/1 R. Med. 
Wiil'ttl'mberg lVIittel'erstr. 7/2 . Med. 
Bayern Aclalhertst,r. 4' /a r. Forstw. 
Sllcllsell Lnudwebrslr. IS/2 Chemie 
Bayel"n Wittelsbchpl. :3/21'. H. Jur. 
• \Georgianum Theol. 
< Hzg.-Rudolfstr. 2/3 Jur. 
< Augllstenstr. 75/2 r. Theol. 
< Adn1bel'tstr. 48/3 1. Jl1l'. 
Goethestr. 42/2 r. l\Ied. 
Türkeustr. 78/2 1. Jur. 
Lindll't1l:Olstr. 36/01. Met!. 
Ledererstl'. 17/2 JUl'. 
Amnlienstr. 68/1 Med. 
Äus:;.Nymphbgstr. 9/2 Jur. 
Gabelshergerstr. 74/1 PhiI. 
Gabelsbergerstr. 74/1 lIIed. 
Spitnlstr. Sa/3 lIIed. 
Adalhel'tstr. 21/0 r. Jllr. 
Am Glockellbach 11/3 Mod. 
Dachnuerstr. 14/1 Pharm. 
Schülzenstr. 7/4 Phnrm. 
Lindwlll'mstl'. 6/4 .Tu1'. 
Barerstr. 45/3 l'. ,Tur. 
Barerstr. 45/3 r. Jur. 
« SeneMderstr. 15/3 . .Tm. 
Hessen-N. J,indwurmstr. 6/3 !lIed. 
Bayern Kreu.zstr. 33/1 .Tur. 
« Lindwnrmst.r. f)/2 1. Med. 
Wiirttemherg There~ienstr. 41/1 I. A. Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr. 54/2 !\led. 
• Barerstr. 70/1 R. Phi!. 
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Nmne. Heimat. ~Vo7mU1~U. IStU(lium. 
Hoerger Mas: !VilSbibnrg 
Hi\l'mann Alois l~egcllsburg 
Hörmann Jakob Fürstenfe1dbruck 
Hörmallll Johaull B. Neuburg n/D. 
Hoermann JORef München 
Höruer Augll~t Hambach 
Hoernle Gustav Bucban 
Hoel'tsch Gustnv Mainz 
Hoesl Lnd\dg Herrieden 
Hösl Michuel Burgweintiug 
Hiiss Ludwig Regeusburg 
Hih'el Kurl Neuwied 
lIoflmuer Mit'hae1 Regeushul'g 
Hofbl'ücki Hans Damenstift 
Hoffmann Alfl'ed Ratihol' 
Hoffmann Felix LudwigsJJUl'g 
lIoffmann Hau::; Ludw. Thumseureuth 
Hoftillann Jakob Hengsberg 
Hoffmann .Tosl.'f ~Iiinchen 
Hoffmaun Karl Mantel 
HofflUanll Ludwig Landshut 
HofflUltlln Max Zweibrücken 
Hofharumer Martin München 
Hofiuger Fritz Leipzig 
Hofmann A1ban Mallersdort' 
Hofmann Haus Nüruberg 
Hofmann Jacob München 
Hofmanll Kar! München 
Hofmann WilhE'lm München 
Hofmeister Heinrich l\Iarktbreit 
Hohenbleichel' Rudolt Nenhurg a/D. 
Hohenemser Otto M. W. Frankfurt alM. 
HohlUann Fritz Kissingen 
Hohmanll Michael Hilders 
Hollederer Jakob RegC!usbUl'g 
Hollerbusch Josef Fürth 
HoWelder Karl Bamberg 
Hollweck Anton München 
Holper Ernst München 
Holterbach Wilhe1m Nellleiningell 
Holtzelldorff Robert VOll Berlin 
Holzhey Kar! München 
Holdngel' EmU Willdsbach 
Holzinger Jacob Regensbllrg 
Ho1zweissig Beruh. Eilenburg 
Hombergel'-Levy Paul München 
Homborg El'llst Bochllm 
HOUlmel Max Thalmiissing 
Hopfen Helmut Berlin 
Hoppe Bel'uhard Otten8tein 
Horn .J ulins Ji'rhr. v. Augsburg 
Horn Karl St. Inghl'rt 
HOl'schitr. Otto Kassel 
Hortschansky PanI Köstl'itz 
Hottl'lldorff Georg See 
Hovemann August Yersmold 
Bayern Türkenstl'. 85/2 r. IJur. 
« SCbellingstr. 43/1 Forstw, 
Augustenstr. 75/1 JIll'. 
Lindwul'mstr. 14/1 .Tur. 
Zieblandstr. 39/3 Pharlll. 
< Blüthensü" 19/2 H. Tbeol. 
Württcmberg .Toh:mnispl. 13/1 I" Med. 
Hessen Ledererstr. 25N I. J1ll', 
Bayerll Hm;enstr. 4/2 1. IJ)lI\rm. 
« Adalhert:c;tr. 21/1 .Tu!'. 
Amaliellstr. t13/1 Philol. 
R11einpl'. ScheJlingstl'. 74/2 r. .Tm. 
Bayern Schwantbalel·~tl·. 84/3 Med. 
« Ick8tattstr. 4/2 1'. Med. 
Schlcsien Westermühlstr. 18/2 Med. 
Württemberg Kar1str, 64/1 PharlU. 
Bayern Bilrerstr. 90/1 .Tur. 
Sendlingerstr. 63 Theol. 
Marienplatz 24/3 1'. Jur. 
Kl'euzstr. 26/:3 l\Ied, 
DachauerstJ'. 22/4 r. JUl'. 
Westendstr. 125 Med, 
• Landwehrstr. 32h/l 1'. Med. 
Sachsen Schellingstr. 3 R. Jur. 
Bayern Glockenbach 8/0 Med. 
Nenthllrmstr. 1/2 Pharm. 
Kl1ulhac;lst.r. 41/0 Jur. 
Fürstenstl'. 19/2 Natllrw. 
Fürstenstr. 19/2 Med. 
Goethestr. :36/2 1. l\Icd. 
« Bl'udel'str. Ih/O 1. .Tur. 
He~sen·N, Landweinstr. 75/1 r. Med. 
Bnyern Rottlllannstl'. ] 0/2 0:. Mnt.h. 
Hessen·N, Amalienstl'. 50b/l 1'. '1'heo1. 
Bayel'l1 Fürfitenfelderstl'. fl/l Med. 
« Schillerstr. 26a/2 I. Med, 
Schellingstt-. 110/3 r. Jur. 
Burel'str. 74/2 r. JUI'. 
Johannisplatz 13/2 Med. 
• Türkellstl'. 26/2 r. Med, 
Brandenbul'g Sclwllingstr. 80/1 JUl', 
Bayern Kirchenstr. Pfarrhaus Theo!. 
Ringseisstr. 6/0 Med. 
, ( Amalienstl'. 45/1 I, .Tm. 
1'. Sachsen Gabelsbergel'st. f)5/11'. Med. 
Bayern MaffeiHtr. 2/2 .Tur. 
Westfalen Senefelderstr. 1:3/2 I', Med. 
Bayern Sendlingel'str. :30/3 Med. 
Brandenbul'g Zweihrückenstr. O/l Jur. 
Westfalen KUl'lsplatz 22/2 Med, 
Bayern Scbellingstr. 21/3 1. .Tur. 
« Finkeustl'. 4/0 1. Phul'JU. 
Hessen·N. Sdlillel'str. 21/3 R. Med. 
Reuss j. L'IMiillerstl" 6/3 1'. Med. 
Hannoyer Sencfelrlerstr. 8/2 1. Mei!. 
Westfalen Schommerstr. lON 1. Mt'd. 
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Name. L~ Heünat. 0 Wohnung. !~tUrlium. 
Hubnch Heinrich ISChöuau 
Hubbauer Otto VilshofllU 
Huber Alois Marling 
Huber Daniel Contwig 
Huber Fl'Ilnz X:wer l\llinc11en 
Huber Fritz l\:[ündlen 
Huber Hans I?iirth 
Huber Hermann Colm:lr 
Huber JOhU1l11 Btll)tist Oberreute 
Huber Ludwig Miinc:ben 
Huber Rnpert 'l'ittmoniug 
Huber Theodor Fürth 
Hubrkh Karl .T. N. ~r(jnchell 
Hnhrich Kar! Wel'l1eck 
Huch Fritz rtzehoe 
Hüblflr Wilhelm München 
Hübner Franz Deggeuc10rf 
Hümmerich Franz 8~sen 
Hünn Georg Heichel1lmll 
Hüttinger Heinrich Regensbul'g 
Hugel Albert Laningeu 
Human Al'thnr Hildhurghau~en 
Hllmm Peter Humlnngen 
Huppersclnviller .Toseph Tdcl' 
Hnppmmm Willibnl<1 Erlnngen 
HUl'ler Wilhelll1 Hegensbllrg 
Hllsadel PlLul Dresden 
Hyll Benjamin BlU'men 
J. 
• Tacolm Ot.to 
.Tacohsohn HerllJanll 
. Jncoby Hugo 
,J neg('r Pr~ulz 
• Tiiger Knrl 
• Taegcr Otto 
. Taegel' Hichard 
Jiigerhnber Karl 
. Tiigerhuber Ludwig 





. Tansseu Adolt' 
.Jaunel Heinrich 
J au I'm tI lIn Karl 
. Tay D1'. Hunolf 
Iht'ller Erich 
lhscher Karl 
• Jelesllikoft' Sallluel 
Jenisch Karl 
. Tl'siond, Alhert 



























Bayern Maxill1ilianst.1'. 28/1 !~~ed-.--
l\llll'sstr. 22/2 Jm. 
Til'ol Goctheplat.z 1/1 1. !\fen. 
Bayern Christophstr. 4/0 Jur. 
Theresiellstl'. 51/0 1\1. Men. 
Tü!lteustr. 96/2 JUI'. 
« Schellingstr. 24/2 1. Jur. 
Elsass Augllstf'nstr. 46/0 JUl'. 
Hayel'll Georgimltllll Theo!. 
Akac1emiestl'. 5/3 Jur. 
Theresiensü·. 46/4 .Tul'. 
Sellellinl-(str. 24/21. Jur. 
Steillheilstr. 4/ 1 Jur. 
< Schille13tr. 26/3 Med. 
Schleswig Dlleha\" e.otr. 35/31. Pharm. 
Bayern Theresiellstl'. 45/1 !\fed. 
< Linnwurmstr. 11/1 1. Men. 
H11einpl'. Sonnellstr. 1\)/1 Philo1. 
Bayern Fliegenstr. 1 a/2 1\1ed. 
• Zweibrückenst.r. 7/41'. Philol. 
< TheleJienstr. 51/3 Phi!. 
S.·l\Ieil1ingen ii. Nymphenhgst1'. 7/2 Jl11'. 
Wiil'ttelllhorg Tiil'kenstl'. 8!J/0 Philol. 
Rlwinpr. Karlstl'. 55/3 1'. PhlH·J1l. 
Bayern ScllOlUlllel'st1'. 14b/0 1. Phal'lU. 
Sl·hellingstr. 27/2 1'. .Tur. 
Sachsen Rumfol'dstr. 3!J/3 l\Ied. 
gheinpl'. Liimmerstr. 2/ I Phal'll1. 
Westfalen Landwehrstr. 1ö/2 r. Men • 
Pommel'l1 Hirtenstr. 14/ I Mell . 
Pr. Pl'eUBSOn Bogellhnuserslr. 31/2/1 .Tur . 
Will'ttemherg Spitalstl'. 2/2 l\Ied. 
Bayern Bietlersleiust. 2 Sehw .• Tnr . 
He8sen·N. LUlldwehrstr. 48/1 Med . 
S.-Weimlll' Go('t11e8tr. 23/3 1. Men . 
Bayerll Rumfordstr. 10/4 Theol. 
« Rumfol'nst.r. 10/4 Jnl' . 
Württembe1'g Glüekstr. 2/1 Jur . 
Bayern Analhertstl'. 30/2 Phi!. 
Rheinpr. Flpitalstl'. 3/1 Me~. 
Bayern Schellingstr. 92/2 Ph~1. 
« Sehelliugstr. <:12/2 Phl1. 
Oldellblll'g Aml1lienst1'. 23/21. R Jur . 
1:nye1'n Tihkenst1'. 6l1/1 Phi!o1. 
< Georgianum Theo1. 
Sachsen Snlzstl'llSSe 23h/l Cltem . 
« LindwUI'lllstl'. 21/2 Men. 
Bn,yel'll\lII,n,Ximilil\nstl" 41/:3 Ho .Tm. , 
Husslnud Spitalstl'. 5/3 I. Med • 
WÜl'ttemberg Sonnenst,r. 6/2 Ohem. 
Bayeru!LllUdwehrstl" 37/2 1. 1\Ien . 
< • Fl'Illle'l~tr. 4/1 l.Tur . 
«Geo~'gianulU TheoI. 
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.Touchimczyk JlllillS I Posen 
. Touchimsohn Paul Dr. D:mzig 
JO('hmn Otto Boos 
. JÖckel Hermann Gau-Algesheilll 
Jörges Fl'ieddch Wilrzbllrg 
• Joetze Franz Danzig 
Jooss Karl l\1:ilnchen 
. Toms Alexalldel' Eisenach 
Jotter Philipp Scbifferstndt 
Ipsen Adolf Flenshurg 
lsuald(lis PlatOIl Kermir 
Jl1deichEwald 'l'haraud 
• Hinginger 'Vilhellil Nürnberg 
.Junckcl' u. Biguto Sigm. 
Fl'hr. v. l~egenstallf 
• Jung Rudolf Katzenbach 
Jl1ngherz Wilhclm Onzenberg 
. Jungmunu Emil Nürnberg 
. Jl1ngllluyr Alfl'ed Tölz 
Juni HS Pu ul Quedlin burg 
• Turgellson Antoll St. Petersburg 
.Jurnitschek Oscar Ohm 
• Tust Fl'iedrich Dresden 
.J URti Gusta v Idstein 
Iwauoff Wladimir Ufa 

























Kustller Dr. Wilbelm 
Ka!tentidt Karl 
Ratz Gustav 






























Posen Maistr. 2/ I Med. 
Provo Preussen BÜl'kleinstr. 14/1 PhiI • 
Bllyern GeorgillnuDl TheoI. 
Hessen Lindwnrmstr. 31/11. Med .. 
Bnyern l\Iaximilinneum Math. 
Provo Preussen Bayerstr. 47/2 Geseh . 
Bayern Snlzstr. 23b/3 Med. 
Bachsen-Weimar Goelhestr 29/0 Med . 
Bayern Georgianum 'rheol. 
Schleswig Theresienstr. 62/a Jur. 
Tiirkei Schillcl'lltr. 31/1 l\led. 
Suchsen Schwanthulel'<ltl'.40c/4 Med. 
Bayern GHlckstr. 2/1 R Ollem . 
Kaualstr. 39/1 r. JUl'. 
« Reichenbacllstr. 32/31. Phil • 
Rheinpr. Duchauerstr. 31/1 r. Med. 
Bäyel'll Augustenstr. 62/1 r. Chem . 
« Findlingstr. 10/2 r. Med . 
Pr. Suchsen Landwehl·slr. 48/2 1'. Med. 
Russland Enhuberstr. 3b/l1. R. Min . 
Sc:hweiz AuguRtenRtr. 99/0 JU1' • 
Sachsen Dachaue1'str. 46/11'. Phnrm . 
Hessen-N. Zieblandstr. 610 Astrol!. 
Russland Theresienstr. 56/2 1. Phil. 
Japan Fliegellstr. 1a/2 Mcrl. 
Bayl'l'll Bliithellstr. 3/0 Ju1'. 
Rheinpr. Salzstl'. 23g/3 Phal'rn. 
Bayern Rumforostl'. 27/1 Philol. 
Schlesien Spitalstr. 12/2 H. Med. 
Hessen·N. Schillcl'str. 24/1 Med. 
Hanllover Sb. Annastr. 14h/O .Tm:. 
Bayern Schellillgstr. 72/0 .Tu!'. 
Posen Goethestr. 1l'>/0 Med. 
Hessstr. 34/2 Med. 
« Schillerstr. 26(t/1 Med. 
Bayern Müllerstr. 17/1 r. Phi!. 
AkademiE'str. 11/0 JUI'. 
Amalicnstr.21/11. 2. R Philol. 
Scbraudolphstl'. 9/1 JU1'. 
'rürkel1str. 94/1 1'. PMl. 
Schellingstr. 105/1 1 .. Tur. 
Karlstr. 49/2 1. Med. 
Barel'sh·. 34/2 .Tur. 
Brandenhurg Lindwnrmstr. 10/2 1. Med. 
Bayern Promenadestr. 9/3 Med. 
Schillerstr. 12/3 r. Ju!'. 
Glockenhach 32a/3 1" Med. 
'rbere:;ienfltr. 44/2 1. Ohern. 
« Thel'esienstr. 44/2 1. Med. 
Hannover Angnstellstr. 12/2 1. PhUJ'lll. 
« Sonnensfr. 2/l R. Med. 



























KesseleI' Friedrich von 
Kessler August 
Kessler Franz 

























































































Schlesien Lind wurmstr. 71/1 1.IMed. 
Bayern Allgustenstr. 70/3 r. 1'h(lrl11. 
( ObernIlger 48/:1 .Jnr. 
( Theresienstr. 3/2 Jllr. 
Schlesien Theresienstl'. 3/0 r. Pharlll. 
Rayel'll Landwehrtllr. 18/3 1'. Med. 
Hessen-N. Amalienstr. 44a/2 Jur. 
Bayern Allgustenstr. 011/1 Jur. 
Baden Wittelsbachpl. 3/2 H. Philol. 
Bayern Lnudwebrstr. 18/3 1'. Jlll'. 
Württel11berg A.malienstr. 15/1 Philol. 
Bayern Till'kenstr_ 84/2 R. Philo1. 
Amerika Schwtluthalerstr. 69/4 Natll1'w. 
Provo Such sen Bnrerstr. 90/2 Jl1l'. 
Bayern Georginnulll Theo1. 
« Kanalstl'. 30/0 1'hco1. 
Hessen-N. Theresienstl'. 21/3 Matll. 
Hessen Schelliugstr. 1 t 1/2 Muth.· 
Bayern Theresienstr. UO/f R. Philol. 
« Karlsplatz 11/1 Snr. 
« Jägerstr. 2/1 1. Forstw. 
Scl1lesien Karlstr. 37/3 Pharm. 
Hohenzollern Angerthorstl'. 1 b/~ I. Met!. 
Westfalen Hil'tenstl'. 17/2 1'. OlleIll. 
Rheinpl'.1'ill'kenstr. 57/2 .Tur. 
Bayern Barerstr. 90/2 Sur. 
( Alllalienst,r. 64/2 R. Philol. 
< Karlstl'.) 5/3 r. Jlll'. 
Wih'ttembel'g Rot.tmallllstr.14/11.H. Phnrlll. 
Bayern Blll'gstr. 6/4 Ju!'. 
l\1üllerstl'. 32d/l i\led. 
.Keulmllserstr. 21/2 Jlll'. 
Geol'gianum T11eo1. 
( Goethestr. 30/1 r. Met!. 
Provo Sachsen Hessstr. 15/3 1'. Philo1. 
R.-Meiningen Bal'erstr. 47/3 Philo1. 
Baden Blumenstr. 38/3 Met!. 
Bttyel'll Heustr. 25/1 Jm. 
( Reicheubachstl'. 12J;3 l\led. 
WUl'zel'st,r. 18/3 1'. Jm. 
« KlJ.rlstr. 67/0 P11 11 l'lll. 
Hessen Schraudolphst1'. 28/11'. JU!'. 
Bayern Bnrel'str. 46/4 Jur. 
• TÜl'kenstr. 76/2 JUI'. 
SkeHstr. 11/2 Met!. 
( Hessst,l'. 11/1 r. Philol. 
Stwhsen-W. Adalbel'tstr. 28/0 I. 'rheol. 
Rhcinpl'. Lind\\'lIrmstr. 75/1 Mell. 
Sachsen-Co Schützen~tr. 7/:3 i\Ied. 
PI'. Sachsen SenIlefelderstl'. 9/2 1'. Med. 
Hessen .lI1al'sstr. 4/0 I:'hurm. 
Bavern Kltrlstr. 59/3 1. Jnr. 
; Karlstr. 59/3 1. ,TUl'. 
Salzst.r. :mg/4 !\Ied. 
Türkenstl'. 37/1 R. .Iur. 
Filldlingstr. 20/0 S. l\'Ied._ 
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Kirsch Gel'bard jAuchen 
Kistermaun Karl Auchen 
I\:itschelt :r.Illx Leohschüt.z 
--:.::::=::=...~~-==-:-
RheinpI'. Lanclwehrstr. 32/0 IßIl'd. 
< Goethestr. 39/3 r. .i\Ied. 
S('hlesieu Hirtenstr. 23/1 Chem. 
Kitzinger Eugen München Bayern St. Annastr. 14n/2 .Tur. 
Kitzinger Leo München • Fraueu!:itr. 41)/3 ,Tnr. 
Klaiher Hans Wertiugen 
Klniber Ricbnrd Frnnkenthal 
Kleber Johann Eslarn 
Kleefe1c1 Engen Mainz 
Kleenc Johnnn Vrees 
Amnliellst.r. 12/3 l. .rnr. 
Adalhert:-;tr. 17/3 l'hilol 
« Adnlh(>rtstr. 12/1 r. .Tm". 
HeRsen AmalielJstl'. 451' Jl1r. 
Hannov(>r K:mnlRtr, 41/1 Theol. 
Kleesattel Heinrich Geislingcll 
Klehe Anton Frnllkfurt alM. 
Klein Ferdillnnd Rah~llsteill 
Klein Frictlrich A ugshurg 
Klein Friedrich Wilh. WörsrlOl'f 
Klein Jobnnues Weisenheilll aiS. 
Klein 'Isidor GleiSH('nhel'g 
Klein Karl J\Iünchl'll 
Klein PanI Nördlingell 
Klein Viktor Rahensteill 
Kleinert Max Leipzig 
Klenk Karl I1shofE'll 
Kle1111:el' Emil Neustadt 
Klenner Oswalll Hil'schhel'g 
Kling August Bnyrellih 
Klinge Hugo l\'lünden 
Klose Ernst BUlltzen 
Klose Karl Stralsuml 
Klübel' Friedr. Frunkentlml 
Klug Ludwig l\H\llehell 
IGuth Ri,,11ard Hanlhllrg 
Knalli Sehastian Aihling 
KuuulJer Jakob Eisenbel'g 
Knellr Heinrich Hayingen 
Knickmeyel' Karl Hannover 
Knilling Ellgell "Hinehen 
Knözinger Anton Mlinchcll 
Kuoke Wilhelm Wnlsrode 
WiirttcmlJerg. Rdmmdolph"tr. 11/0 Plmrlll. 
H('Hs(jn N. Therc~ienstr. 'j 1:3 1'. R .Tur. 
. Btlyern Allgnstenstl". oll/l 1\ICll. 
« Tiirkeustr. !i9/3 N. Spl'. 
H(,Bsen-N. Lindwlll'll1str. 12/4 illl'd. 
BayC'rn Clemcntstr. 5/1 Schw .• Tul'. 
Ziel>Iaudstl'. 2/2 1'. .Tur. 
Hirtenstr. 13/2 1. Phal'lll, 
Amulicnstr, 38/3 .Tur. 
< Louisenstr. 42/3 1'. .J\\I'. 
Sacllseu Tiirkenstr. 24/1 1'. .Tm. 
·Wiirt.temhel'g Marsstr. 34/2 Phnl'lII. 
Baden 81·hommerstr. 19/'2 Mell. 
Se1llesien A ugnsteustl'. J 2/1 Phtll'lII. 
Bayern Amulielll-ltr. 47/:3 1. .Tur. 
Hannover Hirtenstr. 22/3 Phnl'lII. 
Ral~hsel1 Lindwurmstl'. 3f>/0 Meli. 
Pommern gllrer~h·. 40/1 Plllll'lu. 
Bayern Glockeubach 30/0 P1Jilol. 
« Knulbacbstr. a:3/0 Jur. 
IInmlmrg Bal'erl:!tr. 46/2 1'. Plml'lII. 
B:tyern Geol'giannm 'l'heo1. 
« KÖlliginHtl'. JO/J r. Phil. 
Wiirttemh. Schwanthnlel'str. R4/2 Med. 
Hannover Gahelshergerst. 2/:31'. %001. 
.Bllyern v. d. Tanl1st .. 16/2 JIll'. 
« Kaufingerstl'. 3/3 .Iur. 
Knoll Georg Vordersellelll>uh:wh 
Hannover Scholl1merstr. 141)/:3 Med, 
Bayern Nordplldstr. 11/2 l'hilo1. 
Knoll Gottti'ied BDllIIJcl'g 
Knoll Gnstl1v Ba"heuhnllsen 
Knorr Angelo München 
Knorr Hermllllll Müncheu 
Knorr .Tohannes Bel'lin 
Koch Heini'ieh Salzwedcl 
Koch Josef Ober-Thalhofen 
Koch Oskar München 
Kochmann Moriz Myslowitz 
Köherle Thaddäus Altstädten 
Kelchy WiJhelm Braunsl'hwl'ig 
Koegel Mnximiliull Sonthofen 
Köhler Bcrthold, Hnrubrüd,en 
1(o('hler Dr. Georg Portland 
Koelhig Anton Wilhelru Rl'gl'u:>bul'g 
Kölbl Otto München 
Köll Kar! München 
Arlalbertstl'. 21/1 .Jnr. 
Amalienstr. :32/'2. Med. 
Nout.hurmstl'. 4/2 Me!!. 
< E'iirr"tensh·. 22/1 )', Nt\t\1l'w. 
B1'Uudenburg Herzogspitnlstl'. 12/3 Mcd. 
Pr. StWllKl'll Lindwurmstr. 55/2 1. Med. 
Bayern Sendlil1serstr. 1111 Med. 
Bayern Kircllstr. :;'/4 .Jur. 
8('111e8ieu Spitalstr. Hh/! Med. 
Bayern Geol'giuuum TheoI. 
Rrnllnschweig Ringseissh·. 8/& I. l\1eu. 
Bayern Hel'maullsUj(l/OSchw. Phi!. 
Baden Bluteuhurgstl'. 20/1 .Iur. 
NOl'rlamel'ikn Hessstr. 9/0 I. 1\1ed. 
Bayern Rchcllingst.r. 4B/2 1. P]WI'III. 
« Nymphenhl11'gst, 44/1 Phnrm. 
%weihrückenHtl'. :37/0 I\leu. 
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Köllner Fritz Sonnefeld Suchsen-Coburg Zicblanustr. 8/3 Forstw. 
König Peter Pirmusens Bayern Schleissheimerstr. g/1 Jur . 
. Königer Josef Nittenun Hirtenstr. 23/1 Phllrm. 
Königsberger Engen MÜllchen < Pl'Omenudestr. 10/2 Med. 
Köpff Friedrich Lübeck Lübeck Marsstr. 4a/3 I. Phnl'lll. 
Körbling Eberllard Llindau i. Pf. Bayern ä. Wienerstr. la/3 I. Mell. 
Koetter Adolf Lüdenscheid Westfalen Goetbestr. 29/1 1. Med. 
Kofier Gustav Nürtingen Württembcl'g Gnbelshergerstt-. 3/1 Jnr. 
Kohl Isidor Wnllersteill Bayem Schönfeldstr. 17a R. Phil. 
Kohl Karl Memmingell Blüthenstr. 9/2 Jur. 
Kohlhaas Franz ZUsllllU'shausen Adalbertstr. ) 9/2 1. .Tnr. 
Kohn Nathan Wassl'l'trüdillgen SchwautbalerRtr. 75/2 1\1:el1. 
Kohnstamm Ludwig München Kanulstl'. 42/0 Med. 
Kolb Emil München Sophienstt. 7/1 Natw. 
Kolb Franz IllertisseIl Georgianulll Theol. 
Kolb Gottfried Gunzeuhal1sen Amalienstr. 45/2 1'. F01'stw. 
Kolb Josef Dattenhuuseu Lnudwehrstr. 63/4 S. Med. 
Kolb Kad Dillingen Amalienstr. 41/2 l' .IUt'. 
Kolb Karl München Kadstr. 37/2 .Tur. 
Kolb üska\' v. Kempten Amalienst.r. 18/1 Phlll'lll. 
Kolbeck Josef St!:usskil'cheu Goethepl. I/I l\1ed. 
Koller Josef Röttenbach Iun. Wienerstr. 14/2 Med. 
Kollmann Josef Ichellhauseu Nordendstr. 3:1/3 I. Phii. 
Kolhnansberger Sebu~t. D01'llwang Theresienstr. J 08/0 r. Phil 
KonoId Hermaun Nü l'1l berg « Hessstl'. 39a/3 r. Philol. 
Koppel Alfred Dresden Sachsen Baaderstr. 7/2 r. .Tm. 
Koppel Paul Miihlhausell l'l'ov. Sachsen Krankellhau~str. 4/0 Met!. 
Koppen Albert Heiligenstadt Sulzstr. 23g/2 Phu1'llI. 
Koppen AUgURt . Hana,l Hessen·N. Theresienstr. 120 l\ItüIl. 
Kothe Hobert Strallbing Bayern Amalienstr. 26/3 .TU!'. 
Kothen Joseph Overat.h Hheinpr. Theresienstt·. 51/1 1'. Me(l. 
Kot,zan Hans Fl'eih. v. Bayrcuth Bayern Schellingstl'. 1/0 1. .Jnr. 
Kowulewi<\z Stanial. Dr. Alt·Kloster Posen WesteJ.lmiihIslr. 2/1 Med. 
Kruegt'll' Heinrich Bremen Bremen Schellingstr. 44/3 N. Philol. 
Krämer Ludwig München Bayern Schleissheimst1'.!lO/ll. Cltem. 
Kruemmer Hermmlll Prien < Herl'enstr. 5/2 1. Ju\'. 
Kl'afft.DolllllenAillg. A. v. Mi\uchen (( Arnnifstr. 2/1 .Tu\'. 
Kraft Georg Wniblillgeti Württcmbel'g v. d. Tannstl'. 15/:3 Ir N. Pltilol. 
Kralller Frnnz Kl. FIl)tt.hek RchleRwig PilotY8tr. !la/3 Math. 
Kramer Mmtin Pfreimcl Bayern Klenzt'stl'. 73/1 Mell. 
Kramer Max Fichtenberg u/Elbe PI'. Hachsen Augnstenstr. 27/2 Phnl'm. 
Krammer Johann Land,lU li/I. Bayern Ne~reutherstl'. 2/0 1'. N. Philol. 
Kraus .Anton Di1lingen u/D. (Klenzestr. 34/2 I. Sg .• JU1'. 
Krans EmU Bamberg AJt.heimerec:k Ig/2 .Inr. 
Kraus Hermann Milnchen Schnorl'str. 10/2 JU1'. 
Krans .Tosef Laub ( Tiirkenstr. 67/1 Jur. 
Krause AdoIt' Schwerte Westfalen Mltr~str. 10/2 Pharm. 
Krause Mux Elbing Provo Pl'eussen Augnstenstl'. 27/3 l. Phlll'lll. 
Krauss August, Lichtellfels Bayern Anmliellstr. 61/1 J. .Iur .. 
Krauss Jakoh Kleinbockenheim Neureutherst,r. 2/0 r .. Tur. 
Krauss Nilwlans Lichtenfels < Barerst,r. 64/01. .Im. 
Kl'llUSs Stephllll Schwabllch « Georgenstr.) Og/2 .Jm. 
Krawillkel Joseph Münst.er Westfnlen Mnrsfeldstr. 11/1 Jur. 
Kl'ehhiel Chl'iHtian EdenlcolJen Bayern Thel'esienst.l'. 52/1 1. II,Tnr. 
Krehbiel Heinrich RaDlsen ( AmnlienstJ'. 40/1 1. ~rath. 
Krehbiel 'l'homus Weierhof SchraUllol11hstr.1l/21.IN. SPI'· 
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Kreiehgauel' Frauz .Tos. München 
Kreitner August Augshurg 
Kl'eitner Friedl'i(,h L:tnd8hnt 
Krell Oskar München 








































































































Bayern Giselastl'. 7/1 .Tul'. 
Ihl'el'stl'. 72/1 1. .r tU'. 
Tlllllblingel'str. 22/1 1. :\!t.(l. 
Sl'1wllingKll'. :31/3 .Tm. 
<. Resitlellzstr. 17 :l .Iur. 
i\!ec1delll).·Str. Kanalsl r. 42/1 .TUl'. 
Pmlen NymplH'uhurg:<tI'AJ'ijO l\f(·11. 
Hllyerll Htcillheibtl'. laj:J I. .1111'. 
« S<:1wIDIIlel'Htr. l,t('/l 1\[('(1. 
" AlIgllfltl'IlHtr. ua/;) .Tul'. 
Wiirtte1l11ml'g Hopft·II>;!l'. 4/2 )'. 1'11<11'111 
BaYI,rn Ga JH:1H1H'l'gt'rl'ltl'. 2/2 K I 'hi1. 
Pl'e;ysing;.;tl'. 74/1 1. Philo1. 
'1'hal Hu/1 .Tur. 
Ballen Allalbertstl'. 46/1 T. 1"ol'sl\\'. 
l1:tyeni Hzg .• WilhIDstl'.? 1/3 1'. Me<!. 
'l'lwrE'sieuRtl'. UO/O Ho Phi!. 
Thcl'eRienRh·. 48/:~ .Tu!'. 
« Al1mliellKt. U2/'J .Tn\'. 
Baden Sl·llellingstr. f;8}2 1'. .Tur. 
Posen Schwllllthulerstr. 75/0 Glwm. 
Anhali Thcl'esienst1'. 13/3 Natur\\'. 
Westfalen Sl'hillel'str. 26u/3 1'. .Mell. 
H.heinpl'o\·. SChwullthalerst.:J9/11'Il\Iell. 
NOl'dnruedka Lindwul'\Ustl'. 17/11. Mell. 
RheinpI'. Lllllllwebrstr. 12/2 S. ~Ie(l. 
HesHen·N. A\ll,l\\~temltl·. 24/2 1. jl'hUl'Ill. 
Wiil'ttemherg Seholllme!'str. 1 :3/2 I. Metl. 
Bayern Alnalienstr. 4H/2 1'. R ,Iul'. 
1
'l'iirkenNt!'. 2l/a Ho N l'llilul. 
l'ürkellstl'. 8r>/2 1'. .Tu!'. 
Adalhertstl'. 1 H/'!. 1'. .Iu!'. 
« BlUmeIlRÜ·.48/a r. .Tu!'. 
Rheiupl'. Lttn<lwehrst,r. 1)4/0 Mcd. 
He.'.;,~ell Hophiellstr. 5l1/1 l~. Phul'IlI. 
HeS8e11 Schillel'str. '17/2 1. Med. 
We>ltphuleu Schilll'l'>ltr. 18/1 Pll!lI'Ill. 
Bayem 'l'iil'kellfltl'. 96/1}', .Tnr. 
Wmzerstl'. 4f;3 .Tur. 
'l'iirkeust.r. 24/:3 1'. ,Tu!'. 
« Adalhcl'tstl'. 28/a 1. JUl'. 
Hannovel' Hirtell~!)'. IOn/I Phlll'lll. 
Bayern ~t. AUllU:;tl'. 15/1 Met!. 
West.t'alell Hzg. Wilhelmstl'. 7/0 Mell. 
Bnye1'll Veterilliil'str. 7/0 .Iu\'. 
Rraul1schwcig Nordemlstr. 7 l~ol'Ht.w. 
P\'. Haeh:-;en Alualiellstl'. 50 d/O .Tn!'. 
Baye\'l11'ül'kell~tl'. 21/0 .Tur. 
Kil'cbell .... tl', 19/3 !lIed. 
Theresif'llstl'. 11/4 .Tur. 
Pr. Sachsen Bllllllcnstr. 1\1/3 Met1. 
NOl'damerika Ludwig:-;t.l'. 17/1 iI1ecl. 
Wiirttembel'g Schillerstr. 21a/2 i\Ied. 
Tii)'kl~i fiottlllulJ Il~t)'. 14/0 Philol. 
RottUHUlIll>tl'. 14/0 PhiJol. 
Bayerll Hcul>t.r. 4/2 .Jur. 
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B:tyern Theklastr. 1/2 
« Theklast1'. 1/2 





L I Label' Karl München Bayern Hessst,l'. 1/2 JU1'. 
Labes Ernst Frankfurt alM. Hessen-N. Sonnenstr. 27/1 Ohem. 
Lachnel' Joseph Thulbach Jl:tyern Sternstr. 40/2 1. .Tur. 
Lacuire 'rheophile Lagnieu Frankreich Theresienstr. 64/1 1. N.·Philol. 
Laehr Max Schweizerhof·ScllOellOW Brndhg. Lindwnrmst1'. 17/1 Med. 
Lümmermnlln Wilhelm Nürnberg Bayern Landwehrstr. 21/3 1'. Jur. 
Lahm Richarcl Lnndau i/Pf. Theresienstr. 10/4 Jur. 
Lammerer Adolf München Bayel'str. 28/2 Jm. 
Lumpl Gregor Pfaffenhofen < Barel'str. 65/3 r. Theo1. 
Landauer MIl1'cUS Heilbrolln Wilrttemberg Hirtenstr. 10a Phal·m. 
Landes Karl München Bayern Altheimereck 20/0 .Tnr. 
Landgraf Ludwig Kulmbach Amalienstr. 51/2 1'. Jur. 
Lang Albert Ansbach Bnrerstr. 40/3 Jur. 
Lang Anton Oberammergll\l EIumenstr. 38/2 Med. 
L:tng Leopold Fiil'th < Kaulbachstr. 60/1 r. Math. 
Lange Fritz Dessau Anhalt Lindwurmstr. 81/1 1'. lIIed. 
Lange Karl . Elbillg West,pleussen Lindwurmstr. 95/4 Mell. 
Langermann Karl Frh. Y. Schwerin Mecldenb.-Schw. Amlllienstr. 58/ l Forstw. 
Langlleiuricll Cllristian Buyreuth Bayern Wurzerst1'. 4/3 1'. .Tm. 
Langheld Josef Berlin Bralldeuburg Geol'genstr. 16a/1 Med. 
Langhinrichs Wilhellll Brlllllstedt Hoisteiu Landwehrstr. 40/0 Med. 
Langreuter August Vechta Oldenbnrg Mnistr. 25a/1 r. Med. 
La Rosee Rnd. Gmf Y. Isareck Bayern Adalbertstr. 11/3 Phil. 
Latnrller Gottf1'ied Roding Adalhertst,r. 11/3 Phi!. 
Lan Ernst München Knl'>belstr. 15/2 Jur. 
Lauber '.rheodor Neuburg afD. Schellingstr. 43/2 r. Jur. 
Laudenbach Otto Kitzingen < Schellingstr. 61/0 JU1'. 
Laudenheilller Ernst Darmstadt Hessen Sonnenstr. 27/1 r. Pht,rm. 
Laudenheimer Rudolf DnrUlstadt < Augsburgerstr. Id/2 1'. Med. 
Laue Hermnnn Gotha Sacllson·Cob.-G. Sene!elderstl'. 10/1 r. l\'Ied. 
Lauser Mll.x Regensbnrg Bayern Seestr. 5/0 SchwlIhing ~Iecl. 
Lautensehlager l\Iax Vilseck Schellingstr. 64/1 1'. Phnl'lll. 
Lautenschlager Otto Waidhnus « Schellingstr. 43 Forstw. 
Lauterwein Knr! Ulm Wiil'ttemberg Schillerstr. 3:1/3 1. Pharm. 
LechIent.l\ller Km'l Ebersbel'g BI.yem 1\1n1'88tr. 34/2 1'. 1IIed. 
Lechnel' Andreas LempeuUluhJe Tiirkengraben 47/2 .Tur. 
Lechner Olemens Maria München Lam1wehl'stl'. 4/3 Med. 
Lederer Friedrich München ( Thai 12/4 Philol. 
Le Doux Karl East Moulsey Enginnd Neuthtu'rnstr. 6/2 Ollem. 
Leenen Rudolf Geldern Rheinpr. S()lInellstr. 21/2 R Med. 
Lefter Georg Küps Bltyern Maximiliallenm .Tur. 
Lehmknhl Ri<:hnrd Buer Westfalen Sl'nefelderstr. 8/2 1'. l\'Ied. 
Lehne Hermann Hannover Hannover Limlwlll'lllstr. 10/0 l\1ed. 
Lehner .Tohann Ambern- Bayern Steinheil~tr. 7/2 1'. Pbll1'm. 
Lehner Josef StraublnO' « 'l'iirkenst1'. 67/2. Pharm. 
Lehner Ludwig Penting'" « Theresienstr. 16/1 R. .Tu1'. 
Lehr .Julius Heppenheilll tt/B. Htssen Barel'str. 51/2 I·Tnr. 
Leibhulllllle1' Joh. Bapt. Wullel'stl'in Bllyern Georgillnulll Theol. 
Leicht Georg Bnmherg < Steplulllspl. 1/2 1. 1\'1ed. 
I) 
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Name. Hebn~~ ____ J __ Wohnung. ISI'Ucl~tm. 
Leidinger Georg Ansbnch Bayern Steillheilstl'. 4/3 1. lJur. 
Lejeune Max Malruedy Rheinpr. Hirtenstr. 10/2 r. Phal'ru. 
Leimberer Joseph Niederwangen WÜl'tteruberg Karl:,;!r. 61/.1 1. Phal'm. 
Leineweber Wilhelm Neuendorf Provo Sachsen Glockenlmch 26/2 l\Ied. 
Leiss Franz 'Moosbul'g Bayern Schellillgstr. 44/0 .Tu\'. 
Leitner Franz Tegernsee ~ WeissenbUl'gel'str. 16 Theo1. 
Leitner Johann Tutting Adalbertstr. 47/2 1. .Tul'. 
Lembel'gLlldwig Naila Herrcnstr. 28a/31. .Ju\'. 
Lemberger Fl'ieilrich j\'[ünchen « Kal'lstr. 84 Gartellh. .TU!'. 
Lempp Hermann Gmüncl Wiirttemberg Landwehrstr. 11/2 1'. 1\1e<1. 
Lengfehlner Franz Fl'eising BaYlJrn Theresiellstr. 41/1 Jnr. 
Lengfeld Felix Sall Francisco NOl'flamerika i\Ial'sstl'. 5/4 r. Ohem. 
Lenz Berthold Schönebergb. Berlin Brandenb. Amalienstr. 54/1 Jur. 
Lenz Georg Helpt Me!!ldenb.·Strelitz Sonllellst.l'. 10/1 r. R. Med. 
Lenze Otto Eichenharieben Pr. Sachsen Senefeldel'str. 10a/2 1. Ohem. 
Leonhul'd Johannes Burnveiler Bayern Bal'erstr. 37/0 R. Phil. 
Leonhal't Franz Klingenmünster Kanulstr. 13/0 Jur. 
Lerch Edual'd Floss Barel'str. 40/2 1. JU1'. 
Le1'ch Joseph München Salvatorstr. 11/0 Philol. 
Lerchenfeld Gust. Fl'h. V. Heinersreuth Morassistr. 18/2 Jur. 
LerchenfeldHugoGrafv. KöfcJ'ing Amalienstr. !l3/3 JUl'. 
Le Sage Friedrich München Bayerstl'. 25/2 1'. Med. 
Leser Albert Landsberg Angustenst,r. 84/2 JUI'. 
Lettenhaur Hel'mann Deggendorf < Dienerstr. 20/3 Jur. 
Leusmann Erich Helmstedt Bmunschweig N01'dendstr. 7/2 Forstw. 
Leutgeb Joseph Auerbach Bayern Ka1'lsplatz 6/3 Ju1'. 
Leverkühn Paul Hildesheim Hannover Sohillerstr. 12/2 lVIed. 
Levinger Siegfl'ied lVlünchen Bayern Mu.ffeistr. 0/2 Med. 
Levy Leopold Inowrazluw Posen Adn1hertstr. 48/3 r. .lur. 
Levy Moriz lIIlingen Rheinprov. Augu~tenst,r. 16/0 r. Med. 
Levy Oscar Stargul'<l Pommern Spitalstr. 4/1 r. Med. 
Levy Sigmund Eschwcge Hessen-N. Goethestr. 38/2 J. Med. 
Lewes Jakob München Bayern Thiersl:hstl'. 17/3 Med. 
Lex Karl Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmst.r. 1 J /2 1. Mt:ld. 
Leybold Otto l'vlünchen Bayern SalzsLr. 1/2 1'. .TUl'. 
Leykauf Nikolaus AschhauseIl Wlirttemberg Türkenstr. 33/3 1'. Jul'. 
Lichtenstein :A.lfred München Bayern Max:-Josefstr. 4/1 Med. 
Lichtl Gustav Dürkheim Schellingstr. 24/2 Philol. 
Lieksteig Albert Donsieders Amulienstr. 72/0 I Jur . 
. Lieb Adolf Kaisershttlte1'n Tumblingerstr. 18/i 1. .Tut'. 
Lieberich Heinrich Altenhamberg Amalienstr. 22/1 R. .Tm. 
Lieberich Otto Altenbambel'g «Akademiestl'. 13/2 Jur. 
Liebermnnn Friedrich Bel'lin Brandenbnrg; Goethestl'. 17/2 1. l\1ed. 
L~eb~art Engelbert St~bten Bayern Gabelshel'gerstr. 27/0 JUl'. 
Lleblg Eugen Fl·hr. v. MLlllchen. < SChellingstr. 44/3 Jur. 
Liebl August Ullterhachrng Mülle1'str. 3/1 R. Jur. 
Liebl Frallz Regensburg Rnmfordstr. 36/1 1. JU1', 
Liedl Albert Edenkoben Barerstl'. 70/2 1. Philol. 
Liel Karl von Ising ( Ludwigstr. l7b/4 .Tu1'. 
Liese WilheJm Bückebul'g Schaumbllrg-Lippe LUlldwehl'str. 60/0 Mecl. 
Lievenbruck Heinrich Sulzbach Rheinprov. Augnstenstr. 77/1 Math. 
Limbaeher Franz He1'l'ie.den Bayern Aclalhel'tstr. 12/2 r. .Tu1'. 
Lindemann Lu<1wig Augsburg Sellefelderstr. 13/3 Med. 
Linder Franz München I.Jt\hnstr. 13/2 Med. 
Linder Joseph Autkil'ch Pütl'ichstr. 7/3 Phil. 













Lodter Wilhclm Dr. 
Locb Emil 
























Lorenzen J ulius 
Losch Georg 
Loser .Tosef 
















Heimett. Wohnttng. / Stttilitt1n. 
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Bayern Amalienstl'. 51/2 I PhiloI. 
Jl\hnstr. 30/1 R. Jur. 
Schommerstr. 14b/3 r. Jur. 
Theat,inerstr. 15/3 1. Jur. 
< Hessstr. 11/1 Philo1. 
Griechenland Türkenstl', 84/1 Forstw. 
Württemberg Dacballerstr. 18/2 R. Pharm. 
Rheiupl'. Hirtenstl'. 22/2 Pharm. 
Bu,yern Mühlstr. 41/4/4 Philol. 
Georgiauum Theol. 
Amalienstl·. 39/3 1. Jur. 




Amalienstr. 1/2 Jur. 
Baden Schillerstr. 10/2 1. Med. 










































Rheinpr. Dachauerstr. 17/1 r. Pharm. 
Hannover Mitterel'str. 9/0 Naturw. 
Bayern Sonnenstr. 27/1 1. Jur. 
e Landwehrstr. 47/2 1. l\Ied. 
Pommern Amalienstr. 48/1 Jur. 
Österreich Adal1m-tstr. 16/0 I. Jur. 
Westprellssen Bayerstr. 35/3 r. l\1ed, 
Bayern Goethestr. 21/3 Philol. 
Brandenburg Landwehrstl'. 32/2 Zahnhkde. 
Bayern Sonnenstr. 6/2 r. Med. 
e Barerstr. 70/2 r. Jur. 
Brandenburg Schönfeldstr. 17/0 IV Jur. 
Bayern SChraudo1phstr. 5/0 1. Pharru. 
Rheinpr. GewÜrzmühlstr. 5n!1 Jm, 
Bayern Wurzerstr. 9/0 Jur. 
Maximiliansstr. 6/3 Jur. 
ScheIlingstr, 55/3 Jur. 
e Ada1bertstr. lI/3 Phil. 
Rheinpr. Gabelsbgrstr. 4/1 R. Pharm. 
Schlesien Schommerstl'. 14b/21 Med. 
Bayern Theresienstr. 65/2 I. Med. 
Schlesien Schillerstr. 21/1 Med. 
SchIeswig.H. Lndwigstr. 17/1 Ohem. 
Württemberg Marsstl'. 12/3 Pbm'ru. 
Schweiz Schellingstr. 64/3 R. Jur. 
Bayern Goethestr. 21/3 r. Med. 
< Müllel'str. 8/3 r. Ju!'. 
< Augustenstr. 72/1 Jur. 
Brnndenburg LlIndwehrstr. 60/0 I. Med. 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 39/1 r. Med. 
Westfalen Goethestr. 3/2 . Med. 
Sch1eswig.H. Augustenstr. 60/1 r. Pharm. 
RheinpI'. Nymphenbrgst,. 13/1 Natw. 
< Herzogspitalstl'. 16/2 Jur. 
Bnden Schnorrstl'. 3/2 r. Jur. 
Westfalen Goethestr. 36/1 r. Med. 
< Scbommerstr. 11/0 l\Ied. 
Bayern Zieblandstr. 3/2 1. Jur. 
Elsass Bl\l'erstr. 74/1 1. .Jur. 
Westfalen Adalbertstr. 48/1 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 21/2 1. Jur. 
6* 
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Name. Heimat. ~OhnU~~~(~~t:J~~ 
Lump Moses Wüstensachsen 
Lupin Ferdinand Baron merfeld 
Lutz Adolph Freih. v. Münch~n 
Lutz Emil Immeustadt 
Lutz Georg Eichstätt 
Lutz Josef Neuburg a/D. 
Lntz Otto Dinkelscherben 
Lutzenbel'ger Anton MindeJheim 
Luxenburger Hans Zweib,rücken 
Hessen-N.IB1üthenstr. 2/1 JIl1'. 
Bayern Fürstenstr. 23/1 r. Jur. 
Briennerstr. 11 Jur. 
Herrenstr. 6/3 Jur. 
Adelgundenstr. 23/0 1'. Forstw. 
Kal'lsplatz 12 Jnr. 
Amalienstr. 30/4 1. Jm. 
~ Barerst.r. 14/4 M cd. 
> Bahnhofplatz 5/4 Men. 





















Malaise Ernst von 








































Pommern Heustr. 28/1 Med. 
;/Rllmänien Ringseisstl'. 5/0 1. Men. 
Bayern Ac1albertstr. 15/3 1. N. PhiloI. 
! Augustenst1'. 12/1 Jur. 
Schlesien Damenstiftstr. 6/3 Med. 
Bayern Schnorrstr. 5/1 1. Jur. 
~ Knöhe1stl'. 6/2 Jur. 
Louisenstr. 21/0 Jur. 
Lonisenstr. 21/0 Jur. 
Hessen Bahnhofplatz 5/3 Pharlll. 
Bayern Lindwurmstr. 36/3 r. Forst.W. 
< 
« 
Müllerstr. 62/3 Med. 
Bm'erstr. 47/3 Jur. 
Schraudolpllstr. 26/1 Forstw. 
TÜl'kenstr. 34/2 1. Forstw. 
Amalienstr. 39/3 r. Phi!. 
Tbierschstr. 7/0 Jur. 
Arci8str. 17/3 Jur. München 
Stuttgart 
Bamberg 





Bayern AmaHenstr. 14/3 1. Ju1'. 
Sc:hönfeldstr. 17 b Jur. 
« Türlteustr. 80/1 J\l1'. 





Bayel'll Theresienstr. 52/1 1. Ohem. 
Württemherg Lindwurmstr. 33/3 Med. 

















Sch1eswig Senefclderstr. 8/2 1. Med. 
Bayern Mathildeustr. 6/0 Med. 
« v. d. Tannstr. 26/3 .Jur. 
o Dachauerstr. 64/3 Jur. 
Rheinpr. Karlstr. 64/2 r. Pharm. 
Posen Theresienstl'. 44/3 r. Gesell. 
Bl'lllldenburg Theresienstr. 19/2 Jur. 
Btlyern Königinstr. 61/1 Jn!'. 
« Amalienstr. 50b/3 Jur. 
Posen Wittelsbacherpl. 3/2 1. Staatsw. 
Bayern Adelgundeustl'. 30/0 JUl'. 
Hessstr. 50/1 1. Ju1'. 
Zieblandstr. 4/3 1'. Jur. 
Maximilianenm Jur. 




Name. Heimat. L~ung. ·IStUd~~~~~. 
Marx . Alb:~t . fNÜrnberg·~~el'll Schillerstr. 10/1 ·-I-~:d. 
Marx Josef Rottweil a/N. WÜl't.temberg Mittererstr. 4/4 I. Med. 
Masal Hans Brünn Österreich A(lalbertstr. 40/3 Naturw. 
Mastaller Matthliüs Mering BDyern AugsburgerAtr. 1b/2 Med. 
Mathe El'llst Theod. Oslt. Dresden Sachsen Lundwehrstr. 42/4 Med. 
Mathes Johanues Kirchena1'nbach Bttyel'n Georgianllm Theo1. 
Mathes Wilhelm Mundellheim [Adalbertstr. 17/1 r. Theol. 
Mathey Emile A1'bois Fmnlueich Adalbertst1'. 14/0 D. Spr. 
Matie Svetislav GOl'llji Milrtnovatz Serhien Luisenstr. 42/1 1. Natnrw . 
.J.IIbtsumoto Oho. Tokio Japan Fliegenstr. 3/2 1. Med. 
Matter Albert Hochfeiden EIsIIss Tiirkenstr. 92/4 Jm·. 
Mauere1' Kal'I Bllrglengenfeld Bayern Schönfeldstl'. 15MO JtU'. 
Mauermayr Leopold Freising • Aellss. Isarstl'. lj;a/4 1. Jllr. 
Mauke Willy Leipzig Sachsen Salzstr. 23e/2 1. Med. 
Maul Kar! Börwang Bayern Barerstl'. 68/1 Med. 
Maurer Ohristian Augsbtll'g Aventinstr. 3/2 1. JtU'. 
Maurer Georg München Hessstr. lI/I. PhiIo1. 
Maurer Kar! Philipp Kaiserslautern Türkenstr. 26/3 1. Phil. 
Maurer Ludwig Augsburg Amalienstr. 71/2 1. Jur. 
Maus Theodol' Heutlingen Württemberg Hrz.-Wilhelmst.16/01. Med. 
Mautel' .Tosef Stl'lwbing Bayern Amalieustr. 21/2 .Tur. 
Mautel' Josef Kaltenbrunn Zweibrückenstr. 11/3 Theol. 
May Adolf Regenshurg l!'ill'stenfeldel'stl'. 9/1 JUl'. 
Muy Dl'. Ferdiuand München Maximiliansp1. 6/1 Men. 
May Dl·. Richurd l\:I:ii.nchen « ICl'nnkeuhausstr. I a. Med. 
Mayer Albert Worms Hessen Ringseisstr. 8/3 Med. 
Mayer August München Bayern Krellzst.r. 34/2 1'. Jur. 
Mayer Bel'tholll Mannheim Baden Spitalstl'. 8b/l 1. Med. 
Mayer Felix Knopp Eayern Georgianum Theo1. 
Mllyer Fel'clinand München » Türkenstr. 22/1 Jur. 
l\byer Friedrich Dürkheim « Tilrkeustr. 90/2 Jur. 
Mayer Hel'malln· Oallllstntt Würt,telllbe1'~ Kal'lstr. 19/2 Pharm. 
Mttyer Johann Weiden Bayern Tilrkengn,ben 39/1 Jur. 
Mayer J08eph Egel' (Ba,hllhot) Schillcrstr. 44/2 1. Med. 
Mnyer Karl München Baadel'str. 43/2 Pharm. 
Mayer Maximilian Dinkelsbühl Ohlmüllerstr. 71' 2 m. Jur. 
Mayer Michael Drosendorf Tiil'kengraben 47/1 Jur. 
Mayer Otto BnYl'cuth « Blumenstr. 38/2 .Tur. 
Mayer Sebastinn Mainbul'g' Thercsicustr. 18/4 Pharm. 
Mayer Theodol' Hammelhurg Adelgulldcnst.r. 5a/3 Med. 
Mnyerhofer Alfred Deggendol'f Schellingstr. 51/1 Med. 
Mayr Albert 'rmuustein Alllalienstl'. 42/3 r. Philol. 
Mayr-Deisinger Emil ICl'lllllhach « Alllalienstr. 5 I/I m. Jur. 
Mayr Ferdinand Amhel'g Findlingstl'. 40/0 Jur. 
Mayr Josef Illgolstadt EisenlllUllnstr. 2/1 Theol. 
Mayr .Josef Strauhing SOlluenstr. 10/0 1. H. Med. 
Ma,yr Ludwig Keillpten Augsbmgerstr. 1/3 l'vfed. 
Mayr Martin München Lantlschttftsstr. 3/4 Theol. 
Mnyr Otto Augslmrg i\Iarsstr. 10/1 Pharm. 
Mayr Wilhelm RE'geJl~hurg Tiirkenstr. flti/1 .JUI'. 
MaYl'hofer Otto v. Nenhnusen lLNYlUphenbgst.l04/1.Tm. 
Mayrhofel' Simon Kirchlittillg Gporgillntllll 'rheol. 
Mayrshofer Martill Dontlllwörth "Amalienstr. 48/1 1'. Forstw. 
Mechauik Mnx Chvellan Husslaml Ltmtlwelm:!tl'. 45/:3 i\Ied. 
l\leckel Augl1st HerlJol'n Hessen-N. Fliegenstr. 2/3 1'. l\:Ied. 
JHeentzen Wilhelm München Bayern Wittelshnchpl. 3/3 IH. Jur. 
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Metzen Josef v. 
Metzger Eugen 
Metzmacher Wilhelm 












Meyer Paul Heinrich 
Meyer Wilhelm 






























































Westfitlen Maistr. 1/0 I. Med. 
Bayern Augsburgel'str. 1/3 Med. 
e Türkenstr. 37/3 r. R. Theol. 
Wurzerstr. 1\3/3 Jur. 
Scbellingstr. 37/0 Jlll'. 
Bayerstr. 101/2 1. Jllr. 
v. d. Tannst1'. 23/4 1. Jur. 
Bereiteranger 4/1 Med. 
. ( Ottostr. Ib/1 Med. 
Hochb1'ückenstr. 2/:31'. Ju1'. 
Schellingstr. 42/2 Jur. 
« Landstl'. 30{0 Schwbg. Jur. 
Sachsen Mal'sstr. la/3 Pllal'Jll. 
< Goethestr. 38/1 r. Med. 
Bayern Schommerstr. 13/2 1. Med. 
( Ledererstl'. 24/2 Theol. 
Hessen-N. Sonnenstr. 5/3 r. Mec1. 
« Amaliellstr. 21/1 1'. PhUol. 
Oldenburg Sehillerstr. 33{2 Med. 
Bayern Pfandbausstr. 1}0 1. Phil. 
Dach:merstr. 113/1 Jur. 
« Königinstr. 47/3 r. JU1'. 
Württemberg Holzgartenstr. 2/1 Theol. 
Elsass Barerstr. 65/3 Jur. 
Bayern Arcisstr. 16/3 1. Ju!'. 
( Her1'enRtr. 36/4 JU1'. 
Rheinpr. WittelslJacherpl. 3{2 1. Jur. 
Bayern Amalienstr. 51/2 1. Jlll'. 
( Herzogspitalstr. 9/2 JUI'. 
e Dachallerstr. 35/1 R.l. Ju1'. 
Westfalen Gabelsbergel'str. 8a/l Ju1'. 
Bayern Burgstr. 5/2 Med. 
Hannover Spitalstr. 5/2 1. Med. 
Rheinpr. Dachauerstr. 14/2 PharJll. 
Württemberg HiI'tenstl'. 1 9a/2 I. phal'ßl. 
Rheinpr. Scbwanthalerstr. 21/2 Med. 
Braudenblll'g Dnmenstiftstr. 6/2 Ir. Med. 
Hannover Lanc1wehrstr. 32a/3 Med. 
Bremen Theresienstr. 2/0 r. PhiI. 
Bayern Kaufingerstr. 17/2 Jllr. 
Schleswig.H, WUl'zerstr. 1a/2 Phi!. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 54{2 .Tur. 
Bayern Marsstr. 12/3 r. Pharm. 
Westfalen Amallenstr. 64/3 Jur. 
Oldenburg Goethestr. 12{2, Mec1. 
Bayern Adalbel'tstr. 27/1 1'. JU1'. 
Pommern Schönfeldstr. 20/1 Jur. 
Hamburg Glockeubach 12/2 Med. 
e Amalienstr. 19/2 Jm. 
Hannover Kanalstr. 39/2 Mec1. 
Krankenhausstr. la/O Med. 
" Theresienstr. 19/2 Ju1'. 
Bayern Mal·sstr. 37/3 1. Phal'm. 
Bralldenburg Schl'alldolphstl'. 5/0 Jur. 
Scbl.-Holstein Thalkirchnerstr. 1/1 l\1ed. 
Türkei Schillerstr. 17/0 Med. 
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Name. Heimat. Wohmmg. l~tU(lium. 
Michaelis Kltrl IBerlin 
Michaelis Ludwig Berlin 
Micbel Anclreas Nürnberg 
Michel Jakob Albersweiler 
Michel Nepomuk Wemding 
Middendorff Dr. Heim. Langen 
Miehler Franz X. A ugsburg 
Mielzynsld Matth. Grnf Köbllitz 
Miersch Walther Strehlen 
Miller Adolf Jngolstadt 
Miller Eduard Mauerstetten 
Miller Franz Bochaltiugen 
Miller Johaun .Tedesheim 
.!Iililler William Lash Toronto 
Mindeleff Charles Washingtoll 
Minster Gustav Edenlwben 
Mirabeau Sigmulld Heilbroun . 
Mi1'am Emil Frankfurt alM. 
Mirtlsperger Anton Buchbach 
MitterhubE'1' Friedrich Kartbans·l'rüll 
Mladeck Hartwig Lübeck 
Moebius Ludwig Furth i/Wo 
Moebius Wilhelm Fmth i/Wo 
MoellelllJerg Rudolf Stelldal 
MoeIler Julius Got,lm 
Möller Paul Elbing 
Moeltgell Adam Köln 
Moesly Bermann Gnis 
Mössel Heinrich Müncllell 
Mohr Heinrich Schweillfnrt 
Mohr Uldch MünchE'1l 
l\folenaar Heinrieh Lal\(lau i/Pt'. 
Molitor HllgO Ullterneudorf 
Moll Georg München 
Moll .Tulius Allgsburg 
Mollier Dr. Siegfricd TricRt 
Moorss Hermann Hngen 
Moraht Bermann Hnlllbul'g 
Morett Oscar von Eichstütt 
MOl'g Fl'iedrich Bayreuth 
Morgott Johanll Ott.maring 
Morhard Michael ZeH 
Mo1'hart Otto Allchaffellbnrg 
Moriall Karl Blies1mstel 
Moritz DI'. Friedrich Mainz 
Moritz Heinrich Kollilburg 
Mosbacher Karl Forst 
Moschbe1'ger Priedrich Ett.lillgen 
Mosel' Bu"'o Fi1ssen 
Moses Jul~s Rodalb('n 
Mrozkowink Boleslaus Brodnica 
Muck Rlldolf Landst.uhl 
Mftgel Leo St .. Johanll 
yon der Mülbe Dr. Al'thur ßl'lll1l1schweig 
Müller Anton WeTt.heim 
Müller Arthur Gothl~ 
Bl'anclenlml'g Türkenstl'. 72/0 Natw. 
« Steinheilstr. 4b Chem. 
Bayern Ll1isenstr. 39a{1 Jur. 
< Schellingstr. 61/2 I. Ju1'. 
Schmudolphstr.l0/31. Jm. 
Hannover Rumfol'dstl'. 2{4 N. SPl'. 
Bayern Georgianum Theol. 
Posen Blüthenstl'. 3{2 Jllr. 
Sachsen Barel'str. 38/3 1'. Ohem. 
Bayeru Hirtenstr. 23/2 r. Jur. 
'l'heresienstr. 124/2 1. Med. 
Tü1'kenstr. 67/3 .Tur. 
< Schellingstl'. 29[2 PhiI. 
Canada Kllrlsstr. 10/2 Ohem. 
Nordamerika Mnrsstr. 5/4 1'. Ohem. 
Bayern HeRst1'. 45/2 1'. Math. 
WÜl'ttelllberg Müllerstl'. 6/3 Med. 
Hessen-N, Salzstl'. 231/1 Pharm. 
B:lyel'n Wallstr. I/I Med. 
Goethest.r. 3/2 Med. 
T,übeck PfuJHlhttusstl'. 5/2 r. Phol'lII. 
Bayern Amalienstr. 62/2 1'. Jur. 
Spitnlstr. 5/1 1'. ried. 
Provo Sachsen Sahstl'. 23g/2 Med. 
Sachsen-O.-G. Lindwl1l'llIstr. 55/2 Med. 
Westp1'enssell Nordendstl'. 7/1 Jnr. 
Rheinpl'. Maillingel'str. 5/1 Ju1'. 
Schweiz Rottmttllllstl'. 11/0 Med. 
Bayern Rindermorkt,. 2/3 .Tur. 
Schillerstr. 15/0 l\'Ied. 
Bnyewsil'. 16/1 Jur. 
< AlIlalienst,l'. 42/3 R. N: Philol. 
Baden Schillel'titr. 4ß/1 Mei!. 
Bayern Marsstr. la/l Phal'Ill. 
" « Ti'trkenstr. 18/1 Jur. 
Ostel'reich Briennel'stl'. 34/1 R. 1\1ed. 
Westfalen Senefelderstl'. 2/3 r. Pharm. 
Hmnbllrg Schiitzenstl'. 1u/2 r. Ohem. 
Blwel'n Thel'('siellstr. 11 /2 Phnrm. 
Schmudolphstl'. 4/3 r. ,Tur. 
Schlllstr.4/1 (Schwbg.) .Tu!'. 
« Schellingstr. 64/0 1. .Tm. 
Maxillliliaueulll Ju\'. 
« Schwilntbalst.84/2I.R. Med. 
Hessen Kl'ltnltenhansstl'. la/ll\'[ed. 
Bayern Wiesenfeldplatz 6/0 PhiloI. 
( Sehellingstr. 3/0 I'hnrlll. 
Radeu Schnorrst.r. 1/3 JUl'. 
Bayel'lI Pfllrl'i<tr. 3e/3 1. ,Tu\'. 
« Augshlll'gerstr. 2Ul ~Ie({. 
Posen Dal'hauel'stl'. 18/1 r. l'harm. 
BllYI'I'n Lanrlwehrstl'. (H/l !lIed. 
RheiJl}.ll'.ISchelIingstr. 29/3 1. .Tur. 
nl'Ul1nSChWeig/Mozartstr. 11/:3 lIIed. 
B:lden lIlaximilianspl. 13/2 r. Geseh. 
Sacbsen-C,-G. LindWUl'lllstr. 55/21'. Mllel, 
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_. '\ Heim_a_t._ _ 1 T~O:~~'U~lg·IStlu~~~l~~ Netme. 
Müller Ednurd Ferd. Hersfeld 
:r.Iüllel' Ernst Nürnberg 
Müller Friedrich München 
Müller Friedrich A ugsburg 
:r.rüller Friedrich Justus Aschuffenbnrg 
Müller Gustav Otto München 
:r.:Iüllel' Jeus Eduard Hamlmrg 
Müller Johann Bapt. Lnupheim 
Müller Johann Nep. Breitenberg 
Müller Josef Mittelstetten 
Müller Josef Irmtraut 
Müller Josef Berg 
Müller Josef Andraas Mayen 
Müller Kar! Landstuhl 
Müller Kar! Moos 
:r.Iüller Kar! München 
Müller Karl Pfortz 
:r.Iüller Ludwig München 
Müller Ludwig Robert Augsburg 
Müller Ma~ COl'llelius Seybothelll'euth 
Müllel'·Harzen NikoI. A. Itzehoe 
Müller Ottmar Bayreuth 
lVIüller Ot\o Parsberg 
Müller Otto Adolf St. Gallen 
Müller Otto August Dresden 
Müller Otto Deidesheim 
l\Iüller Otto München 
Müller Paul . Calbe aiS. 
Müller·Simonia Paul Mühlbach 
Müller Waldemar Berlin 
Müller \Vilhelm Straubing 
Müller Wilhelm Eberh. BaYl'euth 
Müller Wilhelm Köln 
Münker Heinrich Wiesbaden 
lVIünsterer Anton MainbUl'''' 
Münstermann Laurenz Aachen b 
l\Iünz EmU von Duisburg 
Münz Heinrich München 
Münzbühl I!'ranz Kempten 
Muncker Otto Bayreuth 
Munk Hans Kaisheim 
Munk Hermann Mainz 
lVIunk Willihald Kleindnggendorf 
Muntseh Karl Bartenstein 

















St. Goal' aiR. 
Hessen-N. Hirtenstr. 21/2 1. Pbal'Ul. 
Bayern Türkenstr. 47/2 r. Jur. 
Geol'giuuum Theol. 
Eolzstr. 3n/'!. 11ed. 
Türkenstr. 151/2 1. .Tur. 
« Schillerstr. 14/2 r .Tm. 
Hamhurg DmJluluel'stl'. 2/2 Chcm. 
WÜl'ttemberg Wallstr. 2/a r. Med. 
Bayern Augui'ltenstr. <;)213 .Tu1'. 
«Georgiu,num Theol. 
Hesseu.N. Zieblau<lstr. 2/1 1. .Tm. 
Bayern Filldlillgstr. 20/2 Jur. 
Rheinpr. Nymphenbnrgstr.611 J Forstw. 
Bayern Georgiauum Theo1. 
~ Maistr. 57/1 Jlll'. 
Einmenstr. 27/3 Jur. 
Amalienstr. 47/3 1'. Thcol. 
Schönfeldstr. 10/0 Jur. 
« Türkenstr. 52/3 1. Chem. 
« Tiirkeustr. 66/3 1. Med. 
Schleswig·H. Theresienstl'. 50/2 Phi!. 
Bayern Dachauerstr. 17/2 1. l\:Ied. 
« Wallstr. 2/1 r. 1\1ec1. 
Schweiz Luisenstr. 44a/1 r. Met!. 
Sachsen Lindwul'mstr. 39/0 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 40/1 r. N. SI)1'. 
« Marienplut.z 11/4 Jnr. 
Pr. Sachsen Schwanthale1'st.29/31'. Med. 
Elsass Theresiem;tr. 7/3 TheoJ. 
Braudenburg Ziehlnmlstr. 4/3 JUl'. 
Bayern Kaulba(lhstr. 38/0 .Tm. 
• Dachauerstr. 17/2 1. Pharnl. 
Hheinpr. Hi1'tenstr. 21/1 1. Phnrlll. 
Hessen·N. ßayel'str. 55/2 r. Phal'lll. 
Bayern Schelling~tr. 62/3 1'. .Tur. 
Hheinpl'. Spitalstr. 81M3 Med. 
< Schillerstr. 10/1 Meil. 
Bayern Schillerstr. 26a/3 1. J\U'. 
Schleissheimerst,. (,8/2 JU1'. 
Ti'trkenstr. 26/2 1. R Jur. 
« LindWllrmstl'. 23/2 m. Mell. 
Hessen Gewül'zmuhlstr.l0/II. PhiIoI. 
Bayern lIlittererstr. 7/1 H. Med. 
Württembel'g Rumfordstr. 7/3 1'. Me(l. 
Schlesw.-Holst. Karlstr. 60/3 Pharlll. 
Rheinpr. Marsstr. 12/3 Phllrlll. 
Posen Nymphenburgst.r.46/0 JUl'. 
Bayern NOl·dendstr. 37/1 r. Phil. 
Königillstl'. 63/0 Philol. 
« L::mdwehrl-itr. 29/3 Pharlll. 
( BUl'erst,r. 45/3 l\'Iell. 
Türkei Schelliugst.l'. 48/0 M:ed. 














Neger Albert Pr. 
Neger Fl'anz 














N el1maun :Meinhul'd 
Neulllaull ÜSClW 
Neumayer Hans 

















Niessen Peter Dr. 








Heimat. r WOlmu,,; JStUd;"m. 





















- RJleinpr.l~ellefe;~erst~. fl/T Pharm. 
Hessen-N,!Gahe1sbcrgerstr. 54/1 Ohem. 
Bayern Amnliellstr. 50b/0 Jur. 
Ada1bertstr. 62/0 1'. Jur. 
« I\allibachstl'. 46/1 Philol. 
l:i.-Weimnl' Thllikircbnerstr. 1/1 Med. 
Hessen·N. Ka1'18p1. 22/3 !lfell. 
Bnden Tiirkenst.r 28/2 r, Med. 
Bayern Kin·henstr. 29/2 1. Phi!. 
Hessen-N. 'l'heresienstr. 51/2 Ohem. 
Würt.temberg Luisenstr. 30/2 Jur. 
Ostprenssen Cornelinsstl'. 31/1 1. Jllr, 
Bayern Theresienstr. 43/2 1'. Med. 
Theresienstr, 43/2 Nattll'w. 
. « Bnrerstr. 70/2 1'. Jur. 
« Theresienstr. 58/1 Jm. 
Hessen Lilldwnrmstr. 2$1/4 Med. 
Hessen-N. Wittelsbaeherpl. 3/2 II Phnrm. 
Bayern Goethestl'. 25/3 1. ]\fed. 
Hessen Scbwanthalerst,77/31. Chem. 
Bayern Theresi!'llstr. 49/1 Jm. 




































Bayern GeorgiunUln Theol. 
Hessen-N. Arcostr. 14/1 1. Chem. 
Bayern Alllnliellstr. 64/2 r. JUI'. 
• Holzstr. la/-I, Med. 
Scblesien SOllnenstr. 21/2 Med. 
Bayern Adelgundell~tr, 31/1 Med. 
Bl'alldeubnrg Knrlspl. 23(2 Natunv. 
Bayern Auenstl'. 1211/3 .Tur. 
« Pfanstr. 3e/3 r. lVled. 
Piarrstr. 3c/3 1'. Mei!. 
Tbierscbstr. 10/2 1. Med. 
Schellingstr. 24/1 JU1'. 
( Kanalstr. 2\1/2 Me<!. 
Selllesien Damenstiftst,r. 5/1 J. Med. 
Hessen Lind wurmstr. 37/2 1. Mell. 
Bayern Mmdmilhmemn Jnr. 
Brandenbnrg TÜl'kcnstr. <;)5/1 l\Ied. 
Bayern Müb1str. 5/3 Phi!. 
Hessen.N Sdlellingstr. 74/1 1. Chern. 
Bayern Fl'mmhoferstr. 20/0 JU1'. 
Amnlienstr. 37/2 .Tur. 
Bnrgstr. 9/3 .Tur. 
t Einl:\ss 2/2 Med. 
Hannover DUlllenstiftstr, 5/3 1. .Tur. 
Bmndenhllrg LUlldwehrstr. 56/[ !lIed. 
Bayern Spitalstl'. 81/2/0 Med. 
« Barer"ir. 84/0 H. Phil. 
« Piitrichstr. 1/1 .TU\'. 
l~heinpr. Hirtenstr. 21/0 r. Phurrn. 
Bavel'll Neuhallsel'str, 45/'2 Med. 
Wiirtteml)el'g Lnndwehrstr. 75/2 Pharm. 
Bayern Schillerstr. 32/;3 lIIed. 
< Steinheilstr. l~J/l .Tm. 
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Name. Heimat. 
NoH Friedrieh Wilhelm Rotenburg a. F. 
NoH Karl Gie~sen 
Nonvitsky Bermann Labiau 
Noth Karl Endingen 
Nothhaas Hugo Traunstein 
Notbbaas Jobann Bapt. München 
Notl1haas Richm'd Traunstein 
Nothbaft Michael Fl'eising 
Not,thafft Richal'll Fl'hl'. Bamberg 
v. Weissenstein 
Nl\chterlein Hans Fürtb 
o. 
O1,erhauser Peter Rohl'blleh 
Ohermayel' KaJ'1 Kempten 
Obel'meiel' Albert Sulzbach 
Obermeier Anton Thürnthening 
Ohermüllel' Hermann Königsbronn 
Ohemdorler A.lbert Stadt-Kemnath 
Oberndorft· Alfred Grafv. Neuellheim 
Oherndorff Wolf Graf v. Bregenz 
Oberwegner Josef Neuötting 
Obich Max Straubing 
Ocbsenmayer Martin Kemllath 
Oertel Eugen Kempten 
Oortel Heinrich München 
Oexle Eugen. Julius Ludwigshl1l'g 
Oil:' Andr. Linden 
Oftbel' Frane; Xavel' Kempten 
Offner Mnx Kcmpten 
Ohlen Theodor von FuU_ellhagell 
Ohler Ludwig Iggelheim 
Ohm Max NeuenhUl'g 
Olmmnis Karl Esslingen 
Oltersdorff Lorenz Königsberg 
Omeis Ernst Nürnberg 
OostendOJ'p Alois Haldel'l1 
Oppenheimer Salomo Oehringen 
Ol'th Jakob Dl'. Gleisweiler 
Osborn Max Be1'11n 
Ossenkopp Joseph Himmelsthiir 
Osswalt Johannes Bubenbeim 
Oste)' Karl Rimsch weiler 
Ostermeier Josef Hofst.et.ten 
Osterslley Joseplt lI1eohe1'nioh 
Ostrop Hllbert Buldel'u 
Oswald Gustav Braunschweig 
Ott Friedrich Stadt-Kemuath 
Ott Fl'iedrich Kempteu 
ütt Mnx Kempten 
Olt Otto Bayreuth 
Hessen·N. Lanc1lVehl·str. 21/2 Med. 
Hessen v. d. Tannstr. 16/3 1. Nntl1l'w. 
Pr. Prcl1ssen Theresienstl'. 128/2 r. Med. 
Baden Dachauel'stl'. 92/2 Med. 
Bayern Kleuzestr. 67/2 r. .Iur. 
Georgio,uuUl Theol. 
Klenzestr. 67/2 PharDl. 
1- Augsburgerstr. 2a/ l ~red. 
Jäger.~tr. 18/3 1. JIl1'. 
Adun,el'tstr. 47/3 Forstw. 
Bayern Königinstr. 10/1 R. Theol. 
< Frauenstr. 01>/2 I. JUl'. 
Bll1'gst,1'. 18/3 Med. 
« Rumfordstr. 11/2 Med. 
Wii.rttemberg Lindwul'mstr. 26/2 Mell. 
Bayern Aflalhertstr. 47/2 1. Jur. 
Baden Schönfeldstr. 10/1 Jur. 
Österreich Schönfeldstr. ] 0/1 JU1'. 
Bayern Marsstr. 36/3 1. Ph:mll. 
« SOhellingstr. 12/0 Jur. 
Bayerstl'. !-I3/1 Phil. 
« Kaulbachstl'. 38/0 JU1'. 
< Baaderstr. 19/2 R. r. Philol. 
WÜ1'ttembel'g Blumenstr. 21n/2 l\1ed. 
Bayern T;nlldwehl·lltl'. 23/0 'fheol. 
Georgianulll Theol. 
< Ohristophstr. 1/2 1. Philol. 
Lippe Lindwll1'll1stl'. ß7/0 Med. 
Bayern Gabe.Jsbel'gel'str.63/1 r. Ohem. 
Pl'ov. Pl'eussen Schommerst1'. 1/0 Med. 
Württemherg HirtenstI'. 6/1 Pho,rIll. 
Provo Preussen Lall<lwehrstr. 60/0 Mell. 
Bayern A.malienstr. 40/1 )'. Forst\\'. 
Rhein}>r. Schomruerstr. 11/2 1. Med. 
Wlirttemberg H<lg.·Wilhelmstr. 24/3 II'Ied. 
Bayern Thalkircbnerstr. 10/2 Physiol. 
Branrlenburg Barerstr. 76/1 Philol. 
Hannover Jägel'str. 2/1 r. Med. 
Bayern Schnorrstl'. 8/3 I. Ju1'. 
Scbillcl'stl'. 36/2 r. Med. 
« Schellingstl'. 60/ I 1. Forstw. 
Rheinprov. Schommerstr. 5/2 m. Med. 
Westfalen Schwt\uthalel'st.20/3r. M:ed. 
Braunschweig Salzstr. 21/4 1'. Mcd. 
Bayern Theresienstr. ü/1.R.IV. Jur. 
Landwehr,~tr. 63/2 Med. 
Landwehrstr. 63/2 Med. 
Otte Rudolf Winsen a/d 
Otterbach Kar! Rein~l)erg 
Amalicllstr. :37/2 1. .Iur. 
Aller Hannover Hirtenstr. 2:3/1 1. Ohem. 
Wii.rttembergIKrellzstr. 32/1 Med. 
P. 
Paar Kar! Johann Kassel 
Paffrath Franz Düsseldol'f 
Paintner Josef Piegendorf 
Palm Richard Krefeld 
Pautasopulos Ar. Elias Kalamata 
Pantasopulos E1ias Kalamatu, 
Panz Josef München 
Pnpaglleorgios Nikolaus Thessalonike 
Pape Rudolf Juliushütte 
Papendieck August Bremen 
Pappenbel'ger Sigmund München 
Pappenheimer Leopold 1\1 ünchen 
Paradies Paul Aachen 
Pariser Ludwig Luckenwalde 
Parker Allen Hal'dlaw Abbevi11e 
Parrot Karl Münehen 
Paschke Johann Bayreuth 
Pastor Willy Berlin 
Pauer Ka.r! Regensburg 
Paul Georg Matzing 
Paur Wilhelm Bercht(>sgaden 
PltnS Hermann Dellwig 
Payr Amold Mindelheilll 
Pecnik Josef Karl Lesach 
Pedretti Karl Amberg 
Peisach Berthold München 
Pelloth Friedrich Nürnberg 
Pelllsel Georg Eichstätt 
Pendele Joh. Bapt. Müncben 
Pcnzkofel' Hans Ahornwies 
Pel'itz M<>yer Brefllan 
PerIes Max München 
Perzlmayr Peter ViIshihurg 
Pestalozza Josef Gmf v. Augsburg 
Peters Frnnz Münster 
Peters Herillann Münster 
Pllters Peter Fnnnix 
Petersen Hngo Glückstadt 
Petzet Arllold ~Iiinchen 
Petzet Erich München 
Pfaff Fl'iedrieh Dr. El'1angen 
Pfaff Wilhelm Wiesbaden 
Pt'eill:!cllilter Georg München 
Pfender Rl1dolf Werlan 
Pfister Huns AnshaC'h 
Pfister Kar! München 
PfistereI' Geol'g Ernst. llzstadt 
Pflanz Wilhelm Greifswald 
PHeiderer Alfred Stl1ttgart 
Phnl Heinrieh Ludwigsbafen 
1'ic3rd Max W:tngen 
l'ichlmayr Rohert Stnmbing 
Piguleü' Heristo Widdin 
Pillmayl' Eugen Landshut 
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Hessen-N. Adalbertstr. 53/3 Pharill. 
Rheinpr. Tiirkenstr. 2ö/3 1'. Med. 
Bayern Saudstr. 41/2/3 Jl1r. 
Rbeiupr. Amalienstr. 51/1 Jur. 
Griecbenland v.' cl. Tanllstr. 29/3 Pbil. 
« v. d. Tannstr. 29/3 Med. 
Bayern Hrz.-Wilhelmstr. 4/4 Jl1r. 
Türkei Adalbertstr. 32/2 Philol. 
Braunschweig Mittere1'str. 10/3 Med. 
Bremen Wittelsbachpl. 3/21. Ir Cbem. 
Bayern IClenzestr. 30/2 Med. 
t Löwengrube 18/2 Med. 
l~heinpl'. LalHlweh1'str. 32/31. Med. 
Brnndenburg Tberesienstr. lI/I Philol. 
Nordamerika Theresienstr. 39/0 Med. 
Bayern Hrz.-Wilbelmstr. 29/2 l\led. 
< Scbellingstr 29/2 Philo1. 
Brantlenburg Adl/lbertstr. 30/2 r. PhiI. 
Bayern Fürstenstr. 16/2 Jur. 
Schellingstl'. 27/3 r. Theol. 
Müllel'str. 46c/0 Pbnrm. 
ltheinpr. Maistr. 1/3 1'. Med. 
Bayern Dumenstiftstr. 14/2 l:'harm. 
Österreich Langerstr. 5/2 Med. 
Bayern Schiifflerstr. 3/3 Jl1r. 
« 'l.'ilrkensrt. 50/3 1. lI:Ied. 
A(lalbel'tst.r. 1 tj/2 Forstw, 
AmaHenstr. 77 jlr.R. I. Forstw. 
Theresienstr. 21/3 Jur. 
• Rumfordst1'. 39h/4 Jl11'. 
Schlesien Selldlingerstr. 39/3 Med. 
Bttyern Herzog-Mnxsti·. 3/1 Med. 
Tihkenstl'. 55/'J Jl1r. 
« Schraudolphstr. 14/2 Jur. 
Westfalen Lindwurmstr. 25/0 Med. 
t Landwehrst,r. 53/3 I lI:Ied. 
Hannover LandwehrRtl'. 45/2 Med. 
Schleswig-H. Ringseisstr. Ö/O 1. Med. 
Bayern Heustl'. 16a/2 .Tur. 
Henst!'. 16a/2 Lit.-Gesch. 
t Dachanerstr. 14/3 1'. Naturw. 
HPsseU-N.\lIIOZartstr. 11/2 S. Med. 
Bl,yern Westendstr. 55/0 PhiI. 
Rheinpr. Al1gu8tenstr. 16/0 l./'llfed. 
Bltyel'll Tii1'ltenstl'. 33/3 r. R. Jur. 
< Rumfordstr. 39t1/4 .Jur. 
< Karlsplatz 6/3 J UI'. 
Pommern BlIyerlltr. 47/2 1'. Med. 
Wiirttembel'g Schillel'sk 28/0 1'. R. Med. 
a/Rh Bt,YeJ'll Gabelshergerstr. 77a/1 Chem. 
Baden RosenthaI 19/2 lIIed. 
Bayern Tiirkenstr. 95/2 IJur. 
Bulgarien TÜl'kenstr. 84/2 Naturw. 
Bayern Till'kenstl'. 51/3 1'. ,Jl11'. 
Name .. 












Plessen Josef Freih. v. 
Pleyer Dr. Theoc1or 
Pliksburg Emil 
Plieniuger Felix 

















Pracher August v,' 

















































































Scl1lesien Hesstr. 5/0 PhiI. 
Rheinprov. Mnistl'. 1/1 1. Med. 
Sehlesien Maistl'. 1/2 Med. 
P. Pl'eussen Fincllingstl'. 22/2 Flh. 1\1el1. 
Bayern Ickstnttstl'. 4/4 r. .Tur. 
« NOl'delldstr. 10n/0. PhiloJ. 
Rheinpr. NYlllphellbul'gel'sl'.1/0 l\Ied. 
B!~yern BHithellstl'. 9/1 r. Theol. 
« Glockenbach 6/4 1. Med. 
Amulienstr. 82/1 1'. .Tm. 
Fintllingst1'. 20/1 1. R Mel1. 
« Fin!l1illg~tl'. 20/t 1'. Ho Med. 
]~adeu Augustenst1'. 9/1 Natul'w. 
Bayern Frauenstl'. 19/3 1'. Med. 
WÜl'ttelllherg Hirtenstr. 17/1 1. Pharru. 
« Landwehl'stl'. 39/1 R. Med. 
Bayel'lJ Adulbertstr. 53/1 ' Forstw. ' 
Amalienstl'. 4512 Fo)·stw. 
RUlllfordstr. 11/3 r. J ur. 
« Dachauel'.~tr. 84/3 N. Sllr. 
Schh'sien Theresienstr. 56/1 Med. 
Rbeinprov. Lalldwehrstr. 25/1 Med. 
Bayern Theresienstr. 6fi/3 1. Jur. 
Amaliellstr. 21/2 Jur. 
« Fürstenfelderst.11/41' .• Tur. 
Westfalen .Tügerstr. 3/1 ,Tur. 
Bayern Sclmol'rstr. 9/0 Phal'm. 
Schraudolpbstl'. 5/31. JU1'. 
Schwantha1el'str. 15/3 Met!. 
Mnthildenstr. 3/0 R. .Tur. 
Hzg.-Wilhe1111st,. 1 11/21. i\iell. 
«( Hzg.-Wilheluult.lli/21. l\Iell. 
ZiebJalldstr. 1/2 R. .Tur. 
Bll1menstl'. 30/11'. Med. 
Gabelshergerstr. 15/1 Mei!. 
Zweihrilekenstr. 7/31. Jur. 
Fürstellfeldorstl'. 15/1 Me<'!. 
Lindwurmstl'. 159/1 Med. 
'l'hoJ'esienstl'. 29/1 .Tu1'. 
Hes~str. 49/2 r. .Tur. 
« Allnlhel'tstr. 31/0 1. .Tur. 
'( Dnchauerstr. 76/1 Med. 
Rheinpl\ Goethestr. 3H/:3 Med. 
Bayern 'l'ül'kenstr. 85/0 1. Phil. 
Baden SChellingstr. 73/1 1'1H11'))1. 
Bayern ThaI 66/:3 1. .Tnr. 
Sch1esw.-H. Hhtenstr. 22/3 1'. Phnrlll. 
Hannover i':\1!hOlll111el'st,r. 1/2 1'. l\Ied. 
Bayern Henstl'. 5/2 Med. 
Sfludlillgerstr. 1l0/2 Med. 
« Schellillgstr. 20/4 1'. Jur. 
Pr. Sacllsen Augnstenst.r. 28/2 1. Phal'ln. 
StlChsen-W. Fihstenstr. 18/0 ,Tur. 
Westfalen ({()cthe~t1'. 3()j3 M. IPharm. 
Schlesien Ring>leisstr. 7/2 Med. 
Baye1'll!Nel1hanse1'str. 11/1 N:Ü.urw. 
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Name. -1 Heimat. L Wohmtng. 
Püclder-Limpurg GrnfS. Obetaudol'f 
Pündter Clement München 
Pummere1' Felix München 
Purpus Wilhelm BinzwILngen 
Pusl Franz Seraph Landshut 
Putz Fe!dinand GundeIsheim 
Q. 
Quadflieg J oseph 






Raab Ludwig Eichstätt 
Raab Roman PassILu 
Rabel Ludwig Ebersberg 
Habinovicz Dl'. John Kiew 
Raff Hermann München 
Raff Julius München 
Rahn James Fürth 
Raithel Ernst Nürnbel'g 
Raithel Johallll München 
Rambauer Max Hof 
Ramlmay1' Jakob Neustadt a/D. 
Rammensee Hermann Schwalldorf 
Rammler Ludwig München 
Rampf Josef Müncben 
Ramsauer Franz Xav. München 
Ramspe1'ger Jakob Augsburg 
van Randenborgh Gerh. Rees 
Ranke Karl München 
Ranninger Franz Fabrikschleichach 
Ranzenberger Wilhehn Weissenburg aiS. 
Rapp Georg Habitzheim 
Rasch Joset' Waldsee 
Rauch Karl NÖl'dlingell 
Ranch Kad Niedergailbacll 
Rauchenbergcr Franz Kleinweil 
lZaU('henberger Max ,Müncben 
Rauck Robert Hamm el burg 
Rauth Christian Kirchheim a/Eck 
RILvoth Dl·. Victor Bcrlill 
Hebny V. EhrenwieseIl Ho München 
Rebel Karl Al1gs1mrg 
Reber Robert München 
Rebitzer Dr. Berthold Otteusoos 
Rech Emanuel Kaiserslautern 
Rechermullil Alois Müncheu 
Redalieu .Tosel' Nicolajew 
Redul'd Charles Champel 
Reding .Tosel' Scbwyz 
Reeploeg J ohann Billglllll 
Hegensblll'ger Antoll Milldelstetten 
Regensbnrge1' J015eph FcuchtWllllgell 




Ti'trkellstr. 24/2 r. 
Ba1'erstr. 15/0 
Rheinpl'. Goethest1'. 39/3 m. 
Posen Goethestr. 31/0 1. 










Bayern Landwehrstl'. 32/3 Med. 
Tiirkenstr. 51/2 I. Phal'lll. 
«GeorgiuuulU Theol. 
Russland Augustenstr. 9/1 l\Ied. 
Bayern Dienerstr. 22/2 Jur. 
Glü(·kstr. 2/2 lIIed. 
Rchillerst1'. 19/1 1'. Med. 
Jiigerstr. 3/3 1. .Tur. 
Königiust1'. 77/1 Jlll'. 
pütrichstr. ]/2 1'1ed. 
Luisenstr. 44al2 1'. Jur. 
Türkenstr. 8]/2 .Tur. 
Klenzestr. 5/3 Med. 
äuss. Bi1'kenau lI/I Med. 
Laudwehrstl'. 48/2 r. Philol. 
< Gnbelsbel'gerstr. 7 a/3 l'Ied. 
Rheinpr. Dachauel'str. 17/2 Pha1'lll. 
Bayern Bricllnerstr. 2ö/3 l\Ied. 
Theresiellst 60/3 1. R. Philo1. 
« ii.NYlliphenhgst.11/ 11 . .TU1'. 
Hessen Ac1albertstr. 17/2 1'. Philol. 
Wiirttelllbel'g Zieblalldstr. 5/1 I. Forst\\'. 
Baye1'll Adulbel'tstr. 8/2 Ju1'. 
Königinstl'. 10/0 Phi I. 
Wn1'zel'str. 9/2 .TlIr. 
Hildegnl'dstr. 10/2 Jur. 
Bnr(,l'stl'. 78/2 I. Jur. 
« Amalienstr. 41/2 1. R. Phi!. 
Bl'andenbnrg Lind\\'urmstr. 48/2 :\led. 
Bayel'll Amnlienstr. 58/4 Phi!. 
« Barel·str. 80/2 Forst\\'. 
Klciuzestr. 65/3 .Jur. 
Thulki1'chnel'str. 10{:ll'Ied. 
Siegesstr. 10/1 .Tur. 
« Ettlingerstr. 1/3 1'. .Tnr. 
Rllssland AngnstenRtl'. 9ü/3 1. MeLl. 
Schwciz Limlwurmstl'. !J3/2 Med. 
« Schellingst r. 42/2 .r ur. 
HanuoverlLilHlWUl'mstr. n/3 r. l'1ed. 
Ba.yern l~osellheimel'$tr. :3/0 l'hilol. 
< Hirtellstr. fla/2 Pharm. 
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Rehlen Christiall München 
Rehm Albert Augsburg 
Bnyel'n Sophienstr. 7/0 l\1ed. 
Maximilianeum Philol. 
Rehm Gustav Bayreuth Bnrerstr. 46/4 FOl'stW. 
Rehm Otto ~Iüllchell Blüthenstr. 5/1 1'. Jur. 
Rehm Theodor JI.:[üllchen 
Rehm Theo<lor A\lgsbUl'g 
Schellingstr. 20/1 1'. Jur. 
« Amalienstr. 53/2 Jur. 
Reibstein Ernst Jena Sachsen:Weilllar 'I'ürkenstr. 90/1 R. N. 8pl'. 
Reich Georg FrankenthaI Bayern 1'iil'kenstr.' 49/3 JllI·. 
Reich Oscar Elberfeld 
Reic11urt Joseph Schratten bach 
Reichelrueyr Wilhellll Neumarkt MH. 
Reichmann Freulld Bürgel 
Reichold Hanf! Lauf 
Rheinpr. Kal'lstr. 55/3 1. Pharm. 
Bayern Altheimereck 20/1 IIr. .TU\'. 
«Geurgiatllllll Theol. 
Sauhscn-W. Amalienstr. 79/3 N. Spl'. 
Bayern Herz.Wilhelmstr. 9/3 Med. 
Reif Eugen Stuttgart 
Reimann Heilll'ich Wald 
Württemberg Goethestr. 14 Med. 
Reimers Fl'anz Hambul'g 
Reinach Otto Fl'ankfl1l't alM. 
Reiner Josef Kempten 
Reinbal'd Max Weilheim 
Reinbardt Ki1rl Kil'chensittenba('h 
HeinheillllUer Ac10lf Kil'chheimbolanden 
Reinhold Fra.nz Regensburg 
l~einig Xaver Luc1wigshafen 
Heinsch Friedl'ich ObermichelJJacll 
Reinthalel' Jonas Sulzbach 
Reisenegger Bernhal'd AugslJurg 
Reiser Anton Gümmertingen 
R(>iser Kar! Dr. München 
Reiss Xnver Straubiug 
Reissig Bernhard München 
Reiter Hugo Dinglingen 
Reiter Josef Holzkirchen 
Reithmayer Josef Straubing 
Reithmayr Wilhelm München 
Reitz Fritz v. München 
Reitz Ottmal' Weisbach 
ReitzensteinHein. Frh. v. Baruberg 
Remmler Hugo Leipzig 
Remy Wilhelm Cleve 
Reng August Straubing 
Reng Edmund Straubing 
Schweiz Müllerstr. 6/1 Mcrl. 
Hambl1l'g r~illdwurlllstr. 37/2 Med. 
Hessen-N. Goethestr. 11/2 Merl. 
Bayern Kletzenstr. 6/2 Jl1r. 
Filserbränstl'. 1/3 I. Jl.1ed. 
Westermühlstl'. 2/1 Jur. 
Theresienstr. 51/0 R. Jur. 
Amalienstr. 51/3 Jur. 
Veteriniirstr. 4/3 1. Jur. 
Schillerstr. 44/1 Mecl. 
Ledererstr. 3/1 1'. Med. 
Adulbertstr. 27/2 1'. Philol. 
Schellingstr. 76/1 JU1'. 
K.nrlsstr. 60/2 Geol. 
Ll1isenslr. 39/3 Jur. 
« BriennE'rstr. 14/0 Phi!. 
Baden Mittererstr. 8/1 Mec!. 
Bayern Landwehrstr. 20/0 lVled. 
< Barerstr. 17/1 Jut'. 
Geol'gianum Theol. 
Isroaningerstr. 34/0 Med. 
Reichenbachstr.24/31. Jur. 
Theresienstl.. 67/3 Jur. 
Je. SachsE'n Karlstr. 46/1 n. Pharm. 
Rheinpr. Adalbertstr. 80/1 r. Jur. 
Bayern SCllelliugstr. 38/2 Philol. 
Renjes Ludwig Schwnan 
Rennefuhrt Kar1 Tarnow 
< Schellingstl'. 3f!./2 PhiJol. 
Mecklenburg·Schw. Senefelderstr. 16/2 Philol. 
Brandenburg Schwallthalerstr. 75/0 Mecl. Renner Armin Bayreuth 
Renner Ferdinand Kh'chheimbolanden 
Renner Friedrich Höll 
Renner Karl Neu-Ulm 
Resch IvIax " Rastbüchl 
Reschreiter Rudolf München 
Hessl Johann Kempten 
Reuling Wilhelm München 
Reuas Bruno Gl'ossenhain 
Reusa Kar! Augsburg 
Reussner Georg Halle a/K 
Reyländel' . Maximiliau Königsberg 
Richel't August Buchsweiler 
Bayern Türkenstr. 26/2 1. L~. Jur. 
Ziehlanclstr. 5/3 Jur. 
Adnlbl"xtstr. 10/0 1. Jm·. 
Maximilianeum Jur. 
Blumt>nst1'. 43/3 r. Med. 
Steinsdorfstr. 1/3 JU1'. 
<: Chl'istofatl'. 6/2 Jur. 
< Gabelsbergerstr. 76a/0 JU1'. 
1(. Sachsen Goethestr. 42/3 l\1ed. 
Bayern Adalhertstr. 30/0 I. Jm. 
Pr. Sacllsen Schillerst!'. 21a/0 1vIed. 
Pr. Preussen Mnl'sstr. 35/1 Pharlll. 






Richstein Wilhelm lVIünchen Bayern Schellingstlj. 9/3 Med. 
Richter Alhrecht Schweillfurt 
Richter Julius Lanrlsbut 
~ Theresienstr. 06/4 JU1'. 
Karlstl'. 27/1 Jur. 
Hichter lVIax Thcodor Pats~b'tau Schlesien Landweh1'str. 63/3 Sg. Meu. 
Rieck Heinrich Rebmt 
Riedel Hermann Oberlaitsch 
l\'Iecldeuburg·Schw. Glockenbach 28/2 Med. 
Bayern Blüthenst.r. 4/3 For15tw. 
Rieclel'er Karl Aichach Blumenstr. 30/4 r. Jlll'. 
Hiedinger E1'win Augsbmg 
RiecU Anton Plössberg 
Riedl Georg Mering 
Riedlbe1'gel' Gl'egor Thalhausp.n 
Riedmai1' Joseph Biherbach 
Riedner Gllstuv Memmingen 
Riegel' Ludwig Landsbut 
Riehm Wilhelm Affstaett 
Bl'ienuerstl'. 11 JUI'. 
Tü1'kenstr. 81/2 Ju1'. 
Spitulstr. 7"M4 l\'Itttb. 
Türkenstl'. 87/3 Phil. 
Georgit,nulll Theol. 
Schellingst1'. 51/1 I. Ju1'. 
< Amulienst1'. 77/2 JUI'. 
Wiirttembe1'g Sulzstr. 23h/4 Med. 
Rienecker Hans Mögeldorf 
Riepl Josef Ottomar Hauzendol'f 
Riesch Ludwig Regensbul'g 
Rieser Waltber Mörsch wiI 
metzler Ludwig Müncben 
Rigauel' Franz NÜl'llbel'g 
Rilldle Eduard Ludw. H. AugsbUl'g 
Rinecker Franz Scbwabillg 
RillgeJmanll Max Schweinflll't 
Hischner Leopold Prien 
Riss Franz Xaver Rain alL. 
Ritter Heinrich Godl'amsteill 
Ritter Josef Nabbmg 
Ritter Kar! Schein feld 
Rittersbausen Paul DilIcllbnrg 
Robl Karl Kelheim 
Robl Max Amherg 
Rocks Karl Geilenkirchen 
Rody Friedrieb Ems 
Roeder Friedl'ich Pottenstein 
RQder Heinrich Berlin 
Römer Friedrich Alzei 
Roesel Richard NÜl'llhel'g 
Roesingel' Otto Speyer 
Rössel Kurl Lissa 
Röttger Werner Heiligendol'f' 
Roglel' Julius Erlangen 
Hohardt Wilhelm FleMe 
Hohlllec1er Ernst Ludw. München 
Hohmeder Wilhellll München 
Hohme1' Gustav NörrlJjn~cn 
Rohrer Max Regellsburg 
Homig Geol'g Neuöttillg 
Romlllelt\ Kal'l München 
Rose Georg Hildesheim 
Rose KurI iHünchen 
Hosellleyer Willi Bremen 
]{osenau El'llst Adwill Berlin 
Rosenberg Georg IBerlin 
Hosenberg Nnthan Essen 
Hosenberger Gustav ~Iünchen 
Bnyel'll GlÜckstr. 2/1 R. Jllr. 
Corneliusstr. 34/2 R. JU1'. 
« The1'esienstr. 9/1 R. J ur. 
Schweiz Rottmannstr. 1]/0 Jnl'. 
Bltyern Schwanthalst. 8/2 Mell. 
Amnlienstr. 51/2 1. JUI'. 
Steinsdorfstr. 2/4 I JU1'. 
Kl'iime1·sll'. 6a/1 !lIed. 
Sehellingst1'. 52/3 Ju1'. 
Mittererstr. 3/3 I. Med. 
lVIuximiliuneum Jur. 
Georginnulll Theol. 
Steinheilstr. 11/3 1'. Phal'lll. 
< Türlwnstr. 90/3 r. R. Ju1'. 
Hessen-N. Augustellstr. 30/0 Pha1'm. 
Bayern Sigmuudstr. 4/1 Med. 
Baaderstr. 65/1 1'. Philol. 
Rheinpr. Goethestr. 48/3 Med. 
Hessen·N. Gabelsberge1'str. 72/1 Pha1'lll. 
Bayern Rumfordstr. 30/1 r. Jllr. 
Rrandenburg Sonnenstl'. 5/3 Med. 
Hessen Lnlldwehrstr. 50/0 Med. 
Bayern Königinstr. 9/0 Philol. 
« WU1'zel'str. 9/3 1'. JU1'. 
Posen Sonnenstr. 3/0 R. l\1ed. 
Hannover l\1uthildenstr. 7/2 1. Med. 
Bayern Lindwurmstr. 51/2 1'. Mec1. 
Schlesw •. Holst. Ttirkenstl'. 22/1 Med. 
Bayern inn. Wiener:;t1'. ]3/2 JU1'. 
, iun. Wiene1'str. ]3/2 Jur 
Türkenst1'. 87/2 r. Jur. 
TÜl'kenstr. 70/2 1. Jur. 
Georgianum Theol. 
• Mnximilianstr. $/1 ,Tu 1'. 
Hannover Schellingstr. 75/2 1. Philol. 
B:Wel'll Buuderstr. 66/3 Jm. 
Bremen Augsburgerstr. 2b/l R. i\led. 
Bmndenbul'g Goethestr. 39/3 lll. Med. 
t ITilrkeustr. 28/1 .Tur. 
Rheinpr. Türkenst1'. 37/3 JUl'. 
Bayern Mathildellstr. WO Med. 
Name. 







































Saenger Arthur Dr. 
Saenger Henry von 
Snel'\'e Ernst 
Sagei' Karl 
Sulls Hector von 
Sulzberger Antoll 







Sasald Dr. Chilljil'o 
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Pr. Prenssell Goethestr. 38/2 : ~lell. 
Baden Theresienstr. 49/11. ".Tur. 
Schlesien Goethei'tr. 3:3/3 Ml'll. 
Bayern Gahell>herger8tr. ':1/2 .TU\'. 
« Reic11elllmchstr. 37/2 i\fetl. 
,< Corncliu!;.~tr. Ij/4 .Tur. 
Wiirttemherg Lillrlwurmstr. 67/3 1. Mell. 
Bayerll f'khillcl'>itr. 21:1/2 1. Müll. 
Ottoiltr. 8{2 Natur\\'. 
Brutler"'ull" I/I .Tn\'. l{ei'liIICl~zHt;. '1.U/2 1\(\1(1. 
« Adalhpl'tstl'. lU/I H. FhilllI. 
Scblp,;ien Al1/,lHlmrgerstr. 2(1/1 r. Mp!1. 
Bayerll Maxitllilianelllll .ln\'. 
Ungarn Fliegpustr. 8/3 Med. 
K. Sar!hH!lU Liurl Wlll'IlJHlr. (in/1 l\led. 
Bayem Alllulienstr. 41/1 R. .Tu\'. 
Hessen-N Bayerstl'. 55/2 Phal'lll 
Bayern Angerthor4r. 111/3 Philnl. 
Amalienstr. 42/1 r. .Tm. 
Adalhertstl'. 40/3 r. .Tm. 
Sehwunthnlerstl'. 62/2 MN1. 
Westfalen Arcostr. 3/4 ~Iecl. 
Bayel'llILanc1webl'str. 60/1 1. Mell. 
« Schraudolphstl'. 1(j/21. Forst",. 
Rheinpl'. Amaliellstr. 57/1 Phurlll. 
Schweiz Veterinärstl'. <;)/0 1. Cllem. 
Bnyern Sl!hnol'rstl'. J /3 .lur. 
GlIllcl'iestr. 1BN r. .rnr. 
~ .Jiigerlltr. 6/2 .Tur. 
.Jügerstr. 6/2 Ph:mn. 
Nordendsir. 9/2 r. .Tur. 
f( Dachauel'Ntr. ':1/4 I. .TU\'. 
Barer~t.r. 76/1 r. .Tut. 
Scl11esien Sonucnstr. 6/2 Met!. 
Bayern MnrsHtr. 31j/0 Phtll'lll. 
ArnrltRtr. 6/2 1'. Phii. 
Georgiunum Theol. 
Oldeuhurg; Kaiser::\tl'. 10 Sehwhg. Pharlll. 
Russland Gnhelsbel·gerHtr. 6/3 For~tw. 
13ayern ScllCllillgstr. 75/2 1'. .1u1'. 
« l\inxilJJilian~tr. 6/1 .Tln'. 
Schweiz AdallJcrtst.r. 11/1 1. .Tu!'. 
Bayern Frnllenstr. 22/4 1'. i:\Ied. 
Posen Zweigstr. t /4 "'1.'<1. 
B:lyern SChellingst,r. üB{ I Med. 
Sl!hellingstr. 08/1 .Tur. 
Amalienstr. 45/1 r. .J ur. 
l~umfonlstr. 11/4 r. l\'1Cll. 
( Blumenst1'. :31/0 l'hilol. 
He~sen 'No Karlstr. n1/2 l'lmrlll. 
Japan Hirh'IH:lh·. 1/3 Zool. 
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Sass Ferdin(lD(l Baron Al'ensburg 
Sanerlllalln Karl München 
Savoye Emil VOll Eggenfeiden 
Saxer Richal'cl Goslar 
Schnat' Johunn l'iIünchell 
Schllnt'hausen Knrl Ratillgen 
Schnnimallll lIInrkus Eichstiltt 
Btlmc1 Kar1 München 
Rehnehle Lndwig ÖttillgCll 
Sehaerer Georg ErbenhE'im 
Rellitfer Heinrich Wertheim 
Schaefer .Toseph Niederich 
Schnefer Kar! Theul'ershof 
Rehne/er Sevarin Siegburg 
Rchaef!'r Siegfried Beutllen 0/8. 
Sdliifiel' A,nselllllls O.8.B. München 
SchneEier Engen München 
Schaeffel' Oscnr Halll burg 
Schaeffler Johnnn Schongau 
Schalscha Victor Kattowit.z 
Schnllzenbaeh Willleim München 
Sehurdein August Ingenheim 
Schardt Friedrich Landall i/l'f. 
SchaUe Llldwig Frhr. v. AllIbel'g 
Schaub Johnlln Deic1esheilll 
Schauher Richard Augsburg 
Schaubel' '1'heodo1' Augsbllrg 
Schaudig Otto Marktbreit 
Rchuuer Eugen Klillgellherg 
Scllau1e Frunz Xaver Köngctriccl 
Schaumberg Ludwig A~lgsbllrg 
Schaupp Georg Vlechtach 
Sched1 Hans München 
Sched1bauer Franz XIW. Bühlhof 
Scheel Kul'l Casse1 
Scheffel' Richltrcl Hulle n/S. 
Scheibe Arno Dr. Piegel 
ScheillL'uhugen Mnx München 
Scheipl Hans Eggen feld en 
Schelld Wilhelm München 
Schelle Kar! Nürnberg 
Sehellenberg Gustav Wiesbadell 
Schels Karl München 
Rehelllmel Max Kraupischken 
Schenk Hans . Sulzbnch 
Schenk Kar! iY!ünchen 
Sl~hepers Bernhurd DüsseldorJ' 
Scheppuch Andreas BUl'gnu 
Hdll1rel' Adolf Ansbach 
Scherer Gottfried Regensbmg 
Scherer Theodol' Speyer 
Sehe,uer Heilll'ich M iinchen 
Sehener Willibl'ord Walferdingl'n 
Sehenerer .J osel K01ll'ulling 
Sc1wntenRudolfDr.llhil. Amstcl'llum 
Schick .Tos(:f AllmelHlingl'll 
Russland Amulienstr. 53/1 Forstw. 
Bayern Mittererstr. 5/2 l'. Jur. 
« Nordendstr. 49/0 .Tur. 
HlmnO\'er Hessstl'. 27/1 Forstw. 
Bayern Amalienstr. 85/:3 JUl'. 
l{,heinpr. TürkellHtr. 37/3 1. Mell. 
Bnyern Schrandolphstr. 4/4 Mut.h. 
Knulbac11str. 9/1 Jur. 
«Geor6ianum Theo1. 
Hessen-N. Bismurckstr. 1ß Med. 
Bnyel'll Luisenstr. 38d/2 1. Phann. 
Rheinpr. Luitpo1dstr. 5/2 1. Med. 
Wiirttemberg Goethestr. 42/3 I. Med. 
Rheinpr. Adalbertslr. 48/3 Jur. 
Schlesien Marsstr. 35/2 Phul'm. 
Bayern Karlstr. 34 Theol. 
< Königinstr. 59/2 Pharm. 
Hambllrg Goethestl'. 81/3 1. l\ied. 
Bayern Georgiunulll Theo1. 
Sehle~ien Glockenhach 2/1 Med. 
Bayern Gabelsbel'gerstl'. 8ß/1 Med. 
« Adalbertstr. 13/ 1 .TU!'. 
Türkenstl'. 19/1 1. JUl'. 
Schraudolphstl'. 6/0 1' •• Tur. 
Adllibertstr. 41b/1 Phi1. 
Luudwehrstr. 20/2 Mell. 
'WmzeJ'Btl'. 10/3 .Med. 
Bal'e1's~r. 1 ß/ 1 Phal'lll. 
« Türkt'nstr. 92/3 1'. .Tu1'. 
Ludwigstr. 7/0 l\Ied. 
Seudlingerstr. 88/3 Med. 
Theresienstl'. ß6/3 1. JUI'. 
ii. Maximilianstr. 8/3 1. JUl'. 
« Amalicnstr. 82/:3 1'. Jm. 
Hessen-N. Goethestl'. :35/1 1. l\Iell. 
Pr. Sachsen Frnunhoferst,l'. :31/1 lIIed. 
SlIcllsen Klll'lstr. 23 Med. 
Bllyern Kil'chcnstr. 29/2 .Tul'. 
« AllIalienstr. 92/4 Jm. 
Resideuzstl'. 4/8 Jm" 
« Georgian lllll Theol. 
HesReu-N. Unil·'CI'Rit.-Frnucnldin. Med. 
Bnyern Sltlzstr. 28tl/2 1'. Med. 
Pr. l'l'enssen Dachauerstl'. 46/3 1. Phul'm. 
Bayel'll Schemngstr_ 56/4 lIh'd. 
« Türkcnstr. IJ5/2 1. JIlI'. 
Hheinpr. Bliithenstr. 3/2 JU1'. 
Bllyel'n Fiirbel'grahen 31/'! Med. 
e Theresienstl'. 52/:3 R. JUI'. 
NeuthUl'lllstl'. ~/2 1. .Iu!'. 
Nym phenblll'gstr. 9/21. .T ur. 
« Königinstr. 23 Med. 
J.llxemburg Tiil'kenst.r. fj(j/2 1'. Forstw. 
Bayerll l{j·el1zstr. 27/2 'l'hl'Ol. 
Hollund Fiil'stenst,r. 9/4 1'. Chem. 










Schilcher Hllbert von 
Schilein Heinrich 
Sehiler Franz 































Schloss Lud wig 
Schlosser Ernst 
Schlotthaue1' J osef 
Schm",lzbauer, Gottlieh 




































































Hessen Goethestr. 17/1 I. Mod. 
Schlesieu Linilwul'IDstr. 16/3 Med. 
Rheinpr. Kurisstl'. 54/2 r. Pharlll. 
Bltyern Skellstr. 12/2 JUl'. 
Amuliellstr. 58/3 Jur. 
Gcorgianum Theol. 
Türkellstr. 20/3 .Tur. 
lGinig'instr. 41/1 1'. FOl'i'tw. 
« Amulienstr. 13/2 Jnr. 
Witrttemberg Lilldwurmstl·. 33/l Med. 
Pr. Sachsen Tiirkeu8tr. \'}2/2 Philol. 
Bayern Augustenstr. 40/2 Med. 
« Schwubingerlandstl'. 3 Mr.d. 
Rheinprov. Maximilianst1'. 28/0 Jur. 
Bayern WaUstr. 1/0 Jur. 
« Amalienstr. 71/3 r. Jm. 
Hessen-N, Salzstl'. 23k/4 1'. Pharm. 
Bayern Marsfeldst1'. 11/2 r. Ju1'. 
Hohenzollern Schomll1erstr. 14/2 Mell. 
Buyern Jägerstr. 9/3 JU1'. 
Wilrttemhg. Hessstr. 253/1 1. Phal'lll. 
Bayern Goethestr. 35/3 I. Med. 
« The1'esienstr. 60/2 Jur. 
Barerstr. 72/3 1. IPhilOI. 
müthenstr. 19/0 R Jur. 
« Schnorrstr. 5/1 1. Forstw. 
PI'. P1'(\ussen Adelgundenst1'. 53/0 Phi!. 
Bayern Maxillliliuneulll Jm. 
« Hzg.-Wilhelmstr. 24/2 Pharm. 
Hl.tnnover Schillerstr. 32/2 Med. 
Buden Goethest.r. 13/2 1'. Med. 
Schlesien Findlillgstl'. 10a/l Mell. 
Pr. Suchflen Bll1ll1enstr. 19/0 Jur. 
Hessen Herzogspitalstr. 13/2 Pllltl'lll. 
Bayern Nordendstl'. 37/1 1. Phi1. 
« Schillerstr. 24/3 r. Med. 
« Gahel&hergel'OItr. 5/11. JUI·. 
Rchlesien Hirtensi,r. 22/3 1. PhlU·!Il. 
Bayern Theresienstr. 17/3 1. Jl1r. 
< Kirchenstr. 11J/3 Philol. 
Pr. Sachsen Schillerst1'. 17/2 Med. 
Hessen-N. Glockenba(:h 32/2 Med. 
Schwauthalst. 54/2 R. Mea. 
Bayern Türkenstl'. 92/3 r. Phil. 
'l'ü':kenstr. 51/3 I. .Tnr. 
Ti1rkenstr. 95/3 Philol. 
Ac1albertstr. 19/3 1. Philol. 
Reicheubaehstr. 36/1 Naturw. 
Arcostl'. 4/3 1. Math. 
« Zieblaullstr. 5/2 1. Jur. 
WÜl'ttemb~rg TürkenstT, 34/2 r. .Jll1'. 
Bayern Amalienstr. 58/2 Phil. 
Gcorgianum l'heo]. 
Lindwnrmstr. 29/3 .Tur. 
« l{ottI1lUlIllstr. 14/0 Gh . .Tur. 
Türkenst1'. :36/2 1'. .Tu!'. 
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Schmid Otto Regensburg 
Sc.hmid Rupert Altenstudt 
Schmiel WoIf$,tng Münc.hell 
Schmidhammer Mathias Krötzing 
Schmidhnber Erwin Laufen 
Schmidinger Anton Oham 
Schmidillger Franz Ohmn 
Schmidt Alexunder Altona 
SCbOlidt El'llst Donau WÖl'th 
Scbmidt Frieo.rich München 
Sehmidt lPriedl'. DI'. phi1. München 
Schmidt Hans Würzbnrg 
Sehmidt Heilll'ich Erlangen 
Schmidt Heinrich HeimbrechtR 
Schmidt Heimich Nürnbel'g 
Schmidt HllgO Regensbul'g 
Schmidt Max Oaullstat,t 
Schmic1t Otto Angsbllrg 
Scbmidt Otto Lallmhütte 
Schmic1t Otto Selters 
Schmidt Paul Gl'imma 
Schmidt 'rheodor Reb born 
Schmidt Wilhellll Schwcl'in 
Schmidt.Jein Eo.uaro. Ansbuch 
Schmic1tlein Ernst Ansbuch 
Schmidtnel' Michael Dörndorf 
Schmilinsky Hermann Httmburg 
Schmitt Georg Ungstein 
Schmitt Geol'g Bamberg 
Sc1nnit,t Joset' Neubmg alD. 
Schmitt Lorenz Augsbul'g 
Schmitt Ludwig SchwnbmüJl(!hen 
8ehmitt Robert Würzbl1l'g 
Schmitt 'rJleodor Dl'eil'l 
Schmittel' Allton Seeshanpt 
Schmitz Llldwig Jüchen 
SChlllitz Nicolaus Köln 
Schmitz Wilhelm l\:rontabal1l' 
Schnabel Hugo Wiesbnden 
Schnabellllaier Heinrioh Söldemt\1 
Hchuaidt Eugen LndwigsbuJ'g 
Schnapper Edultl',l IPrallkfurt n/M. 
Scllllatterer Martiu Schlingen 
Schneidawind Karl Herzogenuu1'lwh 
Schneider Albert Ec1enkobell 
Rchneider Albert Elspe 
Hchneider Alt'red Orefeld 
Schneider August Pirmasells 
Schneider Heinrich Landau 
Schneider .Tose1' München 
Schneider Josef l{,uppel'tsberg 
Schneider Karl KUSSlli 
Schneider Kur! Gröppllndol'f 
Schneidet· Ludwig Huuptsluhl 
Schneider H,obert Neuhllrg n/D. 
Seimeider Wilhelm St. Wende'} 
Bayern Fiukenstr. 2/1 IH. JUI'. 
v. d. 'rannstr. 25/0 Med. 
Bayerstr. 26/2 Ju!'. 
Georginnulll l'heol. 
Schlinteldstr. 5/2 JUl'. 
Sehellingslr. 71/3 1. JUl'. 
SChellingsl,l'. 71/3 1. Philol. 
Suhlml\v.-Holst.8alz5Ir. 23d/4 1\1ed. 
Bayern Dnehullerstr. 10/2 r. Natllrw. 
Barerstr. 71/2 JUl'. 
l\'Iitterel'stl'. lI/I r. Ohem. 
Mnximilianellm Jur. 
Amulienstl'. 50b/0 Ju!'. 
Kuulbachstr. 54/3 Jur. 
Jiigerstr. 16n/l r. Jm. 
< Adnlbertstr. 8/0 Jur. 
Wiirttemberg Kal'btr. 19/2 Pharm. 
Bayeru Schwindstr. 3/2 1. I.Tur. 
Schlesien Goetbestl'. 38/3 l\Ied. 
Hessen·N. Schellingstr. 52/3 r. JUI'. 
K. Sachsen Scbillerstr. 12/2 1. Mell. 
Bayern 'rürkenstr. 26/3 1. Phil. 
Mekll.'llburg Schillerst,l'. 13/2 1\1eo.. 
BayernlAuenstr. 201l/1 !\'Iod. 
« Auenstr. 20a/1 r. Meo.. 
< Al1l\lbertstr. 30/1 JUl'. 
Humbul'g Senefeldcrstr. 10/1 r. Mell. 
Bayern Ringseisstl'. 5/2 1. J\Iell. 
Amlllienst.r. 57/2 J ur. 
Spit,alstr. 11/2.R. Mell. 
Schillerstr. 9/1 r. .Inr. 
« Nymphenburgst,1'. 44/0 .Tnr. 
« Luisenstl'. 40/3 Phal'm. 
Rheinpr. Landwehrst. 37/11. H. Mell. 
Bayern Hochbrückenstr. 3/21. Philol. 
Rheinpl'. Hil'lellstr. 10/2 Phurlll. 
• 'rürkenstr. 37/3 1. 'rbeul. 
Hessen-N. 'rhe1'esienstr. 51/1 r. R. JUI'. 
GoetheHtr. 20/;3 1. Moll. 
< K:malstl'. 20/0 1. Med. 
WÜl'ttemherg Schellingstr. 63/1 Mell. 
Hessen-N. Adnlbel'tstl'. 60n/1 Ju1'. 
Bllyern Bl\1'erstl'. 45/3 1. 1\Ied. 
Barerstr. 68/11 .Tm'. 
« Wiltelshachpl. 3/2 III. MNl. 
Westfalen Salzst,r. 23g/l Phnrm. 
Rheilllll'. Amlllicnstl'. 92/0 Ohem. 
Bayern ä. NymphenbgsI1'.n/2r .• TUt'. 
Lindwul'mstl'. 08/1 Meo.. 
Gnbelshel'gel'str. 29/4 Philol. 
« Adalbcl'tstl'. 32/2 Phi!. 
Hessen-N. Lalldwehl'str. 22/0 .Iur. 
K. Sachsen Schellillgstl'. 75/2 I. Zoo1. 
Bayern Goet,hest·!'. 24/2 r. Mell. 
< TÜt'kenstr. 51/4 .Tu!'. 




Schneiderbauer Joseph Bnyrisehzell 
Schnell Karl Bingen 
--\ Wohnung. jSlUdill:. 
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HessenISrhi1lel',-;tr. 18/0 1. lIIed. 
Schnell Karl München 
Schnerr Karl Nürnberg 
Schnitzer Joseph Lauing(,'lI 
Schnitzler Franz Thannhausen 
Schrizlein ·Wilhelm Anshach 
Schnorr v. Carolsfeld Ed. l\I iinchen 
Schnupp Wilhelm Billigheim 
Scbnurbein Otto Frh. v. Augsbllrg 
Schoch Erhard München 
Schoder Robert Stnttgart 
Schön Anton Fischen 
SchölleI' lJfrecl Fegenshurg 
Schi1u Georg Amberg 
Schönbrod Karl Fürsteufeldbl'uck 
Schö~clo::f August Zweibrücken 
Scbönclorf Jean Zweibrücken 
Schöner Aclolf Coburg 
Schöner Otto München 
Schönfelcl Moritz BClliu 
Schön leId Richarcl Hal'zbnrg 
Schöntag Ferdilland Kitzingen 
Schönweilel' Paul Ellwangen 
Scbönwerth Alfl'ecl München 
Schönwerth Al'nulf München 
Schöpf Georg Wunsiedel 
Scböpping H(·inrich München 
SeMrner Karl !VI Huchen 
Scholl Sigmund Passau 
Scbolly Kurl Ohel'otterbach 
Scholtz Al'thnl' Bythin 
B:lyeru Kuufllll!C'TRtl'. 17/4 1. PlUU'lll. ~ Th(·rc8ien~tl'. 4:1,/1 r. Ph:tl'lll. 
Kfl))igimJtl'. MI'}. TlIeol. 
Kh'estl'. 11/1 1" 1\11"1. 
Schl'U\l\lolpllHtl'. 10/1 .Tur. 
o Rah:-;tr. I/I 1\1e,1. 
Btult'll TUl'kcw.;tr. {i\l/4 r. Philol. 
Bayerll :o;,.hiinfl'](1Htl'. 11,/0 1'. .Tm. 
, DacllUuI'1':4r. MI/! l\1eJl. 
WürttemlJ. Augustell;otr. 2f1/!l Ollem. 
Bayern Lanlhvphrstr. üfJj2 1'. Me<!. 
Tiirkelllltr. 44/:3 Ju1'. 
Glück;;tl'. 3/1 .Tut'. 
Goethe"tl'. 9/3 1. l\led. 
l\Ial'sfeldsf.r. 13/0 .Tu1'. 
< l\Iul'sfeldstr. 13/0 l\Ied. 
S. Cohurg Duchm'l>r8tr. ~~4/3 r. l\led. 
Bayern Johmmisplatz 14/1 Me<!. 
BrundenburglSalzstr. 23k/3 Med. 
Brauns('llweig,Zweigstr. 1/4 1. lIfell. 
Bayern "rheresi~nstr. 5ü/2 Jur. 
Württemherg Augustellstr. fJ8/2 Me<1. 
Bayerll Amalienstr. 34/0 Me(l. 
Amulienstr. 34/1 Me<1. 
Gahel"bel'gel'str. 4/3 1'. Jnl'. 
KanfingerHtr. 2fJ/2 Ph:ll'Ill. 
Weis~(,nhl1rgstr. 9/11. Phal'lIl. 
Kleestl'. 12/0 N. Rpr. 
Theresien~tr. 120/3 .TUl'. 
Schomann Hans RORtocl{ 
Schor Alfred Kussel 
Posen AdallJcl'tstl'. 12/2 ,Tul'. 
MeldenlJ.-Schw. Vet,eriultr,-;tl'. 5/0 Philol. 
Hef:l~cn-N. S()hillel'sf,r. 24/1 Natul''''. Schott Wilhelm Dauernheim 
Schotte Geol'g Hameln 
Schoy Otto BiHingen 
Schl'ag Ecluard Nilrnberg 
Schrakamp Mnx Münstm' 
Scbl'l',mm Bugo Hof 
Scbramm Victor Kötzschenhl'otla 
Schreck Johanll Freising 
Schreglmanll Georg Eschen buch 
Schreht'r Geol'g Wiesbaden 
Schreiber Lud wig Pfhftenhofel1 aIr. 
Schreilldl Franz Xaver Grafenan 
Schreiner Ludwig Simhach u/l. 
Sch1'eyer Gustav Friedherg 
Schreyer Hans München 
Schreyel' Joseph München 
Sch1'eyel' Ludwig Augsburg 
Schröder Alfred Augsbul'g 
Schl'oedel' Hans Ludwigsll1st 
Schl'öder .Tobannes Humbnr" 
Schroeder Ludwig Neustadt a/H. 
Schl'oedel' Ludwig Mallliec1j' 
Hessen Schellillgl'ltr. 11 !l/2 Philol. 
Hannover ~chwnllthalel'Hll'. 11/3 1\{e!l. 
Hohenzollt>rn Rnmfo'·(li'itr. 22/1 Math. 
Bayern Schrrudo]!l!tlltl'. 20/0 I·'orst,w. 
Westralen Lundwf!l1\'stl'. 1li/2 1. MN1. 
Bayel'll LundlwlJUftstr. 11/2 .Tu!'. 
K. Sachsen Schillerstr. 10/1 I\{C(1. 
Bayern :';chelliugHtr. 12/0 .Tut'. 
« Fürstenf'eldcrstr. 15/1 .JUI'. 
Hessen-N. Angertbol'str. '!/l l\Ied. 
Buyern TürkeuHtr. 20/:3 Phi!. 
Augustcllstr. 70/3 1. l'huJ'llI. 
Lalldwel11'stl'. 14/1 !v1('!l. 
Herre>lstr. 2711/2 ,Tu!'. 
Thel'e8iel1stl'. 50/1 1. .Jlll'. 
Sehellingstr. nil .Tur. 
HesRstl'. 1 :3/1 .TUl'. 
{{ Geol'giallum Th('ol. 
Mecklenhg.-Schw. Westcl·miilllstr. 3u/2 Me tl. 
Humhlll'g Landwehrstl'. 70/0 1'. Met!. 
Bayern Schil1crl'itr. 7/'2 !lIed. 
Hheinprov. GoetlwHtl'. 10/1 1'. 7IIed. 
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Name. . Heimat. Wohmmg. IStuclitun. 
Schrödel' Otto I Friedrichskoog 
Schrohe Adam l\fninz 
Schrohe Theoc1ol' Mainz 
Schl'oPP Otto Aichnch 
i::ichroth Amulldus • Oepitz 
Scbubeck Josef Obing 
Schubert Erwin München 
Hcbllbet·t Ferdinllnd Erlangen 
Scbllbert Ricbul'd Dessuu 
Scbülein Luitpold München 
Schül'hoff Knrl DOl:t.mund 
Schütz Mux Bl'uchsal 
Schütze Otto Lauball 
Schuler Alfred Zweibrlieken 
Bchn1er LmIwig Bornlleim 
Sehullerus Felix tichönbel'g 
Schulte Friedrich Ramm 
Schultheiss O:;kar Nürnberg 
SchuItz Alfred Nienburg (I/W. 
Schultz Ohristoph Hamburg 
SchuItz Heinrich Speyer 
Schnitz Reinhold München 
Sc)mltze Richnrd Slllzwedel 
Schulz Adalbel·t München 
Schu1z Anton Luufen 
Schu1z Fl'iedl'ich Dudel'lStadt 
Bchulz Rudolf gasen 
Schulze Friedrich tichwttbuch 
Schulze GU"tllv Müncheu 
Schulze Paul Waldheim 
Schumacher Augu~t EllSclml'uge 
SChulllucher Eugen Neustudt. a/H. 
SChulllucber Friedrich Bremen 
ScllUmunn Heinrich Detmo1d 
Schumann Patt1 Oschutz 
Sch.mck Julius München 
Schustet Leonburd Ealllhel'g 
Scllwaah HeiUl'ich Buyrcuth 
:::;chwab Georg i'rWllchell 
Schwab Josef Wiirzhl1l'g' 
Schwnh r.nchael Westhlim 
Schwaiger Georg Landa.l 11/18. 
Rchwaigel' Herlllaull l\Ii\nchen 
Schwa,ndnel' Kar! Rcl'tliugell 
Schwltllhäusser Edl1al'd Niiruhel',g' 
Sl·hwarz Erllst Merulllingen 
Schwarz Fl'iedl'ich Reichenhall 
Schwlll'z Hernmllil l\'Ii1llchen 
SchwU1'z JlIlins Nellellst.udt alL. 
Schwarz Kar! Hannover 
Schwal'zkopf .Toset' Müncben 
Schwarzschild FerdillHlld )"I'(\ukfnrt alM. 
SchwegIer Ludwig ~ninchen 
Schweiger Hau:; Hohenried 
Scb\\eiger Joset' Augshurg 
Schweiger Karl Neulitting 
Schleswig-H. l\Iittererstr. 4/3 Med. 
Ressen AlllalIellstr. 19/2 III . .TUf. 
< Amalienstr. 19/2 Irr. Med. 
Bayern AmaFe·lst,r. 68/2 "ur. 
Provo Sachsen Adalbel'tstr. 41/2!. Jur. 
Bayern Hörr.lanustr. 1 eil l\Iath. 
Al1~\1stel)str. 92/1 r. ,Trr. 
« Bare.;.tr. 53/1 .1.~r. 
Anhalt Sclli le~str. 260/3 l\:Ied. 
Bayerr Weinstr. 7/2 .Tur. 
Westplmlen Goe;;. estr. 35/3 Med. 
Baden Scllellingstr. 27/3 I. N. Spr. 
Schlesien Allgustensir. 77/1 Jur. 
Bayern Luiseustr. 38a/2 1. Jur. 
« Bliithenstl'. 14/0 1. PhiI. 
Ungarn Türkellstr. 33/2 M. .Tut'. 
Westfalen Dllchallersh .. 46/3 1. l\Ied. 
Bayern Schleisshmsll'. 29/3 R . .Tur. 
Hannover 'rhel'esiellstl'. 118 .Tnr. 
Hamhul'g AIuximiliallstl'. 30 Phi!. 
Bnyern Leclererstr. 21/2 .Tu!'. 
« J\1iillerstr. 34 Jur. 
Pr. Sachsen Sl.'llilierstr. 17/2 1'. Pharill. 
Bayern Georginnl1111 Theol. 
< Ada1bertstr. 21/2 1'. Jll!'. 
HUlll'OVel' \Vcs~el'mühlRtr. 2 1'. H. Med. 
Rbeillp;. Kalllbnchstr. 38a/O Forstw. 
Bayern Dacbanerst!'. 14/3 r. Plutrlll. 
« Oclt'ousp'. 12/1 1. Mer!. 
Sachsen Lnlldwehrst,l'. 30/2 Natw. 
Luxelühurg The!'I'HiCllstr. 71 a/2 1'. :\Ied. 
Bayern Schellingstr. 103/2 Philol. 
Bremen Sl~helliugstr. 37/0 Phi!. 
Lippe.Detmold Schwantha1erstl'. 72/3 Med. 
Sachsen Heustr. 22/2 Med. 
Bayern Schellillgstr. 42/3 ,Tm. 
Goetheplat,z I/I 1. Med. 
Barerstl'. tJ5/3 Forstw. 
Land" ehrst,!'. 47/2 Med. 
Gewiil'zmiihlstl'. 6a/2 Staats\\'. 
Hnsenst,l'. 3/3 ~:[ed. 
Si~g('s~tl'. 26/2, Schw. J\1r. 
(, Sonnenstr. 8/:3 1. Jur. 
Wiil'Uemberg Gabdshergcrst. 77/01'. Phal'lll. 
Bltyern Augustenstr. 35/1 .Tm.' 
KHristr. 54a/4 Med. 
Gabtllshergel'st,l'. 36/1 ,Tm'. 
., 'l'heat,illerst,. <1.0/2 l\Ie(l. 
Wiirttemherg Dach:tllerstr. 14/2 Ul. Pharm. 
Hannover Hessstl'. 16/0 IChem. 
BayerJl Karlst,r. 60/2 l,Tnr •. 
Hessen-N. ReMnl'ehlstr. 13/2 I'Jllr. 
Bayeru Lm'wigstr. 12{1 R. Me.cl. 
« Tiirkenstr. 24/2 1. R'
I 
Plnlo1. 
«GeOl'gialllllll Theol. . 




._1_ Wohn'un[J. \:S't~I.(liUm 
Schweitzer Kurl München 
Schweizer Max Velburg 
Schwertschlag Eugen München 
Schwertschlager Karl Augsbul'g 
Schweyer Franz Xaver Tatertshofcll 
Sckell Julius München 
Scriverius Gustav Dinslaken 
Sehalel Ludwig München 
Seckbach '\Tictor Frankfurt allYl. 
Sedlmaier Thomas Ratzenhofen 
Sedlmayr Anton Landau a/r. 
Sedlmeyer Cajetan Tuutenhnuseu 
Seeber Joseph Eisenstein 
"""",,Seeberge~ Ernst Augsbnrg 
Seebel'gec Ludwig München 
Seehoher Ma:>.: Ingol<:tadt 
Seelig Alfred Schwedt a/O. 
Seeliger Alfrecl Posen 
Seeligsberg Leonhard Dr. Altenkunc1stnclt 
Segall Jakob New-Yol'k 
Segl Josellh Straubing 
Seibl Franz Xaver G!\iselhöring 
Seidel Ludwig München 
Seidenhöck Anton Aidenbach 
Seidl Adolf Ansllt'wh 
Bl1yerlJ Frnuenstl'. fitt/3!. .Tur. 
« Holzstr. 23/3 JUl'. 
Augusteustr. 104/2 l' .Tur. 
Georgianulll Thoo!. 
Nympenbu;gel'sk 21 Phil 
« Rottmnnnst.r. 20/1 JUI'. 
Uheillpr. Salzstr. 23i/l 1. Phlll'lu. 
Bayern Briennel'st1'. 32/4 Ju)', 
Hessen-N, Goethestl'. 14/0 l\lerl. 
Bayern Schellingstr. 52/2 1'. Jur. 
« Theresienstr. 15/3 .Tut'. 
Bal'erstr. fi3/3 1. Jm. 
Aml1,uenstr. 44u/0 Jur. 
Bayerstl'. 103/3 1. .Tur. 
Müllerst1'. 49/3 Chelll. 
« Amalienstr. 71/2 Forst\\'. 
Brauclellburg Laudweh1'str. 15/2 R. Med. 
Posen Müllel'st1'. 46/3 Med. 
Bayern Goethestr. 29/2 I. Med. 
Nordumel'ika Theresienstr. 42/1 Natur\\'. 
Bayern Karlspl. 13/1 .Tur. 
AmaHenstr. 41/0 R. Tbeo1. 
Rarlstr. 65/4 Ju!'. 
Theresienstr. 16/1 R .. Tur. 
Seif Leonhard Neufahrn l)/Freh,ing 
Seiler Gustav Dornhausen 
Schwanthnlstr. Ua/l Med. 
Spitalstl'. 5/3 r. Med. 
Seiller P. Bernbul'd Ebennllnnstaclt 
Seim Heinrich Da-rmstadt 
Seiss Lu(hvig München 
Seitz Anton Westbcim 
Seitz Hermann Billenhausen 
Seitz Walter Carolath 
Seiz Heinrich Regensburg 
Seligmalln Julius lIIemmingen 
Seligmann Leo Bingen a/nh. 
SeIl Josef Osterhofen 
SelIner Wilhelm Schwandorf 
Sendlinger Sebastian AugsllUrg 
Sendtner Dl'. Ignuz München 
Sendtner Konrad Münohen" 
Senestl'ey Dl'. Theodol' Tl'uunstein 
Senfter Llldwig Oppenheim a/Hh. 
Senn Albert WiI 
Sepp Benedikt Peiting 
Seriui Llldwig Anuweiler 
Sel'tol'ius Adolf Kitzingen 
Seuffel't Philipp Breslau 
Seybel'th Robert Wieshaden 
Sicherer Otto VOll 1I'Iiinchen 
Siehermunn Johallll Bernhanlswinden 
Siek Christiun Humhurg 
Siebel' Andrens Kiml'lttshofen 
Siebpl't Eduard Gotha 
Siegel't Hel'mann Frankenstein 
Sigl Luclwig RiChal'd München 
i.\'luxiruilialleum .T111'. 
< Geol'gianum Philol. 
Hessen Schillerstr. 21n/0 Mell. 
Bayern Senefelderl:ltr. 6/3 .TUl'. 
v. d. Tunnstr. 15/81. R. .Tul'. 
« Amulicllstr. 71/3 .Tur. 
Suhlesien Kaulbachstl'. 60/2 r. .Tm. 
Bayern AUlUliellSh'. 45/1 1. .Tm·. 
« Schwantllalel'stl'. 77/3 Med. 
Hessen v. d. Tannst,I'. 24/2 Jm. 
Eayern Goethesf.r. 39/3 Phlll'UI. 
I-IeKsstr. 34/2 1. .J ur. 
Augustenstr. 24/2 J. Phnl'lll. 
GalleriestI'. 23/0 Mod. 
Ludwigstl'. 2/3 JU1'. 
« Preysingstr. 77/2 Med. 
Hessen HirteIlstl'. 11/2 ClWIll. 
Schweiz Schillerstr. 5/2 1. ,Med. 
Eu,yom Residellzstr. 4/1 .Tu!', 
« AmaUcust.l'. 39/2 1. .Jur. 
" Akmlemiest1'. 23/3 Phal'lu. 
Schlesien A. Nymphenbgl'sl'. 1J/2 Jut'. 
Hessen-N. Hirtelstr. lOn/2 Chem. 
Bayerll Steinbdorfstr, 8/1 1'. :Hell. 
« Zieblumlstr. 3/3 I'. .T ur. 
Hambmg .lügerst,\'. 2/1 .Tm'. 
Bayern AdallJertstl'. 11/2 Pbil. 
Sachsen·Kob. Ziehlanrli:ltl' .. 8/a FOI':;tw. 
ScIllesiell Dacbul'cl' .. t,l'. 4fi/l 1'hlll'lIl. 

















Singer Ernst 01'. 
Singer Pankratius 
Sittmann Georg Dr. 
Sb: Michael 
Sixt Wilhelm 





























Rheinpr. Schwunthalerstr. 2J/2l\1ed. 
Schweiz Zweigstl'. 6/2 Mell 
Bnyern müthenstr. 3/3 1. Jar. 
Hcssen Thel'esieustr. 12/4 Jar. 
« Theresienstr. 12/4 Philol. 
Rheiuprov. Marsstl'. 38/3 1. Pbarm. 
Bayern Amulienstr. 30/4 1. Phil. 
Buden Blüthenstr. 25/1 Jur. 
Bt~yern Steinheilstr. 12/2 1. Naturw. 
Rheinpr. MUl'sstr. 4u/2 Pharlll. 
« Schw:mthalerst.r. 77/2 JHed. 
West.falen Scb'.·audolphstr. 2/2 I. Pharm. 
Bayern Rumfordstr. 3/4 Med. 
« Schnorrstr. 3/1 Jur. 
Sachsen Wiesenfeldplatz 10/0 Med. 
Bayern Schuhlr. 4/1 Schwbg. ,Tnr. 
Hessen Kmnkenhl\llsstr. 1a. Med. 
Bayern Laudweb1'str. 47/3 1. Med. 
« V. cl. Taunst.r. 24/4 Jur. 
« Sendlingerstl' 7-8/3 PbarlU. 
Amaliensb:. 92/4 .Jur. 
Tberesienstr. 11/1 r. .Jur. 




Berlin Bl'HUclenburg Brieunerst1'. 10 Obem. 




~onneuburg Falkner v. 
Franz 
Sonnt.ag Edual'd 







Sperl August Dl'. 


































Galleriestr. 20/3 1. Jur. 
Schellingstl'. 57/1 1. Jur. 
Galleriestl'. 20/3 1. ,Jur. 
Sencllingtborpl. lall r. Med. 
AlUalienst1'. 61/3 r. .Jur. 
Thert"sienstr. 62/2 .Tur. 
Tiirkenstr. 92/3 1. Jnr. 
« Thiersehstl'. 2/0 .Tur. 
« Hirtenst1'. 23/2 r. Natur" .. 
Hessen-N. Augustenstr. 91/2 IPhilOl. 
We>;trulenl\littel'erstl'. 7/2 Med. 
Bayern Gahelsberge1'str. 51a/3 Mecl. 
« Knulbrwhstr. 53/1 ThE'ol. 
Schwllhing,Kaiserstr.8 Gebch. 
PlingnllSl'rstr. 11 fl/l Ju1'. 
Adalberh;t1'. 20/2 Jur. 
~ Adllibertstr. 29/2 .Tm. 
WeMalen Goethestr. 14/2 1\lorl. 
Bayern Gahelsbergerst. 54/31. ,Tur. 
e Schellingstl'. 36/2 JUl'. 
« Hes~f.i,r. 23/3 1. Med. 
Englnnil Belnvg. WieRenstt'. 7/1 N. Philol. 
Bayel'l1 Snlvatorstr. 20/2 r. ,Tu!'. 
Hannover Hirte'lstr. 23/:3 l\Ied. 
« Am GlockenlJach 0/3 .1IIed. 
Bayern Till'keu>;tr. 78/2 r. PhiI. 














Wi'trttell.lhel'/.!: Barersi;r. 84/0 Pharm. 
Rheiup;. S",holl.llllerst,r. lti/O 1 Med. 
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Stadelmaun Adolf Würzburg 
Stadlbaul' Wilhelm EeUngries 
StadIel' Adolf Zeil alM. 
Stadlel' Franz X. Pöcking 
Stadlel' Georg Stl'alllJing 
Stadlel' Joseph Dl'. Münc'len 
Stadlel' Joseph Reh bach 
Bayern Angustellst\'. 75/2 lIfath. 
, Scbellingstr. 25/2 Ju1'. 
Tih'kenst,r. OS/2 1. J111'. 
Hel'l'cllstr. ü/2 Jur. 
Achelling"tr. 43/2 1. .Tm. 
St. Annastr. 4 b/3 1. lIIetl. 
« The1'eq'e'1str. 46/4 Theol. ' 
Westfalen Dnchauel'stl'. 22/:\ 1'. Ju1'. Stadlel' Otto Padel'hol'u 
StadIer Theodol' Ulm Wiirtt,-mhelg KUllalstr. 27/0 .Tu\'. 
Bayern Bnl'e1'stl'. 65/3 1'. Thcol. Stadlh\1bel' Sebastian Neubeueru 
Stadlin Ernst 7.ug 
Stadnicki Dl'. Graf Lad. Osmolice 
Stadtmi.üler Heinrich München 
Stadtmüller Norbert Dr. Edellkobell 
Staedel Eduard Darmstadt 
Staehler Alfred Bel'gzu,bern 
Stahl Friedrich Edeulwben 
Stahl Josef Zinzenzell 
Stahlknecht Detmar Bremen 
Stangl Joseph Aufbausen 
Stangl Kosmos BUlllbel'g 
Stanglmu,i!' Herlllann Landshut 
Stanko AntolJ.. Siedleczka 
Stapf Wilhelm Grünau 
Stapf'ner Korbinian Dorfen 
Stark Friedrich Wiesloch 
Starklof Ernst Oldenbmg 
Sbubwasser Joseph Kempten 
Staudenmaier Ludwig Kl'umbach 
Stnudingel' Ludwig Augsburg 
Stauffer Karl Obersülzen 
Steffens Otto Rethem a/Aller 
Steger Friedrich Leerstetten 
Steger .Tohannes Leel'stetten 
Stegmüller Hans Müncben 
Steidl Kar! Obp,rvichtaeh 
Steigelmann Ludwig Rhoclt 
StIliger Heinrich Wiesbaden 
Stein Felix Frhr. "on Gr. Koehberp; 
Stein Ludwig Braunschweig 
Stein Tbeodor Dr. Darmstadt 
Steinberger Georg Miinchen 
Steinbergel' Josef Dacbau 
Steingruhen Marqllard Kempten 
Steinbaeuser Günther Fl'ankenhallscll 
Steil'häuser Rudolf WÜl'zburg 
Steinbardt Iguaz Floss 
Steinhllusel' Georg Kaltenbrulln 
Steinheil Rudolf Dl'. München 
Steininge~' He1'Dlann München 
Steinle Johann 7,iemctshallsen 
Steinle Karl Schwahing 
Stelzet Joseph Grosstannelll:lteig 
StempUnger Eduard. Plattling 
Stengleill Albe~t 'l'ilrkheim 
Stellgleill Fl'iedrich Nürnberg 
Schweiz Amalienstr. 13/2 Jur. 
Ho Polen Ludwigstr. 17/1 Phi!. 
Bayerll ReicbenlJaehstr. la/3 Jur. 
« Spitalstr. 71/3/2 Mecl. 
Hessen Türkenstl·. 87/1 .Tut'. 
Bayern rrbe1'esienstl'. 62/3 Jur. 
Glückstr. 2/1 .lm. 
« Löwengrube 23/4 JliIed. 
Bremen Dachauer"tl'. 103/1 .lu!'. 
Hayern Schellingstl'. 30/3 1'. Jur. 
Amalienst1'. 20/2 r. ,M. J111'. 
« Alllnlienstl'. 42/2 1'. .Tu1'. 
Galizien Fl'anziskane1'klostel' Gesch. 
Ba.yern\Lllisenstl" 40/2 1. .Tur. 
~ ObeillDger 47/4 Med. 
Badeu Bal'erstr. 82/3 Math. 
Oldenbul'g Schvan~hltlerst. 77/21. lIIed. 
l~ayeru Schellingstl'. 40/3 1'. JI11'. 
GE'o1'gianunl Natw. 
Karlspll\tz 22/3 Phnrm. 
MaximiHanstr. 28 Met1. 
Hannover Hirtel1st-r. 18/2 R. Pllal'lll. 
Bayern Lindwu1'mst1'. 67/2 Mcd. 
« 
Amnlieu'lt,1'. 71/0 R. Ju\'. 
Klenzest\'. 66/2 JUl'. 
Schomme1'st,\'. 18/2 1. Me(l. 
« Maistr. OS/2 Mert 
Hessen-N, Thcl'esienst,\,. 43/2 1'. Philol. 
S.-Meiningen AmaUens~r. 51/1 .Tur. 
Bl'aunschweig Landwehrstr. 30/3 Med. 
Hessen Georgenstr. 14/2 Jur. 
Baye1'll Kel1el'st1'. 13/3 Med. 
Sehellil'~stl'. 44/0 Jnl'. 
« Langenstr. 5/2 PIW1'lll. 
Schwttl'zhg.-R. Weltem ·iblst,l'. 4/1 Mecl. 
Bayern Lr l ,llold :t1'. 3/2 1. Mell. 
ScuoDlmerstr. 0/2 I'. Med. 
Bal'erst.r. 65/3 FOl'stW. 
Lanc1we1:.l'sLL'. 31/2 Physik 
Königi..str. 41/1 Ju1'. 
Hermaunst.7 [j/2 Sehw .• Tn1'. 
Siege~sk 6{1 .Tur. 
TürkelJ. tr. 78/1 H,. .Tm. 
Schel"'lg",tl'. 71/3 1. Philol. 
'Il\UmerHtl'. 36/0 1. .Tul'. 
Lederel'stl'. 17/2 Jm·. 
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~tenglein Ludwig Nürnherg 
Stepban Karl Darmstadt 
Steppnhn Hermann Zoppot 
Stern Leopolcl Aidhansen 
Stel'll Mux München 
I:1tel'llberg Albert Niedel'hochsladt 
Steruitzld Rermanll Maiuz 
Stetten Max von Hammel 
Stettner Adolf München 
Steuer Adolf Wertingcn 
Steyrer Fl'iedrich Passan 
Sticht Kur! München 
8tilllmlllth Kal'! Bnrglengenfeld 
Stinglwagner Albert Triftem 
Stirner Ludwig Oettingen 
Stix Hans Raymuncl Bamberg 
Stock Robert Dessau 
Stockhamme1'11 Karl von MillIchen 
Stockhammerll Moriz v. München 
Stöber] OHo Arnstorf 
Stöcklein J obUim Bisch berg 
Stöhl' Fr. Ernest Forchheim 
Stöhl' Georg A ugsbmg 
Stöl'kel Joll<1nnes IEb~l'nburg 
Stoll Otto Taching 
Stolley Erust Kiel 
Stolz Friedrich Dl'. Heilbl'ollll a/N. 
Stomps Viktol' Elberfeld 
Strähuber Hermanll 'rrltunstein 
BlIyerlllLetlererstl'. 17/2 .Tur. 
HeSSell1Hil'tenstr. 10a/2 Pharm. 
Pr. Preu~sen Kaufillgerstl'. 17/3 Pha'l'rn. 
Bl\yern Blmnt'nstr. 25/1 R. Med. 
Karlsh'. 540/1 Mell. 
« Ringseisstl'. 3/l 1'. Med. 
Hessen Elisenstl'. 5/2 1. Ohern. 
Bayem Fiil'stenptl'. 4/2 PhiI. 
Hilclegal'dstl'. 22/3 Jl1r. 
Max Ir. Kaserne Phil. 
Jägcrstr. 3/2 r. .Tm. 
Amaliellstl'. 32/3 .Tnr. 
'l'IJltlkil'chnerstl'. 1/1 l\:Ied. 
Marsstl'. 37/3 ,Tnr. 
SellPIlingstr. 24/2 .Tnr. 
LimlwUl'lUstl'. 23/2 m. Med. 
Anhalt Senefel<1el'str. 7/3 Phal'lll. 
Bayern Thiel'schstr. 15/;~ 1. Jur. 
Thierschstl'. 15/3 Jur. 
MUl't;stl'. 22/0 1. Mell. 
'l'heresieustl'. 7/4 R. Philol. 
Georgim:nuu Theol. 
Klp.llzestl'. 71/2 I. Jur. 
« Lindwurlllst,r. 1/2 Med. 
« Schnol'l'str. 3/2 1'. JUl'. 
Scbleswig·H. Hellstl'. 22/0 Natw. 
Württernb. Al'cisstr. 1/0 Plmrm. 
Rheinpr. Kul'lstr. 58/2 r. Phurm. 
Bayern Hessstr. :36/2 Phi!. 
Strassburger Jesaias Btwhan o/Fedel':>ee Württemb. Rllmfo;·t1str. 2/3 . !Phil. 
Bayern Thereslellstr. M/;~ Obem. Strnsser Ludwig l\Iünchen 
Stl'llub Kar! "fünchen 
Straus Arlolf BruchsIlI 
Strauss August SchIiichtern 
Strebel HermHnn Dillillgen 
Stmber Franz v. Niederviehbach 
Striedillger J vo KastI 
Strigel Adolf Augsuurg 
Strigl Josef Pleysteill 
StrUzl Wilhelm Regensburg 
Rtrixner Georg München 
Strobl Ohl'istoph München 
Strobl Wendelin München 
Stromer v. Reichellbach 
Fl'ieclrich Fl'eih. NÜl'nherg 
Stromer Y. Reichellbach 
Hel'llJaull Fl'eih. Bayreuth 
Htl'Uudell WilhellU Much 
Rtilt,l' .Toset' Wiedcnhrück 
Rtllhlbergel' .Jakob Erillg 
StuhlfHuth Georg MU8~ba\.'h 
Stnmmer .T ohalln Hupt. l'faftclldorl' 
Stullllllcr .rulim; Freising 
Stumpf .Toseph hlg:sbnrg 
SturlU E.lS'!biu:; Rickofen 
Sturlll Frallz XaYIJl' München 
« ä. Wienerstr. 44/1 r. l\Ied. 
Baden Fillkel1stl'. 4 Jur. 
Hessen.N. Lilldwurmstl'. 39/1 Med. 
Bayern Dncbanel'str. 26/3 1'. l\:[et~, 
" v. cl. Tnnnstl'. 17/0 JUI'. 
Ltldwigstl'. '27/3 1". Gesel!. 
« LaUllwehrstr. 65/4 Med. 
An, Dmchluss 3/l Philo1. 
Hnckenstr. 1/4 Mec!. 
Baaderst,r. 15/4 1. Med. 
Liebigstr. 16/1 Jur. 
Dachanerstr. 24/3 Jur. 
TÜl'kenstr. 37/2 ,T\1l'. 
,< Hochhl'ückenstl'. 13/2 Forstw. 
RheinpI'. Hirtel1~tl'. 21/2 1. Pb:trIu. 
Westfalen Schillerst!'. 1 n/1 1'. Med. 
Bave!'ll Salzftr. 23k/3 r. Med. 
; SchI'Hudolphstr.lO/;} r. Phil. 
Prolllellncl~pl.l 6b/4III .Tm. 
ScheUillgstr. 66/2 1'. Phttrlll. 
Amalieustl'. 41/1 Pharlll. 
Königinstl'. 5?/2 1'. PhiloI. 
,Bttbnl:ofplntz 6/0 .Tu!,', 
flO 
Name. I Beinwt. I lV(/hll/(}I!J·I~~lUli1~~I. 
---~~"-,-~-~= ~~~==o-._ =o====. 
Sturm Kad El'golrlslmch 
Btul'm Lllclwig Rl'gensbnrg 
Bayern Maximiliallenm JI11'. 
Sllchin Nikolaus vou Kobeliaky 
SndeIHlol'f Richnl'd Hnselünne 
< Schellingstr. 51/:!. JU1'. 
HA1~l:'land Spitulgtr. 4/0 Mad. 
Stlskind Karl Urach 
Hannover LuiRellstr. ·:12/2 r. .Tu!'. 
Württmnherg Miillertitr. 51/l fI{('(l. 
Sultnn-Scllnlliauz Melk. NachitschewIlll R Al'lH(·nien mUthenBtr. 4/2 1. Phi!. 
SUUlIUlt Erh:ml Schwabach Baye1'll Amalienstr. aO/:1 .TIlI'. 
Sllpprian Kar1 Berlin llmw1enlJllrg Allal11f\l'tstl'. llN Natw. 
Surrer Franz X. München Bayern Hl~lll'j't'1JlerHj,r. 7/4 1. .T\11'. 
Rutor Joseph v. Müm,hen ~'~lH!lling;f-Itr. 137/2 .Tm:. 
Swallow ;rohn AI1)ert Manchester Eu"lanll .Tiir'Orlitl'. 15/:J 1. Phllo1. 
Lilhpck He~lJHlnllst.) ('/1 Schw. Philnl. Ryrlow Friedlich Lübeck 







































Trabert Franz Josef 
'rraeger Franz Xayer 
Träger faul Hermann 
Tanroggcn ltusslanrl Elbeustr. 7/2 R. ~!ed. 
Tanroggell «DameIlHtifMr. 6/3 I. l\led. 
i\I ün~hell Bayern Lud Ivigstr. 17 all Mod. 
RI\1.'ancze Österreich AmalienlJtl'. 30/1 Phil. 
Höchst alM. Hessen-N. Mar.~stl'. 4/1 1. Ohem. 
.T enikau Österreich I...andschuJtsstr. 4/3 II1ed. 
Dresden Sacbsen Schellingst.r. 60/1 .Tnr. 
Oe1s f:lchlesien I...ind.vlll'm~ltr. 33/'!. 1'. Med. 
Landsberg li/I.... Bayern Königinst1'. 4/0 Philal. 
München < Heiehenbnchst. 38/3 1'. ~h·(1. 
München Amnlienstr. 40/1 r. Med. 
Regenshurg Amalielliltr. 22/4. 1. .Tur. 
Dillingen Geo1'ginnum Tbcol. 
KiefersleIdeIl Geol'''ianum '1'heo1. 
Röhrmoos Aug,;tenstr. 75/2 1. 'rhcol. 
Uttenl)el'g • l\:IilelUltr. 20/0 .Tm. 
Lauclshut « Goethc:;t1'. 0ll 1'. Mett 
Ulrll Wiirttemherg Sehellingstl'. 45/2 1'. .Tm. 
Diil'en Hheinpl'. Kiilligill.':!tr. 4/0 .Tul'. 
!
MÜnChen Bnyprn Theresienstl'. 7:3/1 .Tnr. 
Saal'hrückclI Rheinr>!'. BtcillheilHtr. 2n/l 1'. Phanu. 
Krefelcl Hheinprov. H,-Wilhelmstr. :32/1 r. Pharm. 
Bremen Bremen Guhelshe1"'erfltr. 8/2 Ohem. 
Elherfelcl RheinpI'. Mozartflt.1'~ 11/0 Nutn1'w. 
Bremen Bremen Althl'imereck 3/1 l\lcrl. 
Kaiserslantern Bayern BUl'gstr. 6/2 Forst.",. 
Mülheim a/Ruhl' Rbeinpr. Türkenstr. 80/0 r. Mell. 
München Bayern Maricllj)lntz 1/2 Pharlll. 
Wiesbaden Hessen-N. Kletzcllstl'. 5/2 M:tth. 
Bielefe1d Westfalen ,Higcrstr. :3/:3 1'. .Tur. 
Kel'schdol'f Pr. Pl'eussen Gl\heI~JJel'gerstl'. 8/:!. l'biloI. 
Hagon West·falen KnnaJ~tl'. 46u/O 1'. Phul'llI. 
Ibbentüren «Sehelliugstl'. 74/1 J\11'. 
Celle HannoYe!' Sl\lzstl'. 23k/1 r. PhUl'lll. 
Hamhul'g Hamhul'g BaYCl':>tl'. 73/2 Goo1. 
Blies1mstel Bayern Türknu"tl'. 51/2 .Tm. 
Toyoum Japa!l DIWhaUel'Rt,r. 7/2 I. Ollem. 
jSpahl S:whllen-Weim. DdellUCl'titl'. 42/'J N. SIll', Tnching Bayern Amalienstl'. 51/2 l'hilnl. Grosshnrtmannsdorf Sachsen Adal1Jel'ti:ltr. 4ü/2 Philol. 
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=====~= ---·--wel>tt'ale~ILjndWUr;ustl" 23/2 Med. 
Hessen-N. Steinheilstr, 4a/2 1. Ohem. 
Bayern Kniserst.r. 15 Schwbg, l\ied. 
« B;irtenstl'. 19n/2 1. Phal'm. 
Würltembel'g Alllalie!lstr. 79/3 Oam. 
Treiber Kad 
1'remel Hans 
K. Sacbsen SOllncnstr. 16{1 1. lIIed. 
Bayern MurRstr. 27 {3 I. Med. 





1'rost J osef 
Bayern Gabelsbel'gerst. 4/3 1. Med. 
Schmudolphstl'. 31/2 Jur. 
[{ölligiustr. 77/1 1'. .Inr. 
Amalien~tl'. 44a/0 .TUl'. 
Kräme,:',tr. 4/1 1'. Ju]'. 
Adalbe~·tstr. 21/2 .TUl'. 













lIIecldellb"Sehw, Bnl'el'str. 78/1 .Tur. 



































Vable 'l'heodo1' Epe 
Tiixltei Blüthenstr. 4/2 I. Philo1. 
K. Sachsen Goethef\tr. 22/1 1'. Med. 
Bayern Barerstl', 74/1 .Tur. 
Jl1it.tercl'sti'. 11/3 lIIed. 
GeorgimHllll 1'heo1. 
Bogenha,uscn 81 .Tur. 
Ll1d.,..,igst~ .. 6/2 .Tu1'. 
" Amalienstr_ 1/2 Ju!'. 
« Thalkitchucrstr. 8/2 l\:Ied. 
" Nj'.llpheubrgerst, 36/2 Jm. 
K. Slwhsell Krpuzstl'. 14{1 l\Ied. 
BnYl'l'n Luisenstr. 40/2 1'. lIIed. 
« ScheIlingstl'. :3/1 1. R. .Tur. 
« Ro~enheilllel'stl'. 72/0 .Tur. 
Se.hle:;ien ,Higerstr. :3/2 Phal'lU. 
ÜsterreiclJ Adalbel'h;tr. 60u/3 Med. 
Bayerll Schillerstr. 21:1/1 1'. !lIed. 
Westfalell Schillcl'sh'. 18/1 1. Phal'lU. 
HessPll Ledel'erstr. 26/3 1. ,Tur. Valckenberg JORet' Wonl!::; 
\'ulet.t.!lR Emunuel At,hen 
Vnlta Bermann VOll Millllellwim 
Grieehenland,Hzg"Wilhelmstl'. Hi/3 !lIed. 
Bayern Tiil'keustr. 19/2 .Tut'. 
Vanino Ludwig München 
Vm:ias Stefan l\Iaria-Thel'l'"iolll'l 
Vasold .Takoh TJeutellhach 
Veith .Tulim; Grötzing;ell 
Veith Karl GiinzlHlJ'g 
vou (leI' Velden Pri\'drich Frankfurt a{M. 
Veltmtlll Heinrit:h Nordhol'll 
Velin lIeiurieh Soe:-:t 
Vel'stl ,\lois l\fiinehell 
VeLter Karl l\Iart.in Kelllptcll 
« Augustcnstl'. 30/1 OhOlU. 
Ungarll Schwanthnl~t.51{21'.R PhiloJ. 
Bayern 'l'iirkenst,l'. 85/0 Philol. 
Bnden Schillerst,r. 14/1 1'. ..Tur. 
Bayern Blii.t.llenstr. 9/2 R. lIIed. 
Hessen-N. Glockenbach 12/1 Me!!. 
H:lllnOVl'l' 00ethe8t1'. ;36/1 Ho ~Ied. 
Westilileu Augshn1'gerstJ'. 2/1 1. l\Ied. 
Bayern BnttCl'lllelcIJl"l'stl·.lSJ;l .Tur. 
ILlliscllstl'. 29b/3 .TUl'. 
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Vietinghoff gen. Scheel, 
Geol'g Fleib. v. Bel'lin 
Villiger Leo Chum 
Vinke Wilhelm Friedewalde 
Vitb Johaun Cö1n-Deutz 
Vockingel' Otto München 
Völcke1' Friedrich 8cbweint'urt 
Völckel' Olto Heiur. Schweinfurt 
Völk Heinrich München 
Völkl Anton Landsbut 
Völkl Oskal' München 
Brandenburg Sche1lillgstl'. 80/1 r. Jm. 
Schweiz T:lCr~.ienstr. 50/2 r. Jm. 
Westfillen Goethe"tr. 20/1 1. Med. 
Rheinpr. Mittel:erstl'. 12/3 r. lIIed. 
Bayern Klell7,~sl.'. 43/2 !I:[pd. 
Bahnhofpl. 5/4 1'. Med. 
\ 
Barel'"tr. 49/2 1. .Tur. 
~ Semllingerstr. 26/2 Med. 
Hirtellstr. 22/1 Phal'nt. 
Vogel Blasius Günzbmg a. d. D. 
Vogol Eduul'd Wiuzingen 
Wiesenfeldpl. 5/1 Med. 
'rhe:esienstr. 28/3 JUl'. 
VObel Geol'g BehringersdOl'f 
Vogel Jo"eph ~Iün~hen 
Vogel Karl Oettingen 
Vogel Karl Behringers(lorf 
Vogel Rarl München 
Vogelgsnng 1'ete1' Augsburg 
Voge1sberger Albert Usingeu 
Vogl Kar! München 
Vogler August München 
Vogtherr Friedrich Ausbach 
V oigt Art1mr Ziegenhain 
Voigt Hichard Wittenberg 
Voit Fl'icilricll Dr. Miinc}Jen 
Voituret Hugo Braunschweig 
Volck Konrad Weikersheim 
Volk WiJhelm Lindull 
Vo1kert Edllal'd Kulmbach 
Vollel'S Eugen Eut,in 
Vollnhals WiJheim Amberg 








































Türkem,tr. ) 8/1 JUl'. 
Jügerstr. 16/2 PhiJol. 
Resic1enzstr. 7/2 Med. 
Sche1lingstl'. 21/2 ,TU1'. 
SendJingel·thorpl. 1/2 Med. 
Schellingstr. 9/0 Jnr. 
" ScheIlingstr. 10/0 R . .TUl'. 
Hessen-N. Barerstr. ) 6/1 Phnrnt. 
Bayern Entenbaeh·.~r. 43/2 J\\1'. 
« inuere Wienerstl'. 14/2 .TUl'. 
( Amaliens·,r. 27/3 .Tur. 
Sat'hsen Schellhg",tr. 66/2 .Tur. 
Pr. Sachsen A ugsburgerstr. 2a/2 1'. Med. 
B:lyern Findlingstr. 24/1 Med. 
BrullllRchweig Goethestl'. 22/3 !lIed. 
Württemberg DarerstJ .. 16/1 Pharm. 
Bayern Goethestr. 33/3 Med. 
« Kaulhacllstr. 52/0 1. Philo)' 
Oldenhnrg Schwllnthalel'st-. 54/0 Med. 
Bayern Sendliugel'stl'. 42/2 Philol. 
« Gabelsbergel'st.61a101' .• Tur. 
Bayern Maximilianelll11 Jnl'. 
"Posen Akademiestl'. 23/1 N. Philol. 
Bayern Tiirkenstr. 20/1 Jn!'. 
Ivlecklellh.·Schw. Senefrlderstl'. 8/1 1. /ted. 
Bayern Thel'esienstl'. 68/3 .Tnl'. 
Blütbenstl'. 7/2 Jur. 
Luisenstr. 39j3 1'. ,Tltr. 
« Schellillgstr. 27/3 1'. .Tur. 
Wiil'ttelllberg Landwehrstl'. 12/3 'Med. 
Bayern ZweigRtr. 7/1 1'. Mec!. 
« Türkenstl'. 61/3 !lIed. 
Türkellst1'. 79/2 Jl11'. 
< Arcostl'. 12/1 1. R. .1n1'. 
Wilrttembel'g Liurlwmmstr. 6aj3 Med. 
Bayern GeOl'gianllm Theol. 
Georgiallull1 Theol. 
« Tiil'kenstr. 49/2 JUl'. 




J Wohn'ullg. !SttlCZiUm. Name. Heimat. 
Wahle Siegfded Ueblfeld 
Walch Hans Fürstenfeldbruck 
Waldblll'g-7.:eil M. G rar v. Hohenems 
Waldmann Kar! Worbis 
Waldmann Ludwig Speier 
Walhorll Josef Münstel' 
Wallner Franz München 
Walter Al'thul' GÖI'litz 
Waltel' August München 
Walter Fl'anz München 
Waltbel'-Hel'bstenbUl'g 
Maximilian ,'on Amberg 
Waltber Oscar Ronneburg 
Walther Paul Aachen 
Walthel' Reinhold Sonneberg 
Wang Ludwig Koblll'g 
Wankel Hudolf Pfol'zheim 
WankmiUler Michael Weillleim 
Wanner Fl'iedri<:h München 
Warburg Max Hambul'{; 
Wardn Hellmuth Thorll 
Washeim Wilhelm Dürkheim tt/H. 
Wasser Kttl'1 Ansbach 
W.lssiliadis Chul'alampos Chios 
Wauer Ludwig H'el'rnbut 
Weber Alois Miinchen 
Weber OOl'nelius Köln 
Weber EdtUlrd Ritt. v. München 
Weber I"riedrich München 
Weber Heill1'ieh München 
Weber Josef Partellkirchell 
Weber RIemens Landshut 
Weber :Michael Alllberg 
Weber Wendelin Irsee 
Wechss~el' Edual'd Stuttgart 
Weckerle Gust,av Schl'obenhausen 
Weddigen Lud wig Düsseldol'f 
Weibgen Karl Bl'Uun~ebweig 
Weichlein ~'heodol' München 
Weicht Geol'g Zweibrüoken 
Weidenmüller Otto Diisseldol'f 
Weidert August München 
Weidbofer Lndwig Ch\uishac'h 
Weidinger Georg llurglengenfeld 
Weige! Karl NÜl'!lberg 
Weigl .Tohmm Bernh. Klaft'el'st,rass 
Weigl Josef Zell 
We;gmmm Priedrich Lauf 
Weiltl Josef Regellsbul'g' 
Weil Jnlills Josef St. Jobaun aiR. 
Weilbamlllel' Jakoh Augsbmg 
Weindei Paul Laudshut 
Weindl Simon Gallenbach 
Weingal't Max Amberg 
Weinhart PlIul Miesuach 
Weinmann Rudolf München 
Bayern Schillerstl'. 10/1 Med. 
< Hessstl'. 15/3 1'. .Tur. 
Österreich Al'kvstr. 12/0 Jllr. 
Pr. Sachsen Thalkircbnel'st. 20/11'. l\Ied. 
Bayern SchellingRtr. 10/3 1', Jur, 
Westfalen Landwebrstl'. 39/1 Med. 
Bayern Amalienstl'. 50a/2 Phnrlll. 
Schlesien Sehe'li'l~~tr. 73/3 1'. Ohem. 
Bayem 8cbönfeldsk. 17n/3 Pharlll. 
WÖl'thstr. 10/1 Jl1r. 
« Amalienstr. 57/1 1. Jm. 
Sachsen-Altbg. Giselastr. 18/0 JUl'. 
Rheinpr, Senefelderstr. 10a/3 Pbnrlll. 
Sachsen ~I. Theresienstr. 49/2 r. Obem. 
S. Kobul'g Kasel'nenstr. 5 Med. 
Baden Adalbertstr. 46/1 Forstw. 
Bayern Barerstr. 63/3 I. Theol. 
« Karlstr. 42/1' :'lIed. 
Ha,mhurg Zweibriickenstr. 11/2 Pbi)ol. 
P. Preussen Amalienst1'. i 1/2 Jur. 
Bayel'll Schelliugstr. 52/0 .Tu!'. 
« Goetbestr. 44/1 JU1'. 
Türkei Bliithenstl'. 4/2 I. Jur. 
Sachsen KarJstl'. 59/1 Med. 
Bayern Georgianl1111 Theol, 
l{beiuprov. I-l:.senstr. 2/1 1. Pbarlll. 
Bayern Maxiruilinnenm Math. 
Schellingstr. 3/2 Pbil. 
Augustenstl'. 13/3 Jur. 
Kaulbacbstr. 60/0 .Tm. 
Sendlillge1'thol'pl. 2/0 Med. 
( Augustenstr. H5/11. Ph:ll'lll. 
«Georgianulll Tbeol. 
Wih'ttelUberg Schelliugstr. 17/3 Philol. 
Bayerll But,termelcherst.13/2r. JUI'. 
Rheinpl'ov. BlüU1E'nstr. 2/1 J. JUl'. 
Bl'aunscbweig Lindwul'mst,r. 17/3 I. ;\led. 
Bayern Schwindstr. 7/2 JUI'. 
< Adlllbel'tstr. 23/0 1. JUI'. 
Rheinpr. Goeth~stl'. 35/1 Mecl. 
,Bayern Theatinel'stl·. 32/3 .Tu!'. 
" Schrtwdolpbstr.16/11. JUI'. 
« . Maft'eist. 31/10/2 Sebw .Tur. 
Goethestr. 37/3 r. Med. 
e Adalbertsh'. 47/2 I. .Jur. 
A 'l1alienstr. 20/1 Ho Mecl. 
Barerlitl'. 73/3 1'. Philol. 
« Kaulbachstr. 88/1 1. Philol. 
Rheiupl'. Holzst.r. 6/2 Med. 
Bayem Liludwehl'str. 32a/3 1. !lIed. 
" Laudwehrst,r. 32t1/3 JUI'. 
» Anmliensh'. 54/0 R. PbiloJ. 
({ Karlstl', 30/0 1. Phal'm. 
Adalbertstr. 29/2 l.Jur. 




















































































































Bayern Jl'runenstr. 7a/31'. Phurm. 
< Tl1eresienstt·. 15/3 .rur. 
Hessen Hirtenstr. 23/2' Ph:\l'111. 
Bayern Hirtenstr. M/3 1. Mo<1. 
« Augnstenstr. an/3 For,;!w. 
Rheinproy. J3a.J'erstr. 51/1 .TllI·. 
Bayern Cornelim;str. 25{1 R . .Tur. 
Mitterel'str. 2/2 .Tlll'. 
Tilrlwnfltr. 37 /4 ~'Ol':;t\\'. 
Tiil'kellstl'. 24/2 r. .Tur. 
Schillerstr. 8/1 1'. Mell. 
.-\1'('08tl'. 3/4 l'hilol. 
'l'hf'resienstr. 48/3 GeRuh. 
'rheresienstr. 144/3 1'. JUl'. 
< Geol'gian um 1'heol, 
Italieu Goethestr. 39/3 1. Med. 
PI'. Pl'eussen Mittel'cI'5Ü·. 7/0 1. Med. 
Württemberg Scbillerstr. 16/2 1'. Med. 
Bayern Gahelshel'gst. 7/2 I. R. Phi101. 
, «Thel'esienstr. 58/3 Phil. 
Württemberg Schommerstr. 14<1/1 Müll. 
Amerika Hessstr. 9/01 Med. 
Bayern Amulienstr. 54/11'. F01'RtW. 
Baclell RottllJa.ll11str. 2514 Med. 
Ob. Elsuss Bnrerstr. 49/2 .JU1'. 
Bayern Dienerstl'. 14/2 .Jur. 
Residenzstr. 12/2 .1ur. 
Theresienstl'. fI/l .Tur. 
Lungerst!'. 3/1 .Ju!'. 
Liehigstr. 24{3 r. GOS('\I. 
Sebellingstl'. 52/3 r. .Tu!'. 
« Herzogspitn1stl'. 11/2 .T\11'. 
Brallllellburg Linclwurmstl'. 57/2 Med. 
Wiesellfcldpllltr. 2/0 Phi), 
« Schöllfeldstr. 8/1 Phil. 
Hessen Amalienstl'. 02/0 Philol. 
Hunnover Kl'lIliginst1'. 75/0 Mell. 
Bayern Gewürr.mühlstr. 4u/ I Mec!. 
LineW\urustr. 71/4 Med. 
Löwengrnhe 4/1 Mell. 
« Kiruhellstr. 28/1 .Jm·. 
Buden Schillerstr. 8/2. 1\.1e<1. 
HeRsen-NlIssau AlilaHellstr. aO/2 I. JUI'. 
Bayern 'rürkellst1'. 78/1 1. .Tut'. 
Elsass Ziehlnudstl'. 4/2 Forst\\'. 
Bayern Gahelshergerstr.63/2 .Tu1'. 
Schillerstr. 32/2 1'. Med. 
Matbildenstr. 7/0 Med. 
Reichenbnchstr. 16/2 .Tnr. 
< ~ophienl:ltl'. 5b/2 r. H. Med. 
Hessen-N. A ugnstenstr. 50/0 Ohem. 
Bayem Knrlstr. 64/0 Phu.J'IlI. 
« Schommerstl'. 4/21. N. Rp!'. 
Schlesien Suhellingstl'. 29/31. Phal'lll. 
Uayerll NOl'dendstl'. 7/a 1. .Tm. 
SchellillgHtr. 27/2 JUl'. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Wj(Jmaou Hermaun Straubing Bayern Müllerslr. 53/1 Mell. 
Widmann v. Otto München Hnndskngel 7/2 1. Med. 
Wiebe Hel'malln Essen/Ruhr 
Wiedemann Anton Heudol'l' 
Rheinpr, Hel'rellstr. 21/0 Jur. 
Bayern Schmerstl'. 15/2 1. Med. 
Wiedemann GusttW Mellllllingen 
Wiedemann Joset' Wasserburg :t/lnll 
Türkenstr, 37/3 I. JUl'. 
Holzhofstl'. 1/2 I. ilIed. 
Wiedemann Josef Allgsblll'g 
Wiedellbauel' Wilhelm Reichenhall 
Mal'sstr. 2/2 r, Phtll'lll. 
« Alllaliellsh·. 13/2 Jur. 
WiedenfeJd K\\rt Erfllrt 
Wieland Karl Bucklluug 
Wieland Paul Neu·Ulm 
Wiest Josepb Wel'tach 
Wietillg Jlllius Bl'elUerbaven 
Wigginghaus Jlllius Schwe~te 
Wilde Fritz Saarbrücken 
Wilde MMtill Avel'llelh 
Provo Sachsen Steinheilstr. 2b/2 I. JUl'. 
Württemberg Nymphubgrstr.441/2jl Med. 
Bayern Königinstr. 12a/3 1. Jur. 
Al'cisstr. 19c/2 Jur. 
Bremen Spitalstr. 5/1 1'. ~Ied, 
Westfalen Kal'lstr. 69/1 Pbarm. 
Rheillpl'. Schellingstl'. 29/3 1. JUl'. 
Scblesw.·Holst. Barel'str, 66/0 Med, 
Wililellauer Karl Stndtamhof 
Wilhelm Frz Xaycr Ergoldsbach 
Wilhermsdörfer Samllel Ansbach 
Will Adol±' St. Martin 
Bayern Milchstr. 20/2 Jur. 
« Hirtenstr. '2.4/2 I. Ph:ll'lll, 
GoetheRtr. 46/3 Med. 
Adalbel'tst. 62/2 1'. .Jur. 
Will Rudolf' Regensburg 
Wille Josef Dillillgell 
Wille Wilhelm Seehausen 
Türkenstr. 62/1 ,JU1', 
e Theresienstr. 16/2 Jm, 
Provo Sachseu Schwabingerldst,r.21/2 ilfed. 
Willich Christoph Bremen 
Willmann Kad Herbol'll 
Bremen Marsstr. 12/2 I. Phnl'm. 
Hessen N, Marsslr. 12/0 Pbm'lIl. 
Willmcr Wilhelm Nieoblll'g a/We.scl' 
Willscb EmU Leobschütz 
Hannover Bau<lerstr. 3/2 R. Obem. 
Schlesien Klenzest,r. 69/1 lIIed, 
Wimmer Josef . PllrJlng 
Wimmer Ludwig Dillingcll ajDooan 
Winderl DI·. Hugo PaSsfllt 
Wings Dl'. Franz Aachell 
Winhard Franz Xavel' München 
Wink, Heinrich Wallel'stein 
Winkler Friedrich BaJnbel'g 
Willklmann Fl'nllz X(l\'. Falkenstein 
Bayern Georgiallum Theol. 
Muximilianenm Jur. 
( Wallstr. 1/2 r. i\:[ed 
Rheinp\'. l'vIuistr. l/a J. Med. 
Bayern Hiiher1stl'. 23/1)', Med. 
Geol'gianullI Tl:.eoI. 
Adalbertstl'. ßS/O 1'. JUl'. 
« jlaislt .. a) /3 1', ~le(l. 
Winter Daniel Slllzhach 
Wintel'gel'st Johaon Gröuenbach 
Winzer Wollgang Cobllrg 
Wirsing Franz Rothenllnch 
Wirth Edullrd Berlill 
WishecJc Rudolf München 
Wiscbin Km'l Prag 
Wisbeu Georg München 
Witteomeiel' Albert Illieslmstel 
Wittel' HllgO O$nuurllck 
Wittlllunil Richurd Weissellburg aiS. 
Wittry Auton Snllrlouis 
Witzigmanll Job. Bnpt. W:ml, 
Wocber Ludwig Aicbnch 
Wochinger Fritz Hölzlhof 
Wöhl' Geol'g Waal 
Wöhrl Anton Vilsbibul'g 
Wöllle Edlllllnd Frei$itlg 
Wölfte Franz Neublll'g :lID. 
Wölfte Heilll'icb Neublug u/D. 
Wöllle Johann Ottobeuren 
Rheinpl'o\'. LilHlwurmstr. 25/1 illed. 
Bnyern Till'kellst.r. 84;.1 .Tur. 
Coburg Mursstr. 6/0 Phal'lll, 
Bayem Hessstr. 17/0 ,Tur. 
Bralldenburg Senefeldel'str. 5/2 JU1'. 
Bayern Bal'el'str. 66/3 .Tu\'. 
Böhmen Enhllbel'str. 8/1 1'. Ohem, 
Bayern Ottostr, J 3/0 )'. JUl'. 
« Hessstr. 25/3 1'. Phi). 
Hannover Hirtenstr. 23/2 1. Pharm. 
Bayern OOl'l1elinsstr. 2/3 1'. lIIed. 
Rheinpr. Hil·tenstr. 14n/2 1'. Pharlll. 
Bnyel'u Georgianum TheoJ. 
« J"andwehl'str. 18/3 1. Med. 




Blütheustl'. 25/1 IPhnrm. 
TÜl'kenstr. 59/3 1. ,)ur. 















Wolf!' Gustav Dr. 












Wulff Dr. Georg 
Wulz Hans 
Wulz Pr ml 
Wunder Karl 
Wunderl Karl 





Landshnt Bnyern KunalRtr. 40/3 r. l.rnl'. 
Stnttgurt Wii.l'ttembel·g Fiirstcnstr. 22 EntreR. j<'o1'Hhl'. 
Kablweilel' Bayel')] Mitterel'st1'. 7/:!. Meel. 
Hnsllm Rchlpsw.-Holsteill Landweh1'st1'. 48/2 1'. Med. 
Kreuz1ingen Schweiz UoethcHtr. H/3 ~le!1. 
Kötz8chenhl'o<1a, Sacll!::en Goct,heHtr. :37/1 1. Mell. 
Wal'tha Sehle8it'n i'lchw:lllthlrs(l'. 85/3 Ho Mefl. 
IngolstneH, Bnyern LUlHlwehrlitl'. 40/4 Ml'fl. 
Bür"eI . Gh. Hessen Goet.llestl'. 20/8 1. Mell. 
l\'1ü;chen ]~a,yerll Blumelllitr. 59/l .Tul'. 
Piltsch Schlesien Klll'Uzinersh·. 2n/2 1. Mell. 
Bel'gtheim Bayern Ick,;tattst,r. 4/4 . Mee!. 
I-Ieidelhel'g Baden Rclnvnutbnlerstr. 77/'03 MNl. 
l\I'ltz ElRas~·Loth~. Zieblumlstr. 8/1 .Iu1'. 
RiUzhüim Bayern S(·lmorl'str. 5/1 r. Th('o\. 
Berlin Rrnlldenhnrg:Scb;llerstr. 5/1 Ollelll. 
Kelllptell Bayern'rl'iftstr. 'J/3 .TU1'. 
Bnmberg « \Adalbel'tstr. 48/3 1. .Tm'. 
Gl'eifswald Pommern Lir dwurmstr. 77/41. J:I'f('el. 
Atting Ht1yern'Fru.nenstr. 2/0 1. R. JUI'. 
Ellillgeu c Max·.Josephst,1'. 3/1) .Tm. 
Olollpeuburg Oldeubul'g V. cl. TÜllllsll'. 24/:3 ,Tut'. 
~Iünchell Bayern Schelliugstr. 53/1 .Tt1l'. 
Rosenthnl « Schmudolphst1'.11/2 1' •• Tul'. 
Riesbach Schweiz Sonnenst.r. 16/2 Me<l. 
St. Petel'slJUrg Husslallrl Llludwührstr. 17/1 S. Nlltw. 
München Bayern Thel'l'siellst.r. 4n/O Med. 
Heidenheim Wülttemberg Thürekieustr. 49/0 Ollem. 
NÜl'llhül'g Bayern LiIHlwurlllStl'. 85/4 I. Mell. 
München Giirtnerplatz 4/4 r. .Tut'. 
SChwnrz(lI'h KmHtlstl'. 41/:3 Mt .• I. 
Yberle Ludwig Rügen 
Ysenhurg und Rüdiugen. Bayern Amu1ienst,r. GS/O I.Tur. 






























HeRRen-N. Max •• Jo~el,h8(.p. ß/O Htuntsw. 
Rheinpr. Tiirkenstr. 1!1/4 1'. JIll·. 
Bayern Amaliellstr. 77/2 .Jur. 
Louisenst!'. :39/3 r. Jur. 
Theresie)istr. ;3/2 .Tu!'. 
Burerstr. 75/2 JUl'. 
Bmleu Klenzestr. 67/3 \.. N. Philol. 
Brnuuschweig Goethestr. 44/3 1'. Med. 
Bayem i\iursstr. 2/2 1'. Phnl'lll. 
« Mittererstr. 4/1 Metl. 
PommC'rn Unteranger 4/2 Phi\. 
Ba,yern Amalienst!'. 20/2 1. .Tur. 
Pr. SaCl.lsen EisenUlllllnstr. :1/1 INtttu!'\\'. 
Bayern Bare1'sh .. 65/0 r. .Tu\'. 
« Schraudulph~t.28/:!.1Il .• Iur. 
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Name. Heimat. Wokmtng. Istuaütm. 
Zehr Sigmund Wertheim Baden Gabelsbergel'stl'. 8/2 Pharm. 
Zeiler Alois Dillingen Bayern GlÜckstr. 4/2 r. Jur. 
ZeiRe Oskltr Dl" Altona Schleswig Deutscher Kaiser Nat,Ul'w. 
Zeitlmann Eugen r.:t:ünchen Bayern Ludwigstr. 14/1 Jur. 
Zeitbnann Ignaz Schrobenhausen Landwehrstr. 54/0 Med. 
Zeller Max Stuttgart WÜl'ttemberg Goethestr. 29 Med. 
Zelzer Franz München Bayern Schillerstr. 27/3 astr. 
Zemp Josef Luzern Schweiz Scbellingstr. 45/2 Jur, 
Zeuetti August Lauingen Bayern Nordendstr. 7/2 1. Pharm. 
Zenetti Otto Lauingen Marsstl'. 36/2 1. Pharm. 
Zeuger Julius München Adalberts.l'. 4:1aJ3 1. Jur. 
Zerm August Mützlitz Brandeubg. Blumeustl'. 45/2 1. Med. 
Zeter Georg Diedesfelrl Bayel'n Scbellingstr. 75/0 Jur. 
Zetl Adolf München Residenzstr. 7/4: Med. 
Zetl Theodor München « Eiseumannsgasse 4/3. Mild. 
Zetlmeiel' Joseph Eschenbach Lllisenstr. 46a/2 R. Jur. 
Ziebarth Edch Göttingeu Hannover Adalbertstr. 32/3 Philol. 
Ziegler Otto Arnstein Bayem Enhllberstr. 3 B. Pha,rm, 
Ziegler Dr. Paul München « Krankeuhausstr. 1 a, Med. 
. Zieglgänsberger Lorenz AltmühldOl'f « Geol'giauum TheoI. 
Ziller Julius Ulm Württemberg Lindwurmstr. 19/0 Med. 
Zimmer Dr. Friedrich Flonheim Rheinhessen Enhuherstr. 4/2 r. Math. 
Zimmer Wilhelm Reutlingeu Württemberg Scbillerstr. 16/2 Med. 
Zimmermann EmU Zabrze Scl11esieu Goethestr. 31/1 R. !lIed. 
Zimmermann Max Müuchen Bayern Bahnhofplatz 1/2 Med. 
Zimmel'maun Max' Wemding Schelliugstt. 88/0 Jur. 
Zimmermann Nikolaus Alllberg < Türkeustr. 27/2 r. Jur. 
Zimmel'ruann Wilhelm Stuttgart Württemberg Mittererstl'. 12/3 Med. 
Zimmermaun Wilhelm Gustavsburg Hessen Enhuberstr. 6/1 r. Jur. 
Zinser Josef Bambel'g Bayern Adalbertstr. 21/1 r. Jur./ ! ,) P, 
Zintner Kar! Zwiesel SeOOm~r;- -!12{3 r. Jur. I;" -', ? . 
Zölch Ludwig Münchell Arcisstr. 16/3 r. Jur. 
/-~'··l 
'(j." 
Zöller Adolf Darmstadt Hessen Goethestr. 48/3 1. !lIed. 
Zoller Heinrich Pirmasells Bayern Türkenstr. 19/4 1. Jur. 
Zollner Hel'maun Pasanu « Adalbertstr. 23/2 Jur. 
Zopf Ernst Greiz Reuss ü,. L Landwehrstr. 47/2 r.Ied. 
Zorn Eberhard Ktlmpteu Bayern SchE'lJingstr. 44/3 1. Jur. 
Zorn Fritz Mellmingen Landwebrstr. 29/1 Med. 
Zott Georg Wallerstein l\1arien~tr. 10/3 Mild. 
Zott. Michael Augsburg Frauenstr. 32/2 r. PhiI. 
Zott Rudolt' Schnappach Zieblandstl·. 10/3 r. Jur. 
Zott Xaver Ober·Ottmarshausen Mal'ienst.r. 10/3 r. Med. 
Zuber Ludwig Bad Steben « Bayerstr. 41/3 Med. 
Zügel Albert Ivlunhardt Württemb. Seuefelderstr. 7/2 Pbarm. 
Ziigel Eugeu Murrbardt « Hirtenstr. 20/1 1. PharlU. 
zum Busch Josef Kreuznach Rheiupr. Goethestr. 33/0 Med. 
Zunhammer August . Dillingen Bayern Schwabinglndstr. 62/2 Jur. 
v. Zwehl Theobald Müncheu « Liebigstr. 19 Jur. 
Zwick Wilhelm Raveusburg Wilrttemb. Mittererst·r. 4/4 r. r.1:ed. 
Zwicknagl II{ax M.ünchen Bayeru Schommerst.r. 12/1 Med. 
7 
Nachtrag. 
Name. Heimat. ~ .. I Wohnung. IStudium. 
,======~~==========~========== 
Adam Anton Romanshorn 
Adam Heinrich München 
Adam RudoH' 8t . .TohaOll aiS. 
Amann Dr. Josef München 
Amboutzis Konstantin M:anytos 
Ammer Lurlwig Straubing 
Aub Theodor München 
Auchter Leopold Augsburg 
AUElr Ludwig La)ldshllt 
Bader Josef Burgau 
Balthasar Paul Rathenow 
Baltzer Otto Diez 
Bauer Hermann Markueukirchen 
Baumeister Edullrrl München 
Berchtenbreiter Anton WorteIstetten 
Berchtold Karl München 
Binder Josef Wertingen 
Blischke Karl Winzig 
Bodewig .A.rthur Köln 
Boehm Adolf Lanrlshut 
Böhm Dr . .Tohannes Danzig 
Boehm Richard Berlin 
Boers Wilhelru BisIich 
Boley Hans AngsbUl'g 
Bonhoeffer Heinrich Wangen 
Borger Gustav Naila 
Bosch Bernardin UrsendOl'f 
Rouvet Hubert El1pen 
Braeker Hermann Lüttringhausen 
Braunreuter Kilian Wonfurt 
Breidenbruch OUo Elberfeld 
Brem!)r Hermann Cörhecke 
Brepner Philipp Grossniedesheim 
ßreglio d'Ajano Romolo Treja 
Bünz Otto Glückstadt 
Büttner Otto Stadtprozelten 
Cahn .Takob Rülzheim 
Caudinl1s Adolf München 
CIallsius Alfred Bonn 
Courcoumeli Nikolaus Corfn 
Crohn Felix Czarnikau 
Dachauer Emil Wasserburg 
Degenhart Frierlrich Röhrnbach 
Degrusch J osef Dellmensingen 
Schweiz BUl'gstr. 6/3 1. Chem. 
Bayern 8teiuheiMr. 3a/l .Tur. 
Rheinpr. Elisenstr. 4/3 Pharm. 
Bayern Praunerstr. 15/2 Men. 
Türkei GlClckenbach 18/2 1'. Men. 
Bayern Ludwigstr. 12/2 1. R .Tnr. 
> Pfandhansstr. 5/1 .Tur. 
, Georgianum . Theol. 
» Finkenstr. 2/2 III. .Tur. 
) Schellingstr. 8/1 R. Jur. 
Brandenbul'g Mozartstr. 11/0 Med. 
Hessen-N. Hirtenstr. 10/1 Pharm. 
Sachsen Klenzestr. 62/1 Men. 
Bayern Schillerstr. 28/1 1. Chem. 
Schäfflerstr. 8/3 Theol. 
Zieblandstr. 2/3. .Tut'. 
• Blüthenstl'. 9/0 .Tm. 
Schlesien SpitaIstr. 6/2 Men. 
RheinpI'. Schwllnthalerstr. 77/2 Med. 
Bayern Damenstiftstl'. 12/t ~'!en. 
l'rov. Prenssen NorrlE)ndstr. 7/3 Geo1. 
ßrandenhurg Dachauerstt'. 103/2 St,antsw. 
Rheinpr. Glockenbach 32 R. Men. 
Bayern Marsstl'. 37/2 1'. Men. 
Württemherg Türkenstr. 49/3 Philo]. 
Bayern Mittererstl'. 5/3 1. Men. 
Württemherg Mozartstr. 3/0 1'. Men. 
Rheinpr. ArciRstr. 16/2 Jur. 
• Goethestl·. 31/3 Men. 
Bayern Holzhofstr. 1/0 Mec!. 
Rheinpr. Augustenstl'. 8/1 Pharnl. 
Westfalen Dachauerstl'. 46/1 1. Pharm. 
Bayern Adalbertstl'. 68/3 1. .Tul·. 
Italien SChellingstr. 114/3 1. Phi!. 
Schleswig-H. GlÜckstr. 4/2 r. Med. 
Bayern Blüthenst.r. 7/0 ForstW. 
Türkenstr. 60/1 Philol. 
> Theresienstr. 100/4 1. Men. 
Rheinpr. Maximilianstr. 17/2 Phil. 
Griechenland Luisenstr. 42a/0 Chem. 
Posen Findlingstl'. IOa/3 Men. 
Bayern Türkenstl'. 58/2 Jur. 
) Städt. Kl'ankenlt. I/I. Phi!ol. 




N"ame. Heimat. ,I, _, .~o~~~l~n~.~ __ :J~Ua.iU1:~_ 
Deichstetter Josef . IMünChen BIl,yern Westenriedel'stl'. 8/2 !lied. 
Dekowski Felix' Carthaus Pl'eussen St. Annl!spr. 14b/0 1. Jur. 
DeSSallel' von Dl'. Er,win M,üncheli Bayern Sonnenstr. 17 Moll. 
Drewitz Oskar Thorn Westpl'eussen La,ndwehrBtr. 22/2 Med.' 
Dümmler Wilhelm Gefell P. Sacbsen Georgenstl'. lOg 2 .Tm". 
Durochet' Wilhelm München Bayern Herrenstr. 31/3 1'. Jui'. 
Ebel's Paul München < Scbönfeldstr:' 1 R. hort\d; 
Eckel Georg Königsbach < Ba,rerstr. 70/0 I. Jur. 
Ecldin Tbeodor Mülhausen Elsass.,Lotbr. Sr.hwantbalerstr. 33/2 MEld. 
Eiserbai'dt Willy Kar1s~ube Enden B;i1degarclstr. 22/2 Med. 
Ellerhorst Bernhnrd Voltluge Hannover Westermühlst,r. 4/,1 Med; 
Ellingrod Bernhard Remeis Hannover Snlzstr. 23k/l r. Med. 
Enderlen Dr. Eugen Ulm Würt.temb. Landwehrstr. 29/3 1. Med. 
Engels Kur! Bonn a/Rhein ' Rheinpr. Zie])lUll"dstl'. 4/3 r. Ohem. 
Fels Viotor Barr Elsass-Lothr. Maistl'. 65/2 I. Med. 
Fermi Claudio Mouticelli Italien Marsstr. 37'/3 Med. 
lfiedler 'Georg Steinau n/Oder Sohlesien Spitalstl'. 5/2 Med; , 
FranckLudwig Schwerin Mecldcnh.-Sohw. Landwehl'str. 47/2 f. Med.' 
Frickhinger Gottfried NÖl'dliugen Bayern ~onuenstr. 9/2 Nbgb. Med. 
Frickhingel' Heinrich Nördlingen ElisenstI-. , 5/2 Phal'm. 
FritzOskar München < Reicllenbachstl'.39/21. JUI'. 
Fröhlke Ernst Bünde Hannover Scbwanthalerstl'. 63/'2 Med. 
Ganghofel' Mnx AugsblU'g Bayern Enhubel'sf.r. 3b/2 r. FOl'st\y. 
Gauer Otto Nussbach ~ Türkenstl'. 87'13 r. Philol. 
Geiger 'Hermunn BaYl'euth Pilotystr. 11/2 Theol. 
Geissendörfer Wilhellll München COl'neliusstr. 13/3 1'. Med. 
Gistl Joset' MÜllehen Hottlllunnstr. 10/1 1. Philol. ' 
Gmeindei' Hans Pfu11enbel'g Sounenstr. 10/0 '1., R. Jlll'. ' 
Göhl Fidelis Hindelang "Lltndwehrstl'. 31/4 1: Med. 
Huck Johanu Ev. Neu-Ötting COl'neliusstl'. 29/3 Theol. 
Hagen Kai:l Naila < ,Pilotyslr. 9/3 '1. PJlilOl. 
Haidel' Anton Lauterhofen ~ Gabelsbel'gerst.r. 63/2 Med. 
Hasselbeck il'0hm:in B. Ebernbul'g Lindwurmstr. 133/0 Med. 
Hausnel' Otto Burghausen Schwuuthalerst. 30/0 Me(l. 
de la Hausse Josef' Dachau , Salzstl'. 1/1 r. Med .. 
Heesel Josef Alsdorf Hheinpr. Lllndwehrstr. 50(0 IM~d. ' 
Helhvig Kar! Speyer Bayern Fliegenstl'. 8/1 Med. 
Helm Henrik , Flensbllrg Schlesw.-Holst. Kal'lstr. HI/2 Pharm. 
Henneberg Lütlwig Leipzig Sachsen Goethepl.: 1/3 Med. 
Herb Ferditiand Köln . Rheiupl'. Schtltudolphst.r. 2/3 r. Me(1· . 
Herrmann .Kar! Wiesbaden Hessen-N. Goethe~tr; 3/1 1. Med. " 
Heudorfer Georg Bondorf Wilrttemh. Goethestr. 13/2 1. Med. 
Heymann A:dö1f Prasska Rl1ss.-Polen Schillersh'. 21/3 Mad. 
Hinkel" Hans Landall a/Isar Bayern Kleilzestr. 86/2 1'. Med. 
Hirn Dl·. Adolt Weidenbach < LiJldwl1rnl.st.r. 201/1 Med. 
Hirsch 'Hugb Büdingen Hessen Brildel'stl'; 1b/l 1'. Med. 
Hirsch Karl Memel Pr. Pl'enssen SclliHnmel·str. 5/:3 r. lI1ecl. 
Hirsch Louis Kotiitz Westprenssen Kleestl'. 1.2/2 Med. 
Hirscbberger D~·. Kar! . Milnchbel'g; Bayern Hel'zogspitnlstr. 18 Med. 
HirschböckEdnal'd Milllchlln < 'Knöbe)str. 17/1 1. Jlll'. 
HitzIer' Os wald ' AuchseSheim " KarmeJitergnsse 1 Pbilol. 
Hörtl'eiter .Tosef Liebersberg Schellingstr. 55/3 JU1'. 
Hofmanh Valentin Säud Theresienstr. 39/2 M .• rnr... . 
Holle Gustav Bayreuth . « Heilstr. 16b/3 ' Phnl'm. 
Hori Etznojo Aichiken Japan Kurlstl'. 47/0 Ohem. 
HOl'Ii Dl" med. L1Hlwig Lalldsbel'g Bayern Ktllllhach8tr. 68/0 Mea. 
7'" 
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Name. Heimat. StU/7:ium. 
Hubbauer Josef Burghausen 
HubAr Hans Vilshofen 
Hussell Alfr~d München 
Bayern Amalienstr. 9/0 r. l\1ed. 
« i.Nymphenbgstr.16a/2 Med .. 
< Arcisstr. 30/0 Physik 
Jacob Eduard Altenburg 
Jonas August Rospe 
Jungwirth Josef Windorf 
Kaeswnrm Augusu Dr. Darmstadt 
S.-Altenburg [{lenzestr. 79/1 1'. Med. 
Rheinprov. Hopfellstr. 5/3 Chem. 
Bayern Türkenstr. 73/0 N. Spl'. 
Hessen l~munholerstl'. 19/3 ChelU. 
Ketz Arthur Riesenburg Pr. Preussen Blumeustr. 21a/l Mell. 
Kieser EmU Ja~sy 
Kleiuscbmidt Georg Dr. Berlin 
lJumanien Frnuenp1atz 6/2 Phal'lU. 
Klett OskarDr. Rothenburg alT. 
Brandeuburg Sonnenstl'. 16 Med. 
Bayern Neuhuuserweg 11/1 Med. 
Knorr Richard München 
Kohler Ottroal' Deidesheim 
Kohlsaat Georg Marne 
Kosty Nikolaus Athen 
Kraatz-Koschlau Karl v. Allenstein 
Kraemer Geörg München 
Kramer Georg Magdeburg 
Krauss Friedrich Schwabach 
Krieger Georg Berlin 
Kühn Peter Alsterweilel' 
Kuuze Bernh'ard Freiberg 
Laible Anton Burgau 
Lamping August Dr. Oldenburg 
Lattorff Hermann Neustettin 
Lehenbauer Lud",ig Eichstätt 
Lembke WUheIm Luttersdol'f 
Lindenschmit Wilhelm München 
Lingenfelder Julius Edenkoben 
LipperheideVictor Soest 
Loe Clemens Freih. v. Langenburg 
Matthaei Albert Danzig 
May Peter Ebern 
Mehrmanu Karl Wilster 
Menning Karl Mehren 
Merk Johann Ev. Gabelbach 
Milossavljevitsch Andra Kragujevaz 
MissIpahl Friedrich Düsseldorf 
Morsbach Paut Dortmund 
Müller Jakob Tübingen 
Müller Julius Parsberg 
Oppenheimer Karl Dr. Bruchsal 
Ossig Gustav Strehlen 
Papasoglou Alexander Monastir 
Preisiug Hermann Nordhausen 
Probst Andreas Arnstein 
Quilitz Hans Berlin 
Raechl Karl Neuötting 
Ree PanI Stibbe 
Reimann Albert Ludwigshafen 
Rippe,rger Adam Germersheim 
Ritter zu Grünstein Loth. 
Freih. v. München 
Roes'chen Richard !Winnerod 
Rothschild Julius Eschwege 
Schaaf Rainer Traunstein 
e Schützenstr. 1u/l Med. 
e Kletzellstr. 5/2 Med. 
Schleswig-H. Sonnenstr. 19/0 Jur. 
Griechenland Amalienstr. 30/3 Jur. 
Pr. Preussen Hirtenstr. 24/2 1. NatuTw. 
Bayern ThaI 76/4 Jur. 
Pr. Sachsen Damenstiftstr. 6/1 IMed. 
Bayern Rumfordstr. 15/3 1. Jur. 
Brandenburg Zieblandstr. 31/2 Med. 
Bayern Türkeustr. 65/1 Philol. 
K. Sachsen Mittererstr. 7/3 1. Med. 
Bayern Luisenstr. 3'0/0 Med. 
Oldenburg Sonnenstr. 16 Med. 
Pommern Senefelderstl'. 5/2 1. Med. 
Bayern Theresienstr .. 64/4 r. Med. 
Mecklenb.-Schw. Schwanthalerstr. 14/1 Med. 
Bayern Schillerstr. 29/2 PhiloI. 
« Maximilianspl. 15/11'. Med. 
Westfalen Hirtenstr. 21/1 1. Phil. 
Rheinpr. v. d. Tannstr. 1/0 Jur. 
Pr. Preussen HeS!lst,l'. 59/3 1. Lit.-Gesch. 
Bayern Schraudolfstr. 16/1 Jur. 
Schleswig-Holst. Amalienstr. 50c/3 Phil. 
Rheinpr. Spita1str. 71/3/3 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
Serbien Bürkleinstr. 3/2 1. Jur. 
}~heinpr. Ringseisstr. 10/0 r. Med. 
Westfalen Schlachthausstr. 16/3 Med. 
Württemberg Findlingstr. 10/0 Natm·\V. 
Bayern Mnthildenstr. 6/3 Pharm. 
Baden Ludwigstr. 17/1 Med. 
Schlesien Schwanthalerstr. 51/1 Med. 
Türkei Schillerstr. 14/1 R. Med. 
Pr. Sachsen Sohommerstr. 18/3 Med. 
Bayern Türkenstr. 28/1 Mild. 
Brandenburg Herzog.Maxstr. 3 Jur. 
Bayern Schelliugstr. 53/3 Pharlll. 
Pommern Sonnenstr. 12/2 Med. 
Bayern Theresienstr. 53/0 1. Chelll. 
Goethestr. 48/0 r. . Med. 
e Ot.tostr. 4/1 Jur. 
[Hessen Lindwurmstr. 10/0 Med. 
Hessen-N TürkenstI'. 58/1 Dent. 
Bayern Sohraudolphstr. 4/3 1. Phlll'ln. 
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Scharf Ludwig Blieskastel 
Schenkberg Albert Siouxity 
Schmiclt-Temple Amad. Genf 
Schmiqt Georg Hersbrnck . 
Schniidt Theodor Stadtsteinach 
Schneegans Gusta v StrassbuJ'g 
Schneider Jakob München 
Schnell Ferdinaud Köln 
Schneller Ernst Bergzabel'll 
Schnitzler Anton Ellwangen 
Segalredo Franz Bassano 
Seiler otto Schrimm 
Steindeckcr Kar! Kassel 
Stephinger Karl Pal'sberg 
Stoeher Heinrich rtiünchen 
Stoecklin Edual'd v. Freiburg 
Stühler Mllrtin Reichmannshausen 
Völtz El'llst. Neuw!ll'p 
Walthel' Alfred Leipzig 
Walther Peter v. St. Petel'sburg 
Weber Frederick Cedarburg 
Wolff Emil Zürich 
Wolf Otto Miltenberg 
Würdinger Dr. Luitpold München 
Zechmeister Wilhelm Landau all. 
Bayern Schellingstr. 45/1 Ju1'. 
Nordamerika 80nnen8tr. 6/2 1'. Med. 
Schweiz Karlspl. 30/3 Naturw. 
Bayern Adalbertstr. 28/1 r. Jm. 
» Thalkirchnerstr.108/ I Med. 
Elsass Ringeisstr. 8/2 1. Med. 
Bayern Baaderstr. 5/2 1'. Jur. 
Rheinpr. Lilldwurmstr. 37/3 J',Ied. 
Bayern Bluteubl1l'ge1'str.162/1 Med. 
Wii1'ttemberg Glockenbach 6/3 1. Med. 
Italien Barerstr. 63/2 1. Theol. 
Posen Thel'esienstr. 7/4 1'. Gesch. 
Hessen-N. Dachauerstr. 46/3 Phul'm. 
Bayern Augustenstl'. 13/0 Med. 
< Maximiliansplatz 13/3 Jur. 
Schweiz Barerstr.49/3 r. Philo1. 
Bayern Nordendstr. 11/2 Philo1. 
Pommern Hackerstr. 5/3 Med. 
Sachsen flackerstr. 1/3 Med. 
Russland Zieblandstr. 39/3 1\'1ed. 
Amerika Lindwurmstr. 17/1 Med. 
Schweiz Dachauersk 22/2 1. Natlll'\'" 
Bayern Ludwigst.r. 17/1 Jur. 
Glüclrstr. Ib/l Med. 
v. d. Tannstr. 24/2 Jllr. 
1. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintel'semester 1889/90. 
Theol. Fakult. ISO Bayern 19 Nicht-Bayern = 149 
'= 1~75 Jurist. Fakult. 1061 )} 214 » 
Staatsw .Fakult.{~amt 4 )} 10 » ~ors . 52 » 33 » 
Medizin. Fakult. . 504 » 635 » 
Philos. FalL I. Sektion 227 » 106 » 
}} II. Sektion 62 )} 139 » 
Phal'mazeuteu . 105 » 178 » 
Summe: 2145 » 1334 » 
Hiezu kommen noch • . 
Hörer, welche, ohne immat,rikuliel't zu sein, <1ie Erlaubnii'J zum Besuche 
der akademischen Vorlesungen erhielten. 













Jnrl&= I '''·'''··1 MOOizm. 
Pharma- i Vortrag Philosoph. 
--
-fTheOIOg. 
1. Sekt. I TI. Sekt. zeuten partial total , 
i 
ßayr. NIcht., Barr. Nicht- Bayr. Nicht· Bayr. NiCht., Bayr. Nicht- Barr.l Nicht Bayr.1 Ni._bt, Bayr. Nicht· :1 
" R:lyr. Bayr. Barr· Barr. Bayr. B3yr. Basr. Bayr. I' 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- 1-
:1 nisses waren im Sommer - Semester 
18890 immatrianiliert . . . 122 24 1056 357 54 41 479 703 182 125 51 149 98 181 2042 1580 3622 :1 
Nachträglich wurden noch immatri-
11 31 
-I I 11 -I ~I kuliert • . - 1 2 - 61 2 - 11 - 8, 8 16 : , I ;i 




184 125 51 149. 9911811205°11588 "'8 i 





1 @S/1021 I ' i Rest für das laufende Semester . 96 17 386 58 43 81 72 136 14311 830 2261 I1 Neuer Zugang dieses Semesters . . 27
1 
15 3681'118 2il 26 118 197 125 48 19 58 331 42 7141 504
1 
1218 il 




431504/6351227\ 10GI 621139110511781214511334134791 
I 
m. 
Ausscheidung nach p,er Heimat. 
Fnkultitten: 











. ~ -.-y rg 















I I 37 38 147 -~S-tlll-l-m-a""I::-:1130 1061 
~lll li HI 
10 74 
4 52 504 
Rheinprovinz . 1 38 
Hessen-Nassau 1 15 
Westfalen 2 13 
Sc.hlesien - 4 
Hannovel' 5 6 
1 Brandenburg . - 12 
Provo Sachsen • - () _ 
Provo Preussen - 8 
Schleswig-Holstein - 2 1 





































































- 2 Sachsen-Alten burg • Lippe·Detmold • 
Lippe·Schaumburg • '- - 2 
Reuss j. L. 
Schwarzburg·Sondershausen 
Macklenburg-Strelitz • 




- - 2 
- - 2 
- - 2 
- - 1 
- - 1 
21 181 220 
Philosophische j 











































































































































Fakultäten: II :~p ~ e r 1 an d. cl ~ J."> 0: ~ "'" 1;.) lö:. 
-,-~~--,- I , 























: - - 2 2 16 
1 - - - 13 
d - 2 - 1 I) 
- 1 - - I) 
- - -
=1 3 1 - - 3 
- - - -I -
-
1 - - 3 
I - 3 - - -- 1 - 1 1 
I 
- - - -
,1 
: I - - - 1 -- - -, -I -
. 1 - -





-I - -I '-1 -
Kumm 
Summa IV 11 51 221 !I 51 721 « III I) 81 18 220 
« II II !) 111 10 343 
ft der Nichtbayern 19\ 2141 1~1 331 6351 I > Bayern 11130 1061 1>21 504 
Gesamtsumme 149112751 141 85111391 
~ .; Philosophische S 
I. I n. ~ ~ Sekt. Sekti. w. 







- 6 - 20 
1 1 
- 10 


















2 1:1 - 2 - .- 2 
- ~ I - 2 - - 1 
221 31 I 11 160 47 39 1>8 470 




62 105 2145 
333 I 201 1 2831 3479 
Hiezu kommen noch. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 31 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein elie Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit 
im Ganzen • 3510 
----<>----
